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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ЕГ – експериментальна група 
ЕНМК – електронний навчально-методичний комплекс 
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина 
ЗІКТ – засоби інформаційно-комунікаційних технологій 
ІТ – інформаційні технології 
ІТН – інформаційні технології навчання 
КГ – контрольна група 
ПЗ – програмний засіб 
ПК – персональний комп’ютер 
ППЗ – педагогічний програмний засіб 
ПТНЗ – професійно-технічних навчальний заклад 
САПР – системи автоматизованого проектування 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. У системі підготовки інженерно-педагогічних 
кадрів для професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) швейного 
профілю проектування одягу засобами інформаційних технологій (ІТ) як 
сучасна форма творчої проектно-конструкторської діяльності сприяє набуттю 
студентами професійно важливих компетенцій і якостей. Це вимагає 
розвитку педагогічних систем навчання студентів сучасним методикам 
проектування одягу, а також створення у вищому навчальному закладі (ВНЗ) 
професійно-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища й 
адекватних йому педагогічних умов, спрямованих на вдосконалення процесу 
фахової підготовки студентів, підвищення її якості та ефективності. 
Сучасна вітчизняна педагогічна наука, підтримуючи інноваційну 
освітню парадигму, прагне подолати  дисбаланс між необхідним і фактичним 
рівнями неперервної професійної освіти з метою успішної інтеграції у 
європейський освітній простір. З іншого боку, проблема фахової підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів актуалізується соціально-економічними, 
науково-технічними, технологічними та виробничими змінами, які 
відбуваються у вітчизняній легкій промисловості. Тому вдосконалення 
організаційно-педагогічного та методичного забезпечення проектно-
конструкторської діяльності студентів відповідно до вимог інформатизації 
навчального процесу може зробити реальний внесок у вирішення 
актуального завдання – якісної підготовки кваліфікованих інженерів-
педагогів для ПТНЗ швейного профілю. 
В Україні професійну підготовку інженерів-педагогів швейного профілю 
здійснюють у восьми ВНЗ. Однак використання ІТ у професійній освіті 
інженерів-педагогів швейного профілю, зокрема під час проектування одягу, 
не набуло відповідного відображення у змісті, формах, методах і засобах 
професійного навчання. Свідченням цього є недостатня кількість навчальних 
дисциплін, які сприяють формуванню у майбутніх інженерів-педагогів 
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швейного профілю інформаційної компетентності; розбіжність у назвах і 
обсязі годин на вивчення спецдисциплін, що забезпечують набуття 
студентами знань і умінь, сучасних методів проектування швейних виробів 
тощо. Такий стан вимагає посилення уваги до створення належних умов 
оволодіння майбутніми інженерами-педагогами швейного профілю 
компетентностями в галузі проектування одягу з використанням сучасних ІТ. 
Дослідження процесу фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю в умовах модернізації національної системи вищої 
педагогічної освіти потребувало вивчення широкого кола актуальних 
проблем, зокрема: методології неперервної освіти (В. Андрущенко, 
С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); 
теоретико-методичних засад професійної підготовки фахівців (С. Батишев, 
В. Беспалько, А. Верхола, Б. Гершунський, А. Киверялг, І. Каньковський, 
М. Козяр, П. Лузан, А. Нісімчук, В. Петрук, А. Хуторський); психологічних 
аспектів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
(А. Брушлинський, Л. Виготський, Л. Запорожець, В. Крутецький, 
Т. Кудрявцев, Б. Ломов, Є. Мілерян, В. Моляко, Я. Пономарьов, 
С. Рубінштейн, В. Чебишева та ін.); шляхів інформатизації професійної 
освіти (Д. Белл, В. Глушков, Р. Горбатюк, Р. Гуревич, М. Жалдак, 
Г. Козлакова, А. Коломієць, Т. Конлон, Ю. Машбиць, Н. Морзе, С. Паперт, 
Ф. Уебстер, В. Шолохович та ін.). 
Незважаючи на те, що впродовж останнього десятиліття опубліковано 
численні результати досліджень учених-педагогів, присвячених 
комп’ютеризації та інформатизації вищої школи, в цих працях не розглянуто 
специфічні аспекти вирішення проблеми вдосконалення проектної 
підготовки інженерів-педагогів швейного профілю на основі використання 
функціонального і дидактичного потенціалів сучасних ІТ. Це дозволило 
зробити припущення про необхідність дослідження цієї актуальної проблеми, 
пов’язаної з реалізацією інноваційних методик професійної підготовки 
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майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ, яка 
набуває пріоритетного статусу в інженерно-педагогічній освіті. 
Науковий аналіз досліджуваної проблеми, а також вивчення стану 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю 
дали змогу виявити низку суперечностей між: 
– зростаючими потребами системи професійно-технічної освіти в 
інженерно-педагогічних працівниках швейного профілю, які володіють 
високим рівнем інформаційної компетентності в галузі проектної діяльності 
та недостатньою готовністю педагогічних ВНЗ до використання систем 
автоматизованого проектування (САПР) одягу та інформаційних технологій 
навчання в підготовці відповідної категорії фахівців; 
– необхідністю наповнення змісту інженерно-педагогічної освіти 
швейного профілю інформаційною компонентою та відсутністю належного 
навчально-методичного інструментарію й сучасного інформаційно-
технологічного забезпечення; 
– підвищенням ролі інженера-педагога як активного носія сучасних 
інформаційних технологій і відсутністю у професійній підготовці форм, 
методів і засобів навчання, які б уможливлювали активну участь студентів у 
творчій діяльності в галузі проектування одягу з використанням засобів ІТ. 
Актуальність проблеми, недостатній рівень її наукової розробленості та 
невизначеність шляхів подолання виявлених суперечностей зумовили вибір 
теми дисертаційного дослідження: «Професійна підготовка майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних 
технологій». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-
дослідницьких робіт і є складовою наукової теми кафедри методики 
трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва 
«Теоретико-методичні засади проектування інноваційних педагогічних 
систем підготовки фахівців у галузі технологічної та професійної освіти» 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(0114U005498).  
Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(протокол № 3 від 17 березня 2011 р.) та узгоджено в Раді з координації 
наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 
25 жовтня 2011 р.). 
Об’єкт дослідження – професійна підготовка інженерів-педагогів 
швейного профілю. 
Предмет дослідження – педагогічні умови використання інформаційних 
технологій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
до проектування одягу. 
Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально 
перевірити педагогічні умови використання інформаційних технологій у 
процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до 
проектування одягу. 
Відповідно до мети визначено такі основні завдання дослідження: 
1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і 
практиці та визначити роль і місце інформаційних технологій у професійній 
підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. 
2. Виявити педагогічні умови використання інформаційних технологій у 
процесі професійної підготовки студентів до проектування одягу. 
3. Розробити структурно-функціональну модель професійної підготовки 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних 
технологій. 
4. Удосконалити методику навчання інженерів-педагогів проектування 
одягу за умов використання електронного навчально-методичного комплексу 
та сучасних систем автоматизованого проектування. 
5. Здійснити експериментальну перевірку ефективності педагогічних 
умов   використання   інформаційних    технологій   у   процесі  професійної 
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підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу. 
Для вирішення поставлених завдань застосовували такі методи 
дослідження: 
1) теоретичні: аналіз, узагальнення, систематизація – для вивчення 
філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури, дисертаційних 
робіт, а також електронних ресурсів з метою визначення стану та перспектив 
розробленості досліджуваної проблеми; зіставлення – для порівняння 
наукових теорій і концепцій із проблеми наукового пошуку, навчальних 
планів і програм дисциплін; синтез, абстрагування, конкретизація, 
моделювання, вивчення передового педагогічного досвіду, рефлексія власної 
педагогічної діяльності – для обґрунтування й розробки структурно-
функціональної моделі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до проектування одягу засобами ІТ, виявлення педагогічних умов, 
які сприяють використанню ІТ у процесі професійної підготовки інженерів-
педагогів швейного профілю; 
2) емпіричні: опитування студентів і викладачів; бесіда; спостереження; 
тестування; експертне оцінювання; педагогічний експеримент – для 
виявлення особливостей методики професійного навчання інженерів-
педагогів швейного профілю, вивчення рівня готовності студентів до 
використання ІТ у процесі проектування одягу; 
3) математичної і статистичної обробки даних – для кількісного і 
якісного аналізу результатів експерименту, їх перевірки та встановлення 
достовірності. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
– вперше розроблено структурно-функціональну модель професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами 
ІТ, теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено 
ефективність педагогічних умов використання ІТ у процесі професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (належний 
рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, що 
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визначається дидактичними можливостями ІТ, їх технічними 
характеристиками, надійністю в роботі, зручністю в експлуатації; розробка і 
впровадження педагогічних програмних засобів (у т.ч. електронний 
навчально-методичний комплекс дисципліни «Проектування одягу»), які 
відповідають психолого-педагогічним, дидактичним і техніко-технологічним 
вимогам; комплексне, систематичне та послідовне використання ІТ на всіх 
етапах професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю; 
психолого-педагогічна готовність викладачів до використання в педагогічній 
практиці всіх доступних сучасних засобів ІТ); 
– створено електронний навчально-методичний комплекс із дисципліни 
«Проектування одягу», що сприяє самостійному засвоєнню навчального 
матеріалу (курсу, розділу, теми) за допомогою комп’ютера, розроблено 
експериментальний навчальний курс «САПР швейних виробів», 
зорієнтований на розширення й удосконалення професійної підготовки 
студентів засобами сучасних систем автоматизованого проектування одягу; 
– визначено критерії та показники для встановлення рівнів (низький, 
середній, достатній, високий) професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до проектування одягу; 
– удосконалено методику навчання майбутніх інженерів-педагогів 
проектування одягу засобами ІТ; 
– набули подальшого розвитку питання навчально-методичного 
забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на 
основі використання функціонального та дидактичного потенціалів сучасних 
ІТ. 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
підготовці навчально-методичного інструментарію для професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами 
ІТ, зокрема: удосконалених структури та змісту навчальної дисципліни 
«Проектування одягу» для студентів спеціальності «Професійна освіта», що 
навчаються за профілем «Технологія виробів легкої промисловості»; 
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авторського ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу», створеного за 
допомогою інтелектуальних комп’ютерних систем й адаптованого для 
успішного набуття майбутніми фахівцями професійних знань, умінь і 
навичок, а також проведення тестового контролю (самоконтролю) 
навчальних досягнень студентів; експериментального навчального курсу 
«САПР швейних виробів», призначеного для узагальнення теоретичних 
положень професійної підготовки студентів і вирішення проектно-
конструкторських завдань за допомогою сучасних систем автоматизованого 
проектування одягу; методичних порад щодо створення у ВНЗ професійно-
орієнтованого інформаційно-освітнього середовища, оптимального для 
функціонування системи організаційно-методичного та інформаційно-
технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю. 
Обґрунтовані в дослідженні результати впроваджено в процес 
професійної підготовки студентів спеціальності «Професійна освіта», 
профілю «Технологія виробів легкої промисловості» Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 676 
від 22. 04. 2015 р.), Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/790 від 14. 04. 2015 р.), Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
(довідка № 883 від 08. 04. 2015 р.), Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка № 1228/01-55/21 
від 06. 04.2015 р.), Хмельницького національного університету (довідка 
№ 135/18 від 02. 04. 2015). 
Особистий внесок здобувача у спільних публікація полягає в [5] 
розкритті основних напрямів інформатичної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів на сучасному етапі розвитку вищої школи; [12] розробці 
інструкційних карт до лабораторних робіт і завдань для самоконтролю; [13] 
обробці окремих вузлів швейних виробів і методичні вказівки для виконання 
практичних робіт. 
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Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 
висновки дисертаційного дослідження висвітлено в доповідях на науково-
практичних конференціях і науково-методичних семінарах різних рівнів: 
міжнародних – «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної 
освіти» (Тернопіль, 2011); «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 
методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» 
(Вінниця, 2012); «Дocвiд i пpoблeми пiдгoтoвки вчитeлiв тeхнoлoгiй» 
(Вiнниця, 2013); «Пpoблeми тa пepcпeктиви тeхнoлoгiчнoї ocвiти» (Пoлтaвa, 
2013); «Poзвитoк cучacнoї ocвiти i нaуки: peзультaти, пpoблeми, 
пepcпeктиви» (Дpoгoбич, 2013; 2015); всеукраїнських – «Пpoeктнa 
тeхнoлoгiя: тeopiя, icтopiя, пpaктикa» (Умaнь, 2012); «Пpoблeми тpудoвoї i 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки ХХI cтoлiття» (Cлoв’янcьк, 2012); «Інновації в 
підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного 
бізнесу» (Херсон, 2012); «Актуальні проблеми сучасної науки» (Дрогобич, 2015); за 
кордоном – «Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» 
(Польща, м. Познань, 2015), а також систематично обговорювали на 
наукових семінарах і засіданнях кафедри методики трудового і професійного 
навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка впродовж 2011 – 2015 рр. 
Публікації. Результати дослідження опубліковано в 13 публікаціях. 
Серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях України, 6 із яких – 
одноосібні, 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, 3 праці у 
збірниках матеріалів наукових конференцій, 2 навчально-методичні 
посібники. 
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 273 сторінки (основний 
текст – 182 сторінки). Список використаних джерел охоплює 283 наймену-
вань, із них 18 іноземною мовою. Дисертація містить 41 рисунок на 27 
сторінках, 14 таблиць на 17 сторінках, 11 додатків на 61 сторінці. 
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Розділ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 
 
1.1. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів 
в середовищі інформаційних технологій як педагогічна проблема  
 
Нині назріла необхідність нових концептуальних підходів до 
професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів для системи ПТНЗ, основними передумовами яких є оновлення 
цілей і змісту інженерно-педагогічної освіти на основі діяльнісного підходу 
та особистісної орієнтації, актуалізація компетентнісної парадигми з 
урахуванням міжнародного досвіду та інтеграції України в європейський 
освітній простір. 
Виявлення сутнісних ознак інженерно-педагогічної освіти, які 
розкривають її специфіку як самостійного, профільного різновиду вищої 
освіти, потребувало міждисциплінарного підходу, врахування результатів 
попередніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, зокрема наукових праць 
таких відомих учених, як С. Батишев [264; 181; 203], Х. Беднарчик [167], 
А. Беляєва [14], С. Гончаренко [202], Р. Гуревич [54], Е. Зеєр [88], І. Зязюн 
[95; 165], Е. Калицький [99], О. Коваленко [109; 110; 111], М. Козяр [116], 
В. Кремень [130; 166], Н. Кузьміна [132], А. Лігоцький [140], І. Лікарчук 
[141], Н. Нікітіна [168], Н. Ничкало [57; 169; 190; 201], О. Олейникова [178], 
В. Олійник [179], З. Решетова [207], В. Сластенін [188], В. Томашенко [242], 
М. Цирельчук [251], О. Щербак [263] та ін. 
Згідно з семантичним аналізом, здійсненим Е. Зеєром, інженерно-
педагогічну освіту не можна трактувати лише як механічне поєднання двох 
понять «інженер» і «педагог» [86], адже вона є особливою освітньою 
галуззю, у межах якої здійснюється підготовка викладачів технічних і 
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спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання для професійно-
технічних навчальних закладів, навчальних підрозділів на підприємствах і 
для старших класів загальноосвітніх шкіл з технологічним профілем [202]. 
Звідси використання терміну «інженер-педагог» спрямоване для 
характеристики фахівців, що здійснюють «педагогічну, навчально-виробничу 
і організаційно-методичну діяльність у системі професійно-технічної освіти і 
під час підготовки кваліфікованих робітників на виробництві. За таких умов 
інженер-педагог виконує функції майстра і викладача спеціальних і 
загальнотехнічних дисциплін» [263, с. 34]. 
Зазначимо, що специфіка інженерно-педагогічної освіти як особливого 
різновиду вищої освіти виражається в наступному: 1) онтологізація цієї 
галузі освіти зумовлена суспільними потребами у педагогічних кадрах, 
цілеспрямовано підготовлених для роботи в системі професійно-технічної 
освіти, на відміну від педагогів, зорієнтованих на систему загальної освіти; 
причому на шляху формування і розвитку системи неперервної освіти 
потреба у таких кадрах зростатиме; 2) інженерно-педагогічна освіта не лише 
в організаційно-управлінській площині, а й за змістом визначається 
економічним розвитком суспільства, передовсім структурою економіки та 
потребами ринку праці; 3) розвиток інженерно-педагогічної освіти 
визначається не лише загальними тенденціями розвитку вищої освіти, а й 
значною мірою зумовлений тенденціями розвитку професійно-технічної 
освіти; 4) за змістом інженерно-педагогічна освіта має інтегративний 
характер, забезпечуючи підготовку до двох різних видів професійної 
діяльності (галузевої та педагогічної), двох різних рівнів освіти (початкової – 
робітничої та вищої – інженерно-технічної і педагогічної), що актуалізує 
проблему оптимізації освітнього процесу. 
Важливе методологічне значення для нашого дослідження мають праці, 
присвячені розробці організаційно-педагогічних засад професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Так, В. Федоров, розглянувши цю 
проблему на різних рівнях методології, виділяє такі підходи до її розв’язання: 
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1) системний підхід – уможливлює розгляд інженерно-педагогічної освіти з 
позиції цілісної системи і складових її компонентів в розмаїтті їх зв’язків і 
відносин; 2) діяльнісно-особистісний підхід – детермінує провідну роль 
різних форм суспільної діяльності у формуванні та розвитку цілісної 
особистості інженера-педагога, та визначає, що суб’єктом будь-якої 
діяльності в соціальних системах є вільна людина; 3) інтегративно-цілісний 
підхід – передбачає розгляд освітніх систем як сукупностей, що органічно 
поєднують процесуальні та результативні складові, і тим самим уможливлює 
управління ними на основі програмно-цільової орієнтації; 4) управлінсько-
технологічний підхід – зумовлює впровадження найважливіших положень 
теорії управління соціальними системами та педагогічного менеджменту; 
5) кібернетичний підхід – спрямований на використання методів формаліза-
ції, абстрагування й узагальнення при розв’язанні завдань функціонування і 
розвитку системи інженерно-педагогічної освіти, а також застосування 
загальних законів і принципів управління педагогічними процесами; 
6) кваліметричний підхід – орієнтує на кількісну оцінку якості освітніх 
систем і процесів різними прийомами та способами; 7) ситуативний підхід – 
передбачає, що організація не може мати лише якусь одну усталену 
структуру, що відповідає цілям організації, зовнішнім вимогам, умовам і т.ін. 
[245, с. 67 – 68]. 
Важливе значення для дослідження також мають наукові праці, 
присвячені різним проблемам удосконалення навчально-виховного процесу, 
спрямованого на гуманізацію, підвищення якості професійної підготовки 
інженерів-педагогів, оволодіння ними сучасними інноваційними методиками 
та інформаційними технологіями навчання (А. Ашеров [8], Бакатанова В.Б. 
[12], В. Бессараб [17], К. Вазіна [30], О. Ганопольський [37], Р. Горбатюк 
[47], Є. Громов [50], С. Гура [52], Р. Гуревич [54], А. Джантіміров [58], Е.Зеєр 
[90], І. Каньковський [100], О. Коваленко [108], І. Козловська [115], 
М. Лазарєв [136], В. Лозовецька [142], О. Макаренко [145], А. Мелецінек 
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[155], К. Нісімчук [171], Ю. Петров [195], В. Л. Семушина [215], С. Сисоєва 
[191], М. Чошанов [255], Л. Шкутіна [261], О. Щербак [263] та ін.). 
Як свідчать результати науково-теоретичного пошуку, інженерно-
педагогічна освіта в її об’єктивованому процесуальному аспекті є процесом 
«формування особистості, здатної до ефективного здійснення підготовки 
людини до діяльності у межах конкретної професії, до виконання повного 
спектра професійно-педагогічних функцій, а також до самореалізації у 
професійній діяльності» [251, с. 15]. При цьому враховується, що в діяльності 
такого фахівця «інтегруються не лише обов’язки викладача, вихователя і 
майстра виробничого навчання, а й педагога-організатора та методиста 
освітньої установи» [204, с. 30]. 
Така багатофункціональність фахівця зумовлює специфіку цього виду 
педагогічної освіти, яка полягає в тому, що в межах термінів і обсягів 
навчального навантаження, нормативно встановлених державним освітнім 
стандартом, освітньо-професійною програмою та іншими документами для 
однієї спеціальності, майбутній інженер-педагог фактично освоює два різних 
види професійної діяльності – технічну (галузеву) та педагогічну, причому 
перша освоюється на двох різних рівнях освіти – початковому (робітнича 
складова) і вищому (інженерно-технічна складова). Однак, як зазначалося 
вище, інженерно-педагогічна освіта – це не механічне поєднання двох видів 
освіти, а якісно новий вид знань, що характеризується взаємопроникненням 
однієї галузі в іншу, тісною та раціональною інтеграцією психолого-
педагогічного, інженерно-технічного та виробничо-технологічного 
компонентів у підготовці фахівця. За характером професійних функцій 
спеціалістів вона належить до педагогічної, однак предметною основою 
інженерно-педагогічної діяльності є інженерна і виробничо-технологічна 
підготовка. У цьому випадку, як зазначає І. Каньковський, «технічні і 
педагогічні знання утворюють цілісну систему інженерно-педагогічних знань 
й умінь» [101, с. 60]. 
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Отже, згідно з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 
2012 – 2021 рр. основним завданням інженерно-педагогічної освіти є 
«забезпечення підготовки педагогічних працівників за спеціальністю 
«Професійна освіта» (за профілем) для системи професійно-технічної освіти 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра з присвоєнням 
кваліфікацій майстра виробничого навчання, викладача практичного 
навчання за відповідною галуззю виробництва або сферою обслуговування, 
інженера-педагога та викладача дисциплін професійно-теоретичної 
підготовки у відповідній галузі виробництва або сфері обслуговування» 
[164]. Саме проблема забезпечення системи професійно-технічної освіти 
висококваліфікованими інженерно-педагогічними кадрами має визначальне 
суспільно-державне значення, а її розв’язання сприятиме суттєвому підвищенню 
якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для всіх галузей економіки 
країни [59, с. 203]. 
Основним резервом оновлення кадрового потенціалу для професійно-
технічної освіти є педагогічні університети та коледжі, де здійснюється 
підготовка фахівців, які володіють: якісними професійними вміннями і 
навичками, що спираються на сучасні спеціальні знання певної галузі 
виробництва; високим рівнем педагогічної компетентності, що ґрунтується 
на новітніх досягненнях психолого-педагогічних і методичних наук, критич-
ному мисленні, творчих здібностях, здатності застосовувати інноваційні 
методики та інформаційні технології у практичній діяльності. 
Щодо останніх, то варто наголосити, що нині домінуючою реальністю 
суспільного життя є глобальна інформатизація і комп’ютеризація. У сучасних 
умовах соціально-економічного розвитку жодна країна не в змозі залишитися 
обабіч цього суспільного явища. Кардинальні прогресивні зміни в усіх 
сферах життєдіяльності людини, пов’язані з інформатизацією та 
комп’ютеризацією, розвитком електроніки й автоматики, ідентифікували 
сучасний історичний період як інформаційну цивілізацію, інформаційне, 
постіндустріальне суспільство, суспільство інформаційних технологій. 
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Порівняно з попереднім індустріальним суспільством, де все спрямову-
валося на виробництво та споживання товарів, в інформаційному суспільстві 
виробляється і споживається інтелект, нові знання, що призводить до 
збільшення частки розумової праці. Це означає, що від людини вимагається 
спроможність до інтелектуального вдосконалення, розкриття творчого 
потенціалу. Члени суспільства інформаційних технологій мають володіти 
здібностями самостійно й активно діяти, вдосконалюватися, приймати 
рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов життя. Розв’язання цих 
завдань потребує зусиль як освітньої галузі, так і суспільства загалом [130]. 
Результатом формування інформаційного суспільства стала зміна 
засобів і характеру праці в напрямі його інтелектуалізації, бурхливий 
розвиток науки та наукомістких виробництв, перегляд наукових й освітніх 
концепцій на основі досягнень кібернетики, інформатики, синергетики, 
педагогіки, психології та інших наукових галузей. У країнах з розвиненою 
економікою підтримка інновацій, пов’язаних з розвитком ІТ, та інвестицій в 
інформаційну індустрію є пріоритетом державної політики. На державному 
рівні цей важливий напрям став пріоритетним і в сучасній Україні, у т.ч. 
в галузі освіти. 
Інформатизація освіти з початку ХХІ ст. набуває стійкої професійної 
спрямованості. Осмислюючи логіку відтворення вищої освіти в умовах 
постіндустріального, інформаційного суспільства, відомий вчений у галузі 
системного аналізу й інформатики, М. Згуровський зауважує: «Сучасна 
інформаційна революція стала можлива лише завдяки збігові декількох 
чинників: появі цифрових засобів обробки інформації; бурхливому 
розвиткові електроніки; оволодінню людиною космосу і створенню 
супутникових технологій зв’язку; розробці інформаційних мережних 
технологій і створенню комп’ютерної мережі Інтернет. Це дозволило 
накопичувати і передавати у будь-які куточки світу величезні обсяги 
інформації з колосальними швидкостями і з дуже низькими витратами. За 
даними саміту Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку 
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(UNIDO), присвяченого проблемам технологічного передбачення (2008 р.), 
щорічний приріст світового ринку інформаційно-телекомунікаційних 
технологій впродовж останніх десяти років складав у середньому 6 – 8 %, а в 
таких країнах світу, як Китай, В’єтнам, Польща, досягав 25 –27 %. Розподіл 
цього ринку між різними регіонами світу досить нерівномірний та відповідає 
загальному рівневі їх економічного розвитку. Так, на США приходиться 34 % 
світового ринку, на Європу – 29 %, Японію – 12 %, а на інші країни світу – 
25 %» [84, с. 14]. 
Вагомий внесок у розв’язання актуальної проблеми інформатизації 
освіти здійснили як зарубіжні (Р. Вільямс [32], Н. Вірт [33], Д. Гріс [49], 
П. Деннінг [268], А. Єршов [63], Ч. Кларк [105], С. Пейперт [192], Р. Форсі 
[270], Б. Хантер [248] та ін.), так і вітчизняні (В. Биков [21], В. Глушков [42], 
М. Жалдак [69], М. Згуровський [83], Г. Козлакова [114], Ю. Машбиць [151], 
Н. Морзе [162], Ю. Рамський [206], С. Яшанов [265] та ін.) вчені. 
Водночас, необхідно зазначити, що Україна ще не повною мірою 
використовує переваги та потенційні можливості, надані інформаційним 
суспільством. У Національній доктрині розвитку освіти зазначається: 
«Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, 
інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші 
властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як головну 
мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в 
радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою, суспільством 
завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки, 
першочерговість розв’язання їх нагальних проблем» [163, с. 42]. Тому нині 
вкрай важливими є генерування і використання знань, інвестиції в науку й 
освіту заради забезпечення сталого розвитку інформаційного суспільства. 
У сучасній Україні інформатизація вищої інженерно-педагогічної 
освіти розглядається як засіб реалізації нової державної освітньої парадигми, 
у межах якої відбувається перегляд орієнтирів: з прагматичних, вузько 
спеціалізованих цілей на набуття майбутнім інженером-педагогом 
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фундаментальних міждисциплінарних знань. Пріоритетами такої освітньої 
парадигми є: а) фундаментальність, що орієнтує на виявлення сутнісних 
ознак і зв’язків між процесами у навколишньому світі; б) цілісність, що 
зумовлює впровадження в освіту єдиних циклів фундаментальних дисциплін, 
об’єднаних єдиною цільовою функцією й орієнтованих на міждисциплінарні 
зв’язки; в) орієнтація на інтереси розвитку особистості студента [84]. 
Для успішного розв’язання проблеми набуття майбутніми інженер-
педагогами фундаментальних міждисциплінарних знань вкрай необхідна 
істотно більша, ніж це має місце сьогодні, інформаційно-професійна 
орієнтація системи вищої інженерно-педагогічної освіти. Тому однією з 
важливих цілей інженерно-педагогічної підготовки є забезпечення процесів 
розвитку і саморозвитку здібностей студента та його інтелектуального 
потенціалу шляхом створення умов функціонування професійно-
орієнтованого інформаційно-освітнього середовища. Тут мається на увазі 
навчально-комп’ютерне середовище, яке формується та розвивається в 
умовах загальної інформатизації інженерно-педагогічної освіти. Поряд з 
вивченням теоретичних дисциплін інформаційного напряму в педагогічних 
ВНЗ все більше часу необхідно приділяти інформаційним технологіям, які є 
базовими складовими сфери професійної діяльності майбутніх інженерів-
педагогів. 
Професійна діяльність фахівця інженерно-педагогічного напряму 
впливає на визначення мети його підготовки, формування змісту навчальних 
дисциплін, вибір методів, засобів і форм організації професійного навчання. 
Система вимог, яка включає якості та властивості особистості майбутнього 
інженера-педагога, особливості процесів технічного мислення, знання, 
уміння та навички, якими він повинен володіти для ефективного виконання 
педагогічних функцій у галузі професійно-технічної діяльності, відображені 
в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, яка відображає модель 
професійної підготовки фахівця цього профілю. 
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Як зазначалося вище, за характером виконуваних спеціалістом 
професійних функцій, інженерно-педагогічна освіта належить до 
педагогічної, однак предметною основою професійної діяльності є технічна, 
виробничо-технологічна та інформаційна підготовка. Тобто, на думку В. Си-
моненко, техніко-технологічні, педагогічні й інформаційні знання та вміння 
утворюють цілісну систему професійно-педагогічних знань й умінь [176]. 
Вимоги до кваліфікації інженера-педагога потребують, щоб професійна 
підготовка фахівця в системі вищої освіти здійснювалася як єдина система, 
що містить раціональне поєднання психолого-педагогічного, інженерно-
технічного, виробничо-технологічного й інформаційного компонентів. Це 
свідчить про певні особливості професійної підготовки інженерів-педагогів 
порівняно з підготовкою фахівців суто педагогічних, або технічних 
спеціальностей. У цьому контексті В. Кулешова розглядає особливості 
інженерно-педагогічної діяльності та розподіляє їх щодо діяльності у ПТНЗ 
на такі групи [133]: 1) особливості предметно-технологічного характеру, які 
пов’язані зі специфікою предмету діяльності, її змістом та технологією; 
2) особливості, пов’язані з організаційно-матеріальними умовами (система 
умов і форм організації навчального процесу); 3) особливості, які стосуються 
суб’єктів діяльності – інженерів-педагогів (відмінність у досвіді, знаннях, 
уміннях, перебігу психічних процесів, рівня креативності та ін.). 
Інформатизація освіти та виробництва висуває перед сучасними 
інженерами-педагогами низку додаткових вимог до їх професійної 
кваліфікації, які полягають в оволодінні новими інформаційними 
технологіями, зокрема, готовності організовувати й супроводжувати 
професійну діяльність засобами сучасних інформаційних технологій [75]. 
Отже, одним із важливих показників структури професійно значущих 
характеристик будь-якого фахівця, зокрема майбутнього інженера-педагога, є 
його готовність до професійної діяльності, зокрема до використання ІТ у 
професійній діяльності. 
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Проблемою підготовки фахівців у системі вищої освіти до 
використання ІТ присвячено чимало досліджень відомих вітчизняних та 
зарубіжних вчених, з-поміж яких: В. Биков [21], Р. Вільямс [32], М. Головань 
[177], Д. Гріс [49], Р. Гуревич [53], М. Жалдак [65; 67; 68], Ю. Жук [70; 71], 
Г. Козлакова [114], Ч. Кларк [105], В. Клочко [106], В. Лапінський [138], 
І. Мархель [148], Ю. Машбиць [153], Н. Морзе [162], І. Роберт [208], 
Ю. Рамський [206], Б. Хантер [248], С. Яшанов [265] та ін. Дослідженнями 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів у системі професійно-педагогічної 
освіти до використання сучасних інформаційних технологій займалися 
А. Ашеров [9], Т. Богданова [25], Є. Громов [51], М. Кадемія [98], 
М. Павленко [183], Г. Сажко [211], Б. Шевель [257] та ін. 
Актуальність проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до 
використання інформаційних технологій у професійній діяльності зумовлена 
завданнями, що стоять перед українською системою педагогічної освіти на 
сучасному етапі розвитку суспільства. Система педагогічної освіти в нашій 
країні вступила в період фундаментальних змін, що характеризуються новим 
розумінням цілей і цінностей навчання, новим концептуальним підходом до 
розробки і використання методик навчання, усвідомленням необхідності 
переходу до навчання впродовж життя. Реалізація багатьох завдань, що 
стоять перед системою педагогічної освіти на сучасному етапі неможлива без 
використання методів і засобів ІТ. 
Як зазначалося вище, інформаційні технології займають особливу роль, 
місце і положення в сучасному світі. Навички володіння персональним 
комп’ютером, вміння використовувати програмні засоби у повсякденному 
житті та роботі, використання інформаційних Internet-ресурсів, знання основ 
інформатики, інформаційно-комунікаційна культура, вміння створювати і 
застосовувати програмні продукти для навчання професії учнів ПТНЗ тощо – 
такі пріоритети професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів, зокрема швейного профілю. Тому нині виникла необхідність 
реформування системи інженерно-педагогічної освіти, адже суспільству 
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потрібні фахівці, які вміють самостійно здійснювати пошук, обробку та 
зберігання інформації, удосконалювати знання і вміння в різних галузях, 
набуваючи нових знань.  
Сучасне суспільство інформаційних технологій зацікавлене в тому, 
щоб майбутні інженери-педагоги були здатні самостійно, активно діяти, 
приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов розвитку науки, 
техніки і виробництва. Упровадження інформаційних технологій у процес 
професійного навчання відкриває нові можливості для організації та 
вдосконалення освіти майбутніх інженерів-педагогів. Обчислювальна техніка 
та інформатика у педагогічних ВНЗ нині використовуються не лише як 
предмет вивчення, а й засіб навчання. Зокрема, широко застосовуються 
автоматичні навчальні системи, електронні навчальні посібники, електронні 
засоби контролю знань, комп’ютерні ділові ігри, педагогічні програмні 
продукти та ін. [66]. 
Розкриємо сутність дефініцій «інформаційні технології» та «засоби 
інформаційних технологій». Поняття «інформація», «інформатика», 
«інформаційні технології», звичайно, не нові. Так, інформація (від лат. 
іnformation – роз’яснення, виклад) – це деякі відомості, сукупність певних 
даних, знань; з наукового погляду – одне з засадничих понять кібернетики 
[247]. Нині під терміном «інформація» розуміють відомості про об’єкти та 
явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стани [97]. 
Інформація має важливе значення в інформаційному суспільстві й 
оцінюється як невичерпний, поновлюваний ресурс людства, як одна з 
головних цінностей сучасного суспільства [187]. 
За визначенням автора фундаментальних праць у галузі кібернетики, 
математики й обчислювальної техніки, розробника комп’ютерної техніки, 
засновника Інституту кібернетики НАН України академіка В. Глушкова, 
інформатика – це комплексна наукова та інженерна дисципліна, яка вивчає 
всі аспекти проектування, розробки, створення, оцінювання, функціонування 
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комп’ютеризованих систем переробки інформації, їх застосування та вплив 
на різні сфери соціальної практики [42]. 
У підручнику С. Батишева «Професійна педагогіка», інформатика 
розглядається як наука, що займається вивченням закономірностей, методів і 
способів формування, накопичення, перетворення, зберігання, передачі та 
використання всіх видів інформації, вирішенням проблем створення, 
впровадження і використання сучасних засобів обчислювальної та інформа-
ційної техніки, засобів зв’язку і технічних накопичувачів інформації [13].  
Інформація, методи і засоби інформатики доходять до споживача у 
вигляді інформаційних технологій. Одні ІТ мають власну  багаторічну 
історію, інші – з’явилися порівняно нещодавно. Тому В. Глушков визначав 
ІТ як процеси, пов’язані з переробкою інформації [42], натомість А. Коло-
мієць конкретизувала та поглибила зміст цього визначення: «Інформаційна 
технологія – це сукупність засобів і методів, за допомогою яких здійснюється 
процес одержання, обробки і передавання інформації» [120, с. 14].  
У дисертаційному дослідженні М. Жалдака ІТ трактуються як, по-
перше, сукупність процесів циркуляції та переробки інформації і, по-друге, 
опис цих процесів [69]. За визначенням В. Шолоховича, ІТ – це сукупність 
методів і технічних засобів збору, організації, зберігання, обробки, передачі й 
подання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їхні можливості з 
управління технічними та соціальними процесами [262]. 
Здійснивши аналіз різних тлумачень, під інформаційною технологією 
(ІТ), з одного боку, розуміється процес, який за допомогою сукупності 
засобів і методів збору, обробки та передачі даних, дозволяє отримати 
інформацію нової якості про стан об’єкта, процесу або явища; з іншого боку, 
це програмний продукт, без якого неможливий інформаційно-технологічний 
процес. Натомість, засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ЗІКТ) – 
це програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі 
комп’ютерної техніки, а також сучасні засоби та системи інформаційного 
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обміну, які забезпечують функції збору, подання, накопичення, зберігання, 
обробки і передачі інформації. 
Важливим є досвід розвинених країн світу щодо використання ІТ 
у процесі фахової підготовки працівників освітянської галузі. Так, наприклад, 
у США регіональні управління освітніми справами усіх штатів розробили 
спеціальні стандарти для педагогів, які регламентують сформованість 
відповідних вмінь використання ІТ у професійно-педагогічній діяльності. 
Британські світяни вважають, що за умов доцільного використання ІТ 
підвищується якість підготовки майбутніх фахівців та ефективність 
освітнього процесу. У цьому корнтексті, представник уряду Великобританії 
Ч. Кларк зазначав, що ІТ відіграють ключову роль у формуванні навичок 
навчання, оскільки їх використання пов’язане з посиленням мотивації, 
стійкої концентрації уваги, розвитком певних навичок мисленнєвої 
діяльності [105, с. 19]. За даними А. Кравцової, основними напрямами 
діяльності Міністерства освіти Данії, спрямованими на реалізацію 
стратегічних завдань щодо впровадження та застосування ІТ у навчальному 
процесі є такі [124, с. 55]: 1) формування базових навичок у галузі ІТ; 
2) формування ставлення керівників до застосування ІТ; 3) розробка нових 
принципів організації навчального процесу на основі використання ІТ; 
4) створення електронної інфраструктури; 5) розробка навчальних матеріалів 
в електронній формі. Багаторічний досвід комп’ютеризації професійної 
освіти у Швеції розширився до використання ІТ у процесі навчання майбут-
ніх фахівців роботі на верстатах з числовим програмованим управлінням. 
У зв’язку з евроінтеграційними процесами, що нині відбуваються в 
Україні, в системі вітчизняної професійної освіти, зокрема інженерно-
педагогічної, відзначаються такі тенденції розвитку ІТ [37; 40; 50; 100]: 
– удосконалення і розширення матеріально-технічної бази за рахунок 
постійного оновлення комп’ютерної техніки; 
– розвиток локальних комп’ютерних мереж, розширення доступності та 
збільшення швидкості доступу до глобальної мережі Internet;  
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– підвищення рівня програмних продуктів та розширення їх 
функціональних можливостей; 
– урізноманітнення інтерактивних програмних засобів, які забезпе-
чують обслуговування взаємодії між людиною і персональним комп’ютером; 
– освоєння на вищому рівні компетентності прикладних інформаційних 
технологій автоматизації виробничих процесів; 
– розвиток професійно зорієнтованих інформаційних технологій 
підтримки життєвого циклу виробів; 
– орієнтація на інформаційні потреби конкретного замовника (галузі, 
підприємства тощо). 
З погляду системи вищої інженерно-педагогічної освіти можна 
виділити найбільш важливі проблеми, від яких залежить процес впровад-
ження й освоєння інформаційних технологій у навчальний процес [69]: 
1) фінансові – відображають невідповідність економічних можливостей 
педагогічних ВНЗ потребам суспільства, навчального закладу та кожного 
окремого студента; 
2) технічні – визначають вимоги, що ставляться до використовуваних 
видів комп’ютерної техніки, їх мікропроцесорної складової та копіювальної 
техніки; 
3) програмні – зумовлюють склад і види програмного забезпечення для 
використання в різних сферах системи інженерно-педагогічної освіти, 
порядок та особливості його використання; 
4) підготовчі – пов’язані з уміннями викладача та студентів використо-
вувати сучасну комп’ютерну техніку, що дозволяє їм вдосконалювати знання 
й уміння в реалізації функціональності того чи іншого програмного 
продукту; 
5) професійно-орієнтовані – зумовлюють суперечності в системі вищої 
освіти та містять комплекс завдань, пов’язаних з ґрунтовною професійною 
підготовкою інженерів-педагогів у галузі ефективного використання 
інтелектуальних інтерактивних систем автоматизованого проектування. 
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Розглядаючи передумови інформатизації інженерно-педагогічної 
підготовки у межах феномену інформатизації суспільства, їх можна поділити 
на дві групи (див. рис. 1.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Внутрішні і зовнішні соціально-економічні, науково-технічні та 
педагогічні передумови інформатизації інженерно-педагогічної освіти 
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1) зовнішні передумови – зумовлені розвитком сучасного суспільства 
та педагогічної науки в цілому, зокрема: інформатизацією суспільства; 
комп’ютеризацією промислових підприємств, освітніх закладів, наукових 
установ тощо; зміною профілю професійної діяльності в сучасних умовах; 
необхідністю формування основ інформаційної культури сучасного фахівця 
та випереджувальної підготовки в цьому напрямі; кризовими явищами в 
педагогіці, пов’язаними з відставанням від динаміки розвитку науки, 
виробництва і суспільства; необхідністю створення єдиного інформаційного 
простору професійної інформації за галузями знань. 
2) внутрішні передумови – актуалізуються інформаційними, комуніка-
ційними та технологічними потребами різних категорій фахівців у системі 
підготовки інженерно-педагогічних кадрів. 
У теорії і практиці вищої освіти виділяються такі напрями 
використання інформаційних технологій для формування професійних знань 
й умінь в майбутніх інженерів-педагогів [133]: 
– розв’язання професійно зорієнтованих завдань у процесі навчання 
інформатики та ІТ на молодших курсах; 
– застосування ІТ для опрацювання інформації в процесі навчання 
дисциплін спеціального та професійного циклів на старших курсах. 
Проведений аналіз наукової і методичної літератури дозволяє 
стверджувати, що процес підготовки інженерів-педагогів в системі вищої 
педагогічної освіти до використання ІТ буде успішним за таких умов [129]: 
1) вивчення інструментальних програмних засобів пізнавального, 
універсального характеру, аналіз сучасних комп’ютерних засобів навчання, 
які використовуються в освіті, а також програмних засобів для їх створення; 
2) створення професійно-орієнтованого інформаційно-освітнього 
середовища у ВНЗ; 
3) наявність наскрізної спеціальної підготовки студентів інженерно-
педагогічних спеціальностей у галузі ІТ впродовж усього терміну навчання 
на кожному етапі професійної підготовки; 
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4) вивчення спеціалізованих прикладних програм у межах дисциплін 
професійно-практичного циклу за профілем підготовки; 
5) вивчення методики застосування спеціалізованих прикладних 
програм і комп’ютерних засобів навчання в професійній діяльності в межах 
дисциплін психолого-педагогічної і методичної підготовки; 
6) створення авторських комп’ютерних засобів навчання, спрямованих 
на майбутній професійний напрям підготовки (профіль навчання); 
7) наявність міждисциплінарних зв’язків професійно-педагогічних, 
методичних та інформатичних дисциплін; 
8) ознайомлення зі системами пошуку інформації (зокрема й 
інформаційними), а також інструментальними засобами для забезпечення 
комунікацій з метою подальшого самостійного вивчення і використання у 
професійно-педагогічній діяльності. 
Аналізуючи тенденції використання ІТ у професійній підготовці 
фахівців інженерно-педагогічного напряму, встановлено, що вони 
здебільшого виступають допоміжним елементом в діяльності викладача, 
забезпечуючи передовсім скорочення часу на організацію, планування і 
контроль навчального процесу. Завдяки їх використанню зникає необхідність 
у постійних витратах коштів на виготовлення нового дидактичного 
матеріалу, оскільки електронний варіант навчального засобу інженер-педагог 
може створити самостійно, використавши при цьому лише можливості 
типових програмних продуктів та отримані знання з ІТ навчального 
призначення. Водночас, дидактична ефективність електронних засобів 
навчання є вищою, оскільки осмислення навчальної інформації відбувається 
різнобічно (візуально, за допомогою звукового супроводу, з використанням 
системи закріплення і контролю знань тощо). Слід наголосити, що 
застосування у професійній діяльності комп’ютеризованих засобів 
педагогічного контролю також сприяє оптимізації процесу оцінювання знань 
студентів і забезпечує об’єктивність моніторингу їхніх навчальних досягнень 
на різних етапах і стадіях навчання. 
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Водночас, акцентуємо увагу на тому, що спеціальна підготовка 
студентів у галузі використання ІТ повинна дати майбутньому фахівцеві 
необхідні та достатні відомості про можливості і методику використання 
сучасних програмних продуктів, сформувати навички комплексного 
використання засобів комп’ютерної техніки у майбутній професійно-
педагогічній діяльності. Основним принципом такої спеціальної підготовки, 
на думку Н. Олійник, є «…забезпечення її наскрізності впродовж усього 
терміну навчання» [180, с. 179]. Тобто на кожному етапі професійної 
підготовки, в межах різних навчальних дисциплін важливо якнайширше 
використовувати ІТ та відповідне програмне забезпечення задля поглиблення 
фахових знань, вдосконалення практичних умінь і навичок. 
З метою визначення рівня готовності студентів випускних курсів до 
використання ІТ у професійно-педагогічної діяльності нами в 2011 – 2012 рр. 
було проведено анкетування (див. додаток А) студентів випускних курсів 
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (123 
респонденти). Анкетування спрямовувалося на визначення рівня та якості 
знань щодо використання комп’ютерних засобів навчання, виявлення 
інтересу майбутніх інженерів-педагогів до ІТ в професійно-педагогічній 
діяльності та розуміння ними необхідності такої діяльності, прагнення до 
збагачення особистого досвіду, ознайомлення зі спеціалізованими 
прикладними програми й інформаційними системи тощо. 
Проведене анкетування засвідчило що, незважаючи на доволі високий 
рівень розуміння респондентами важливості використання ІТ у майбутній 
професійно-педагогічній діяльності (87 % студентів), на жаль, рівень знань з 
питань використання комп’ютерних засобів навчання у професійно-
педагогічній діяльності, а також обізнаність і рівень застосування 
спеціалізованих прикладних програми й інформаційних систем був достатньо 
низьким (лише 32 % респондентів зазначили, що готові використовувати ІТ у 
майбутній професійно-педагогічній діяльності). Тобто можна стверджувати, 
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що дві третини майбутніх інженерів-педагогів не готові використовувати 
сучасні ІТ у майбутній професійно-педагогічній діяльності.  
Крім цього, аналіз робочих програм навчальних дисциплін професійно-
практичного циклу та курсів, безпосередньо пов’язаних з вивченням 
інформатики і комп’ютерної техніки, свідчить про їх недосконалість та 
відсутність професійної спрямованості, зокрема на навчання студентів 
проектуванню та конструюванню швейних виробів. 
Таким чином, у процесі дослідження виявлено головну суперечність між 
зростаючими потребами суспільства у фахівцях високої кваліфікації, здатних 
творчо застосовувати новітні досягнення науково-технічного прогресу в 
освітній галузі та недостатнім рівнем професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до професійно-педагогічної діяльності, в якій широко 
використовуються ІТ. Якщо звузити ці суперечності до рівня предмета 
нашого дослідження, то вони зумовлені невідповідністю між: 1) зростаючими 
потребами системи професійно-технічної освіти у інженерно-педагогічних 
працівниках швейного профілю, які володіють високим рівнем інфор-
маційної компетентності в галузі проектної діяльності та недостатньою 
готовністю педагогічних ВНЗ до використання систем автоматизованого 
проектування одягу та інформаційних технологій навчання у підготовці 
відповідної категорії фахівців; 2) необхідністю наповнення змісту інженерно-
педагогічної освіти швейного профілю інформаційною компонентою та 
відсутністю належного навчально-методичного інструментарію й сучасного 
інформаційно-технологічного забезпечення; 3) підвищенням ролі інженера-
педагога як активного носія сучасних інформаційних технологій та 
відсутністю у професійній підготовці форм, методів і засобів навчання, які б 
уможливлювали активну участь студентів у творчій діяльності в галузі 
проектування одягу з використанням засобів ІТ. 
Отже, використання ІТ у професійній підготовці майбутніх інженерів-
педагогів сприяє: підвищенню якості професійної підготовки інженерів-
педагогів; приведенню навчально-методичної бази у відповідність з 
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вимогами сучасної системи інженерно-педагогічної освіти; визначенню місця 
ІТ у системі міждисциплінарних зв’язків та змісті психолого-педагогічних, 
методичних і професійно-практичних навчальних дисциплін; забезпеченню 
ефективності формування професійних знань, умінь і навичок; створенню 
умов для самостійної роботи і дистанційного навчання студентів. 
Результати дослідження, дані спостережень й анкетувань, аналіз 
літературних джерел дають підстави стверджувати, що використання 
сучасних ІТ при підготовці майбутніх фахівців для системи професійної 
освіти (зокрема, швейного профілю) уможливлює комплексне розв’язання 
таких основних завдань: 1) підвищення ефективності та якості навчального 
процесу; 2) створення сприятливих умов для самостійної роботи студентів; 
3) активізація усвідомленого застосування студентами ІТ у майбутній 
професійно-педагогічній діяльності. Реалізувати ці завдання можливо на 
основі розробки й активного використання, по-перше, комплексу 
педагогічних програмних засобів навчання, а по-друге, дидактично 
обґрунтованих і відібраних ІТ, які доцільно застосовувати у процесі 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю, 
зокрема при проектуванні одягу. 
 
 
1.2. Характеристика та педагогічні можливості інформаційних 
технологій у системі професійної підготовки інженерів-педагогів 
швейного профілю 
 
Використання нових ІТ у системі професійної підготовки інженерів-
педагогів швейного профілю здійснює вплив на всі структурні компоненти 
процесу навчання у ВНЗ. Як зазначає Н. Морзе, у педагогічному сенсі 
інформаційні технології навчання містять сукупність прийомів, методів, 
форм навчання на комп’ютерній основі, ґрунтуються на новітніх засобах 
інформаційних технологій [161]. Нові інформаційні технології в навчанні 
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передбачають використання усього розмаїття сучасних пристроїв обробки 
інформації, включаючи комп’ютери, периферійне устаткування, засоби 
зв’язку і мультимедіа. 
Ще наприкінці 80-х рр. ХХ ст. академік А. Єршов, який одним з 
перших усвідомив ключову роль обчислювальної техніки в прогресі науки та 
суспільства, виділив педагогічні можливості персонального комп’ютера, що 
не втратили актуальності й сьогодні [62]: 
1. Комп’ютер є найбільш адекватним технічним засобом навчання, що 
сприяє діяльнісному підходу до навчального процесу. 
2. Маючи можливість перейняти на себе роль активного партнера з 
динамічним поєднанням виклику та допомоги, комп’ютер тим самим 
стимулює активність учня. 
3. Програмованість комп’ютера у поєднанні динамічною адаптивністю 
сприяє індивідуалізації навчального процесу, зберігає його цілісність. 
4. Комп’ютер – ідеальний засіб для контролю тренувальних стадій 
навчального процесу. 
5. Внутрішня формалізованість роботи комп’ютера, чіткість у 
дотриманні «правил гри» в поєднанні з принциповою пізнаваністю цих 
правил сприяють зростанню усвідомленості навчального процесу, 
підвищують його інтелектуальний та логічний рівні. 
6. Здатність комп’ютера до побудови візуальних та інших складних 
образів істотно підвищує пропускну спроможність інформаційних каналів 
навчального процесу. 
7. Комп’ютер вносить у навчальний процес принципово нові пізна-
вальні засоби, зокрема обчислювальний експеримент, розв’язання завдань за 
допомогою експертних систем, конструювання алгоритмів і поповнення баз 
знань. 
8. Будучи провідним і масовим інструментом науково-технічної 
революції, комп’ютер самим фактом органічного включення у навчальний 
процес зближує сферу освіти з реальним світом. 
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Перераховані педагогічні можливості персонального комп’ютера та 
інформаційних технологій дозволяють підвищити ефективність процесу 
підготовки інженерів-педагогів швейного профілю, вносячи у навчальний 
процес принципово нові пізнавальні засоби у вигляді професійних та 
педагогічних програмних продуктів. 
Стосовно професійних програмних продуктів, то мова йде передовсім 
про системи автоматизованого проектування (САПР), які широко 
використовуються у швейному виробництві. Виготовлення різноманітних 
видів швейних виробів зумовлює необхідність застосування ефективних 
форм організації виробництва, що своєю чергою уможливлює випуск якісної 
продукції широкого асортименту, раціональне використання обладнання, 
виробничих площ, оперативне переключення з виробництва одного виду 
продукції на інший без істотних втрат. Це вимагає вдосконалення організації 
виробничих потоків шляхом забезпечення відповідності між рівнем технічної 
оснащеності, спеціалізації, потужністю та формою організації. Успішне 
розв’язання означених багатоцільових завдань вдосконалення організації 
виробництва швейних виробів можливо на основі застосування сучасних 
інформаційних технологій, зокрема систем автоматизованого проектування.  
Перехід до автоматизованого розрахунку моделей одягу у швейному 
виробництві потребує застосування принципово нових способів підготовки 
інформації про конструкцію виробу, розробки методики розрахунку на 
комп’ютері основних конструктивних точок деталей і побудови контурів 
зрізів. Отже, використання сучасних інформаційних технологій при 
проектуванні і моделюванні одягу набуває широкого розповсюдження, тому 
одним з найважливіших завдань підготовки інженерів-педагогів швейного 
профілю є набуття студентами відповідних знань й умінь використання 
різноманітних комп’ютерних програмних засобів у майбутній професійно-
педагогічній діяльності. 
Сучасні філософи, соціологи, культурологи, футурологи вважають, що 
людство живе в епоху кардинальної зміни цивілізацій: індустріальна 
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цивілізація змінюється новою – «постіндустріальною», «інформаційною», 
«екологічною», «ноосферною», «нанотехнологічною» тощо. Формування 
нових основ світосприйняття, зміна мислення, пріоритетів і цінностей 
зумовлює перехід до нового етапу буття сучасної людини. У зв’язку з цим, 
виникають нові вимоги і тенденції до розвитку моди та сучасних професій, 
пов’язаних із нею, а саме: художник-модельєр, дизайнер одягу, кутюр’є, 
імідж-мейкер, тренд-скаут, креат, хіпстер і т.п. Мода вважається 
найважливішим чинником еволюції не лише костюма, індустрії моди, а й 
сучасного суспільства загалом.  
Розвиток швейної промисловості характеризується застосуванням 
комплексно-механізованих потоків, комп’ютерної техніки для виготовлення 
ескізів, розкладок лекал і нормування витрат матеріалів, автоматизованим 
конструюванням та моделюванням одягу, технічним переоснащенням 
операцій технологічної обробки виробів, впровадженням нових технологій 
тощо. Відображення вище названих напрямів оновлення швейного 
виробництва у змісті та процесі навчання майбутніх інженерів-педагогів 
проектування одягу засобами ІТ зумовлене, з одного боку, соціально-
економічними, культурно-освітніми потребами суспільства, з іншого – рівнем 
сформованості індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів студентів, що 
є необхідною умовою розвитку їхніх художньо-проектних і технічних 
здібностей [193]. 
Необхідною передумовою активного використання новітніх технологій 
у проектуванні одягу є оновлення теоретико-методологічної бази цього 
процесу, зосередження передовсім на діяльнісному підході, який торує шлях 
від ідейного задуму моделей до виготовлення швейної продукції, тобто 
втілення проекту в матеріалі. Такий підхід потребує активного освоєння 
сучасних наукових засобів проектування одягу, що склалися на стику 
фундаментальних та прикладних наук і мистецтва. 
Нині автоматизований виробничий процес, системи машин і приладів 
дозволяють механізувати й автоматизувати весь технологічний цикл 
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виготовлення швейних виробів. Адже у розв’язанні творчих завдань при 
проектуванні, конструкторських розробках, технологічних розрахунках 
активним помічником фахівця виступають засоби ІТ. Тому в сучасних 
умовах, коли новітні ІТ домінують у виробництві, актуальною постала 
потреба у висококваліфікованих фахівцях швейного профілю з яскраво 
вираженим творчо-особистісним потенціалом, рівень фахової майстерності 
яких залежить від професійної підготовки інженерів-педагогів. 
Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих інженерів-
педагогів, оскільки саме вони здійснюють підготовку робітничого потенціалу 
країни, від якого залежить економічна могутність держави та добробут нації. 
Тому підготовка інженерно-педагогічних кадрів (зокрема швейного профілю) 
високої кваліфікації, здатних здійснювати соціально-професійну та 
виробничо-технологічну діяльність у ПТНЗ різних типів є першочерговим, 
пріоритетним напрямом розвитку вищої педагогічної освіти. Інженер-педагог 
швейного профілю сучасної професійної школи – це педагог, який добре знає 
всі процеси швейного виробництва, володіє методикою організації 
професійного навчання учнів ПТНЗ, є креативною особистістю, здатною 
розкрити творчий потенціал і внутрішні ресурси кожного учня, є гідним 
представником національної школи. 
Успішне здійснення підготовки сучасних інженерно-педагогічних 
кадрів швейного профілю високої кваліфікації вирішальною мірою залежить 
від інтенсифікації процесу навчання проектно-конструкторських дисциплін 
на основі педагогічних новацій і прогресивних освітніх методик, пов’язаних з 
різноплановим використанням у педагогічному процесі ІТ можливостей 
інтерактивної комп’ютерної графіки, яка реалізується засобами систем 
автоматизованого проектування (САПР). 
Варто зазначити, що з-поміж ІТ автоматизація проектування займає 
особливе місце. Термін «САПР» в Україні, зазвичай, використовується у 
випадках, коли йдеться про пакети програм, які в англомовній термінології 
називаються CAD/CAM/CAE системами. Ідея автоматизувати процес 
проектування зародилася наприкінці 50-х рр. ХХ ст., тобто майже одночасно 
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з появою комерційних комп’ютерів. За період історичного розвитку системи 
САПР пройшли три етапи: 
1етап (60 – 70-і рр. ХХ ст.) – пов’язаний з ім’ям П. Хенретті, який на 
замовлення американської фірми General Motors розробив інтерактивну 
графічну систему підготовки виробництва автомобілів, а також написав 
системну програму Automated Drafting and Machining (ADAM); пізніше ним 
була заснована компанія Manufacturing and Consulting Services (MCS), ідеї 
якої склали основу майже 70 % сучасних САПР; 
2 етап (80-і рр. ХХ ст.) – позначений тим, що з’явилися і почали 
швидко поширюватися CAD/CAM/CAE системи, які крім проектування 
(CAD) передбачали використання пакетів програм CAM, що дозволяли 
частково автоматизувати процес виробництва, та CAE – продуктів, 
призначених для аналізу складних конструкцій; 
3 етап (з 90-х рр. ХХ ст. і донині) – характеризується вдосконаленням 
функціональності CAD/CAM/CAE систем і їх подальшим поширенням у 
високотехнологічних виробництвах. 
Отже, САПР в історичному розвитку пройшли шлях від простих 
програм, які використовувалися для розв’язання задач будівельної механіки, 
аналізу електронних схем, проектування печатних плат та ін., до створення 
апаратних і програмних засобів комп’ютерної графіки, впровадження 
елементів штучного інтелекту, інформаційної інтеграції з іншими 
промисловими автоматизованими системами в річищі CALS-технологій 
[174]. 
На сьогодні, як на світовому, так і вітчизняному ринку, беззаперечними 
лідерами САПР вищого, середнього і нижчого рівнів є розробки західних 
компаній. Так, найбільш поширеними CAD/CAM/CAE системами верхнього 
рівня є системи Pro/Engineer, Unigraphics, CATIA, EUCLID, I-DEAS. Нині 
широкого використання набули два типи твердотілого геометричного ядра – 
Parasolid від фірми Unigraphics Solutions і ACIS від Spatial Technology. Звідси, 
найбільш відомими CAD/CAM системами середнього рівня на основі ядра 
ACIS є: ADEM (Omega Technology); Cimatron (Cimatron Ltd.); Mastercam 
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(CNC Software, Inc.); AutoCAD 2014, Mechanical Desktop і Autodesk Inventor 
(Autodesk Inc.); Powermill (DELCAM); CADdy++ Mechanical Design (Ziegler 
Informatics GmbH); сімейство продуктів Bravo (Unigraphics Solutions), IronCad 
(VDS) та ін. До числа CAD/CAM систем середнього рівня на основі ядра 
Parasolid належать, зокрема, MicroStation Modeler (Bentley Systems Inc.); 
CADKEY (CADKEY Corp.); Pro/Desktop (Parametric Technology Corp.); 
SolidWorks (SolidWorks Corp.); Anvil Express (MCS Inc.), Solid Edge і 
Unigraphics Modeling (Unigraphics Solutions); IronCAD (VDS) та ін. Щодо 
систем нижнього рівня – CAD (наприклад, AutCAD LT, Medusa, TrueCAD, 
КОМПАС, БАЗИС та ін.), то ці програмні продукти застосовуються 
здебільшого при автоматизації креслярських робіт. 
Розуміючи необхідність навчання майбутніх інженерів-педагогів 
роботі з конструкторськими модулями та графічними редакторами 
інтелектуальних комп’ютерних САПР на професійному рівні, педагогічні 
ВНЗ на початку 2000-х рр. поступово розпочали вводити у навчальні плани 
додаткові дисципліни прикладного характеру (наприклад, «САПР швейних 
виробів»), орієнтовані на розширення й удосконалення фундаментальної 
проектно-конструкторської підготовки студентів. Крім того, переглядається 
зміст багатьох традиційних навчальних курсів швейного профілю 
(«Проектування одягу», «Конструювання і моделювання швейних виробів», 
«Моделювання і художнє оформлення одягу», «Технологія виготовлення 
швейних виробів» та ін.), який доповнюється відомостями про можливості 
сучасних систем автоматизованого проектування та їх використання в умовах 
сучасного швейного виробництва. 
У сучасних САПР одягу саме проектування охоплює весь процес 
створення зразків виробів: від розробки моделей і лекал до їх розкрою та 
з’єднання деталей нитковою строчкою. Поява потужних комп’ютерів і 
допоміжних периферійних засобів призвела до активного використання 
САПР у виробництві одягу не лише на великих підприємствах, а й невеликих 
фірмах та ательє мод. 
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Аналіз літературних джерел показав, що найбільш розвинені системи 
проектування одягу містять [96]: 1) дизайнерські програми, які дозволяють 
розробляти зовнішній вигляд (форму) швейних виробів, підбирати найбільш 
вдалі поєднання кольорів тканини; 2) конструкторські програми, які 
допомагають реалізовувати творчий задум дизайнера в лекалах; 
3) технологічні програми – призначені для оптимізації розкладки лекал на 
полотнищі та розробки технологічного процесу розкрою і пошиття виробів. 
Нині на сучасному ринку представлено значну кількість САПР 
вітчизняного та зарубіжного виробництва, які характеризуються різними 
можливостями і підходами до проектування та конструювання одягу. 
Найбільш істотні відмінності в конструкторській частині САПР швейних 
виробів зумовлені способом представлення лекал в комп’ютері, який може 
бути параметричним або графічним. 
Параметричне представлення лекал передбачає наявність спеціальних 
інструментів для формалізації та запису послідовності побудови лекала на 
площині. Задаючи конкретні розмірні параметри, система автоматично будує 
за ними лекала. Іноді параметричні системи реалізують на базі 
спеціалізованих комп’ютерних мов, що, на наш погляд, робить процес 
«програмування лекал» складним для освоєння та достатньо трудомістким 
при розробці конкретного швейного виробу [96]. 
Графічне представлення лекал ґрунтується на застосуванні графічних 
примітивів (точок, ліній, дуг, сплайнів) для їх створення і зберігання у 
пам’яті комп’ютера. Такий підхід реалізований у більшості автоматизованих 
систем, тому має універсальний характер, оскільки уможливлює швидке 
подання в електронній формі лекала будь-якої геометричної складності. Крім 
того, спрощується вирішення питання уведення паперових лекал в комп’ютер 
та процес їх конвертації з різних систем [96]. 
Названі підходи використовують традиційні методики проектування 
лекал на площині. Незважаючи на постійне удосконалення цих методик, 
побудова лекал одягу на площині володіє істотним недоліком – 
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суб’єктивністю сприйняття створюваної конструкції. Проблема полягає у 
тому, що в процесі проектування тривимірний образ одягу «міститься» лише 
в образній уяві конструктора і недоступний для безпосереднього наочного 
споглядання. Практика свідчить, що традиційні площинні методики 
ефективно «спрацьовують» здебільшого у майстерних руках досвідчених 
конструкторів. 
Зважаючи на це, набувають широкого використання більш досконалі 
просторові методи проектування і конструювання одягу, що ґрунтуються на 
тривимірному моделюванні. Ці методи передбачають пріоритет просторової 
форми одягу над її розгорткою, тобто на основі розмірних ознак будується 
тривимірна форма одягу, і лише після цього з отриманої просторової форми 
отримують розгортки лекал на площині. 
Відмінною рисою промислового виробництва одягу від одиничного є 
виробництво швейного виробу в заданому діапазоні розмірів і росту. 
Традиційно для розв’язання цього завдання використовують градацію лекал, 
яка дозволяє суттєво економити час і витрати на розробку швейного виробу. 
Градація лекал передбачає розробку лекал одного, базового розміру. Лекала 
інших розмірів і росту отримують, використовуючи спеціальні спрощені 
методи побудови лекал. Процес градації передбачає проставляння на базових 
лекалах конструктивних точок і правил градації, які є векторами приросту 
при переході від одного розміру до іншого. 
Слід зазначити, що особливістю САПР швейних виробів, що мають 
розвинені програми конструювання лекал, є інтегрована градація. На відміну 
від «стандартних» креслярських комп’ютерних систем лекало є не 
безпосереднім комплексом графічних примітивів, а розглядається у вигляді 
геометричного об’єкта, який має властивість градації. Такий підхід суттєво 
розширює можливості використання САПР в створенні особливо складних за 
формою швейних виробів, що мають множинні «нестандартні» розрізи і 
вставки. Створення цих виробів здійснюється у процесі конструктивного 
моделювання, коли лекала нового виробу будуються на базі «стандартних» 
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розгорток лекал, за допомогою спеціального набору команд, конічного і 
паралельного розведення, переведення виточок, розрізання та об’єднання 
лекал тощо. 
У випадку інтегрованої градації висока продуктивність діяльності 
конструктора досягається за рахунок того, що, змінюючи форму лекала в 
одному з розмірів виробу, система автоматично створює (модифікує) лекала 
всіх інших розмірів, необхідних у виробництві конкретного швейного 
виробу. Разом з тим, за необхідності, конструктор має можливість графічно 
внести індивідуальні коригування у форму лекал окремих розмірів або груп 
розмірів. 
Іншим важливим завданням автоматизації швейного виробництва є 
розкладка лекал. Використовуючи інформацію про ширину і параметри 
матеріалу, САПР автоматично здійснює розкладку лекал, необхідних для 
виробництва швейного виробу, на полотнищі таким чином, щоб відходи були 
мінімальними. Однак, необхідно зазначити, що подібні алгоритми розкладки 
лекал не завжди гарантують отримання оптимального результату. Тому на 
сучасному етапі швейного виробництва найчастіше використовуються 
комбіновані програми побудови розкладки, які, крім автоматичного режиму 
проектування, передбачають і напівавтоматичний. Цей режим забезпечує 
можливість коригування результату автоматичної розкладки, а також 
дозволяє вносити зміни у розташування лекал, враховуючи специфічні 
технологічні обмеження. 
Незважаючи на широкі можливості використання САПР у 
проектуванні швейних виробів, необхідно вказати і на низку об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, які зумовлюють труднощі при автоматизації 
проектних робіт [193]. До об’єктивних чинників слід віднести такі: 
1) відсутність жорстких наперед відомих параметрів проектованих виробів 
(мінливість розмірних ознак, похибки при їх вимірюванні та ін.); 
2) неоднозначність встановлених методів проектування (розмаїття методик 
конструювання і моделювання, нечіткість визначення величин збільшень, 
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розбіжність у використанні розмірних ознак при визначенні однакових 
параметрів швейних виробів та ін.); 3) непостійність вимог до умов 
виготовлення кінцевого продукту (широкий асортимент використовуваних 
тканин, застосування швейного обладнання з різними технічними 
характеристиками); 4) велика кількість видів одягу та їх постійна мінливість 
залежно від модних тенденцій; 5) змінюваність крою, особливостей 
оформлення, стилістичного і колористичного рішення, а також необхідність 
розмноження лекал моделі за розмірами і ростом. Суб’єктивні труднощі при 
автоматизації проектування одягу зумовлені такими чинниками: 1) оцінка 
якості проектованого виробу завжди є суб’єктивною, адже залежить від 
смаку й уподобань кожної окремої людини; 2) якість швейних виробів 
напряму залежить від рівня професійних умінь і навичок настилальників, 
розкрійників, швачок, технологів та ін. 
Успішність процесу автоматизації проектування швейних виробів 
також залежить від психологічних чинників. Досвід спілкування з 
працівниками швейних підприємств засвідчує, що більшість з них не можуть 
і, здебільшого, не хочуть переходити на нові умови праці, детерміновані 
розвитком ІТ. На окремих підприємствах і швейних ательє можливості 
сучасних САПР використовуються не повною мірою. У кращому випадку 
модельєри-конструктори вручну (за допомогою «миші») працюють з 
готовими лекалами, введеними за допомогою спеціальних технічних 
пристроїв (дігітайзера або сканера). Така робота майже не відрізняється від 
ручної праці, тому недостатньо ефективна та не виправдовує витрат на 
обладнання і програмне забезпечення. Практичний досвід свідчить, що для 
максимального використання засобів автоматизації проектних робіт у 
швейному виробництві необхідне одночасне застосування нових програмно 
апаратних засобів та новітніх методів проектування одягу. Це стає можливим 
завдяки свідомому використанню можливостей сучасних систем 
автоматизованого проектування, ознайомлення з якими має розпочинатися на 
етапі професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю. 
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У межах дослідження актуальним постає характеристика дидактичного 
інформаційно-технологічного комплексу професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю до проектування одягу. Під 
дидактичним інформаційно-технологічним комплексом розуміється 
сукупність змістовної і процесуальної складових навчального процесу, який 
поєднує зміст навчальної інформації з процесуальною складовою, тобто 
пов’язує форми організації, методи і прийоми навчання з адекватними їм 
засобами ІТ [112, с. 127]. До засобів навчання у системі інформаційно-
технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів належать: 1) комп’ютерна і мультимедійна техніка; периферійні 
пристрої (плотери, принтери, сканери); комунікаційні засоби; 2) програмне 
забезпечення – системно-операційні програмні продукти для автоматизо-
ваного проектування швейних виробів (САПР), а також навчально-
інформаційні системи (педагогічні програмні засоби навчальних дисциплін). 
Дидактичний інформаційно-технологічний комплекс професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю до проектної 
діяльності має містити засоби ІТ, використання яких здійснюється в чіткій 
відповідності до навчально-методичного забезпечення вивчення курсів 
«Проектування одягу» та «САПР швейних виробів» (див. рис. 1.2). 
Виходячи зі специфіки завдань дисертаційного дослідження, 
детального аналізу потребує комп’ютерне програмне забезпечення (як 
складова дидактичного інформаційно-технологічного комплексу), зорієнто-
ване на професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів швейного 
профілю. 
Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування 
одягу в умовах комп’ютерно-орієнтованого навчання здійснюється за 
допомогою програмних засобів різноманітного спрямування. Загальний 
аналіз найпоширеніших програмних засобів, зорієнтованих на швейну галузь, 
уможливив виокремлення таких основних груп цих програмних продуктів: 
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Рис. 1.2. Дидактичний інформаційно-технологічний комплекс професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю 
 
1. Універсальні системи автоматизованого проектування (САПР), 
призначенні для розв’язання широкого кола практичних завдань, пов’язаних 
з проектуванням швейних виробів (T-FLEX/Одяг,  СТАПРИМ, КОМТЕНС, 
JULIVI, ЛЕКО, ГРАЦІЯ та ін.). 
2. Спеціалізовані програмні засоби, призначені для розрахунково-
аналітичних завдань в певній галузі проектування (розрахунок лекал, 
розкладка лекал на полотнищі настилу, розрахунок витрат матеріалів і 
фурнітури тощо). 
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3. Програми-додатки (модулі, пакети, комплекси), які функціонують на 
базі типових САПР і дають змогу розширити можливості проектування, 
надаючи користувачеві великий арсенал спеціальних засобів (Project Studio, 
Компас – проектування, Компас – технологія виробництва та ін.). 
У межах дослідження актуальним постає подання загальної харак-
теристики та основних можливостей універсальних систем автоматизованого 
проектування швейних виробів як складової дидактичного інформаційно-
технологічного комплексу професійної підготовки інженерів-педагогів до 
проектування одягу. 
Достатньо популярною нині вважається комп’ютерна програма 
автоматизованого проектування і моделювання одягу «T-FLEX/Одяг», яка 
інтегрована з графічною системою T-LEX CAD фірми «Топ Системи». 
Програма призначена для підтримки дій модельєра-конструктора при 
розробці базових лекал і готових моделей одягу як на типові, так й 
індивідуальні фігури, а також їх розкладки на полотнищі тканини. 
Призначення і можливості системи «T-FLEX/Одяг» полягають у:  
1) скороченні трудомісткості і витрат часу на проектування одягу; 
2) підвищенні якості створюваних моделей одягу; 3) автоматизованій 
підтримці технологічної підготовки виробництва при виготовленні одягу 
різних розмірних груп і повноти; 4) повному переході від ручного способу 
конструювання та введення лекал з дігітайзера на конструювання й 
автоматичну побудову моделі всіх типорозмірів безпосередньо на 
персональному комп’ютері [214]. 
Враховуючи вимогу простоти та зручності у роботі, система «T-
FLEX/Одяг» надає користувачеві зручний та зрозумілий інтерфейс, візуально 
відображає послідовність дій модельєра-конструктора та враховує всі 
необхідні вимоги до вхідних параметрів при створенні базових лекал. Діалог 
програми з користувачем ведеться російською мовою з використанням 
термінології швейної промисловості. Головна ідея конструювання та 
моделювання одягу в програмі «T-FLEX / Одяг» значною мірою реалізована 
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на основі використання параметричних можливостей системи T-FLEX CAD. 
Унікальний механізм параметризації та різноманітний набір професійних 
інструментів модельєра-конструктора дозволяють при використанні 2D-
моделей значно спростити конструювання і моделювання одягу та зробити 
цей процес гнучким. Так, наприклад, при конструктивному моделюванні, 
використовуючи отриману викрійку-основу, можна безпосередньо (шляхом 
переміщення ліній побудови) або опосередковано (шляхом зміни параметрів і 
нанесення необхідних конструктивно-декоративних ліній та ліній фасону) 
створювати необхідну модель з розчленуванням її на окремі деталі крою та 
зазначенням необхідних припусків на обробку швів. 
САПР «T-FLEX/Одяг» повністю виключає необхідність у нанесенні 
міжрозмірних приростів, бо модельна конструкція автоматично перебудову-
ється для кожного нового розміру. Вимірювання довжин і площі виконується 
в автоматичному режимі для кожного розміру виробу, що дозволяє 
здійснювати контроль за поєднуваними деталями. 
Робота з програмою розпочинається з її завантаження в операційній 
системі Windows і введення вихідних даних. Для введення та редагування 
вихідних даних, необхідних для отримання конструкції швейного виробу, 
служить діалогове вікно (рис. 1.3), яке містить дві вкладки – для введення 
даних і проектування жіночого та чоловічого одягу (в нових версіях цієї 
програми передбачається третя вкладка – для моделювання дитячого одягу). 
Через головне вікно програми здійснюється доступ до: 1) баз даних 
розмірних ознак типових фігур згідно з ДСТУ; 2) баз даних приростів за 
заданим виробом; 3) розрахунку і побудови базових конструкцій для поясних 
і плечових виробів на обрану типову та нетипову фігури; 3) базових основ 
конструкцій плечових і поясних виробів, а також конструкцій комірів та 
рукавів. При побудові базової конструкції враховуються ступінь облягання, 
силует, форма рукава, постава, наявність шва на спинці, виточки, вид 
тканини, щільність, структура, склад тканини та ін. 
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Рис. 1.3. Головне вікно САПР «T-FLEX/Одежда» 
Для вибору базової основи проектованого швейного виробу слід 
клацнути мишею на кнопці «Створити на основі», після чого на екрані 
дисплея відкриється діалог вибору прототипу основи для створення нової 
моделі і подальшого конструктивного моделювання. 
Першими кроками модельєра-конструктора є вибір необхідної основи 
виробу, а також рукава і коміра (рис. 1.4). 
 
Рис. 1.4. Створення моделі з основ плечових виробів 
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Наступним після визначення конструкції одягу розпочинається етап 
підготовки вихідних даних та параметризації створеної моделі. Робота з 
параметрами моделі виконується у діалоговому вікні «Параметри моделі» 
(рис. 1.5). Доступ до діалогового вікна здійснюється клацанням миші на 
кнопці «Параметрі і креслення моделі». Вміст полів діалогового вікна 
(параметри мірок, конструктивних приростів, припусків на шви та ін.) 
заповнюється автоматично за трьома розмірним ознаками для типових фігур 
або коригуванням їх для нестандартних фігур. 
 
 
Рис. 1.5. Параметри сформованої моделі сукні 
 
Поля «Розмір», «Повнотна група» і «Ріст» містять асоціативні списки з 
трьома розмірними ознаками (обхват грудей, обхват стегон і ріст). По мірі 
введення необхідних значень з бази даних системи автоматично вибираються 
відповідні параметри, які передаються для перегляду і редагування в 
таблицю «Стандартні параметри фігури і надбавки». Після внесення 
необхідних коригувань параметри передаються в креслення базової  
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конструкції основи проектованої моделі (рис. 1.6). 
   
               а)                                     б)                                         в) 
Рис. 1.6. Креслення базової конструкції проектованої сукні:  
а) основа виробу; б) основа рукава; в) основа коміра 
 
Для розв’язання завдання оптимізації розкладки деталей швейного виробу 
використовується вбудований додаток «T-FLEX / Розкрій». Для цього в 
головному меню системи необхідно вибрати опцію «Розкрій». Основними 
вихідними даними, які використовує програма, є геометричні дані тканини та 
деталей одягу. Комп’ютерна розкладка деталей швейного виробу на тканині 
виконується в інтерактивному режимі. Програма дозволяє спочатку виконати 
весь розрахунок автоматично, а потім, за необхідності, здійснити ручне 
коригування положення деталей на тканині  (рис. 1.7). 
Отримана схема розкрою зберігається у документі T-FLEX CAD й 
доступна в будь-який момент для перерахунку, модифікації або додавання 
нових деталей з метою збільшення коефіцієнта розкрою матеріалу. 
Однією з найбільш поширених сучасних систем 3D-проектування 
швейних виробів є «СТАПРИМ» [279], яка забезпечує можливість розробки 
найрізноманітніших просторових форм манекенів людини та моделей одягу з 
наступним автоматичним отриманням точних лекал. 
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Рис. 1.7. Розкладка деталей швейного виробу за допомогою миші (вручну) 
 
Автоматизована система «СТАПРИМ» призначена для розробки 
модельної конструкції жіночого класичного плечового одягу (пальто, жакет, 
сукня) в серійному та індивідуальному виробництві. Робота з програмою 
передбачає такі етапи [220]: 1) фотографування фігури клієнта цифровою 
камерою і безконтактний її обмір; 2) візуалізація тривимірного зображення 
фігури клієнта у вигляді лінійного каркаса на екрані монітора; 3) «одягання» 
тривимірного зображення фігури – створення лінійного каркаса віртуальної 
моделі (віртуальна примірка моделі); 4) автоматичне отримання силуетної 
конструкції моделі; 5) додаткове конструктивне моделювання; 6) побудова 
комплекту лекал; 7) безпримірочне виготовлення швейного виробу. 
Основна мета безконтактного вимірювання форми тіла людини за 
допомогою цифрової фотоапаратури уможливлює отримання максимально 
точної інформації про просторову форму фігури клієнта, яку вкрай складно з 
високою точністю отримати ручним способом. Необхідно зазначити, що 
розмірні ознаки (діаметри, висоти, глибини та виступи), які використовую-
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ться в «СТАПРИМ», передають точну інформацію про тривимірний простір і 
цим забезпечують якісну посадку з мінімальною кількістю примірок або й 
без них [220].  
Після переведення фотографії клієнта у програму (рис. 1.8, а) 
здійснюється автоматичне обмірювання його фігури з достатньо високою 
точністю. Використовуючи інформацію про обмірювання, програма 
автоматично створює просторову візуалізацію фігури у вигляді лінійного 
каркаса манекена (рис. 1.8, б). Після цього дизайнер-конструктор здійснює 
«одягання» просторової фігури на екрані монітора (рис. 1.8, в). Наявність 
тривимірної форми фігури клієнта дозволяє, з одного боку, працювати над 
моделлю за його відсутності, а з іншого – забезпечує якісну посадку виробу 
на фігурі безпосередньо у системі «СТАПРИМ». 
Система автоматизованого проектування лекал і розкладок 
«КОМТЕНС» [267] створена на базі передових комп’ютерних технологій і 
призначена для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки 
виробництва швейних виробів. 
 
                                  а)                              б)                                 в) 
 
Рис. 1.8. Фотозображення вигляду збоку фігури людини (а) 
та результат роботи програми (б, в) 
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На рис. 1.9 представлена розроблена модель та плоска силуетна 
конструкція тривимірної форми цієї моделі. 
 
 
Рис. 1.9. Модель та її плоска силуетна конструкція 
 
САПР «КОМТЕНС» широко використовується в індивідуальному і 
серійному швейному (трикотажному) виробництві, а також ефективно 
застосовується у виробництві чохлів автомобільних крісел, м’яких меблів, 
іграшок, шкіргалантереї, виробів зі шкіри і хутра. Основні етапи 
конструкторсько-технологічної підготовки швейних виробів у САПР 
«КОМТЕНС» передбачають побудову базових конструкцій виробів, 
конструктивне моделювання, градацію лекал за розмірами і ростом, 
розкладку лекал, зображення лекал і розкладок на плотері. Ця програма 
також дозволяє конвертувати лекала, розроблені в інших швейних САПР. 
Відмінною особливістю програми «КОМТЕНС» є високий рівень 
автоматизації всіх етапів підготовки виробництва, надійність програмного 
забезпечення, можливість використання стандартних типових рішень, 
гнучкість налаштувань тощо. 
Поряд з використанням класичного підходу в проектуванні базової 
конструкції швейного виробу на площині, в САПР «КОМТЕНС» існує 
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принципово інший, більш прогресивний спосіб створення базових 
конструкцій за допомогою тривимірного віртуального манекена. 
Конструктивне моделювання в програмі «КОМТЕНС» (рис. 1.10) реалізує-
ться у вигляді набору інструментальних графічних засобів, що дозволяють 
здійснювати геометричні операції з точками, лініями та секціями лекал, 
включаючи [267]: 1) видозміну кривих і положення окремих точок деталей; 
2) розчленування деталей на секції; 3) побудову відрізків прямих і лекальних 
кривих заданої довжини; 4) додавання і видалення точок; 5) повороти і 
дзеркальне перетворення секцій деталей; 6) об’єднання секцій в деталі 
виробу. 
 
Рис. 1.10. Засоби конструктивного моделювання «КОМТЕНС» 
 
За допомогою графічних операцій здійснюється створення та видозміна 
основних, похідних і допоміжних лекал. Функції конструктивного 
моделювання забезпечують побудову швів і припусків заданого розміру, 
оформлення кутів швів, проставляння стандартних і спрямованих надсічок, 
частковий або повний переклад виточок, паралельне та конічне розведення 
лекала та ін. 
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САПР «КОМТЕНС» володіє потужними інструментальними засобами 
для градації лекал та роботи з прототипами (рис. 1.11). Градація лекал – набір 
операцій, які забезпечують технічне розмноження лекал за розмірами і 
ростом [267]. Конструктор задає конструктивні точки на лекалах і правила 
розмноження в цих точках; лекала довільного розміру будуються 
автоматично. Відмінною особливістю САПР «КОМТЕНС» є те, що градація 
реалізується як функція конструктивного моделювання. Це означає, що при 
виконанні будь-якої операції конструктивного моделювання програма 
автоматично перебудовує градацію. 
Прототипи – технологія побудови лекал виробів з урахуванням 
особливостей і розмірів індивідуальних фігур [267]. 
 
Рис. 1.11. Засоби градації лекал у системі «КОМТЕНС» 
 
Процес роботи з прототипами в програмі «КОМТЕНС» достатньо 
простий (рис. 1.12). Базову або вихідну модельну конструкцію розробляють 
із застосуванням розмірних ознак, збільшень і коефіцієнтів, передбачених у 
методиці конструювання. 
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Технологія прототипування, яка вперше була використана у програмі 
«КОМТЕНС», передбачає можливість автоматичної перебудови готової 
моделі швейного виробу й отримання робочих лекал з урахуванням нових 
значень параметрів (розмірних ознак, приростів та ін.). 
 
Рис. 1.12. Робота з прототипами у системі «КОМТЕНС» 
 
Поширеним у масовому швейному виробництві є використання 
комплексу програм системи «JULIVI», призначених для конструювання і 
моделювання одягу [273]. Програмний комплекс «JULIVI» містить такі 
основні модулі: 1) «Конструктор одягу» – програма, яка використовується 
для розробки конструкції одягу, моделювання, градації лекал на всі розміри 
одягу; 2) «Побудова конструкції одягу» – програма, яка дозволяє 
здійснювати побудову базових основ одягу «з нуля»; 3) «3D-моделювання» – 
програма, яка уможливлює виконання робіт з лекалами одягу на 3D-
манекені; забезпечує перевірку якості конструкції, допускає внесення змін до 
лекал, підбір декоративних елементів, текстур і колірного рішення; 
4) «Розкладник лекал» – програма, з допомогою якої проводиться 
автоматична розкладка лекал верхньому полотнищі настилу. 
У процесі дизайну одягу за допомогою комплексу програм «JULIVI» 
забезпечується можливість застосування різноманітних артикулів матеріалів, 
широкої палітри кольорів, підбір силуетних ліній. Крім цього, програмою 
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враховуються механічні та фізичні властивості тканини, взаємодія тканини з 
манекеном, візуальні властивості матеріалу, кольорова передача форми та ін. 
За допомогою модуля «3D-моделювання» можна отримати не лише 
об’ємне зображення моделі швейного виробу, а й здійснити його оцінювання, 
зокрема, проконтролювати правильність конструкторських та дизайнерських 
рішень (рис. 1.13). Це стає можливим завдяки різноманітним режимам 
роботи, які підтримуються програмою [273]: візуальна оцінка виробу; підбір 
рисунка; оцінювання балансу виробу; перегляд припусків на вільність 
облягання виробу; візуалізація розподілу напружень тканини. 
 
Рис. 1.13. Оцінювання моделі виробу у середовищі «JULIVI» 
 
«Одягнувши» виріб на віртуальний манекен, модельєр-конструктор 
отримує можливість безпосередньо здійснювати такі види моделювання 
[273]: 
1. Нанесення додаткових ліній. Найбільш яскравим прикладом 
застосування цієї функції є нанесення на виріб додаткових декоративних 
елементів (наприклад, кишені), створення будь-якої вставки (рис. 1.14). 
Модельєр-конструктор наносить додаткові лінії на лекала, а програма 
автоматично переносить ці лінії на зображення моделі, одягненої на манекен. 
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Переміщуючи лінії на лекалах, паралельно здійснюється їх трансформування 
у 3D-режимі та забезпечується можливість швидкого коригування. 
2. Зміна силуету. Ця функція допомагає змінити (розширити, звузити) 
силует виробу та окремих його деталей. Необхідно зауважити, що ця функція 
застосовується лише в певних діапазонах (тобто, не вдасться зробити з 
шортів широких брюк, оскільки конструктивно це неможливо). 
 
 
Рис. 1.14. Нанесення додаткових декоративних елементів на модель виробу 
 
3. Коригування довжини виробу або окремих його елементів. 
Працюючи з плоскими лекалами, достатньо складно побачити точні 
пропорційні співвідношення моделі. У цьому випадку, програма «JULIVI» 
забезпечує 3D-перегляд усієї моделі швейного виробу з можливістю 
коригування її розмірних параметрів. 
4. Створення допоміжних лекал одягу безпосередньо на віртуальному 
манекені (кишені, оборки, манжети, прямі стійки та ін.). Завдяки такій 
можливості модельєр-конструктор отримує можливість наперед уявити 
загальний дизайн і колористику швейного виробу, а також швидко 
запропонувати варіант декоративного оформлення моделі. 
Система проектування одягу «ЛЕКО» [219] призначена для скорочення 
витрат часу на розробку лекал будь-яких моделей одягу, забезпечуючи при 
цьому розширення їх асортименту і підвищення якості. Програма працює на 
будь-якому IBM-сумісному комп’ютері під управлінням операційної системи 
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Windows й уможливлює автоматичну побудову лекал одягу для будь-якої 
типової або індивідуальної фігури. Вона здійснює викреслювання лекал в 
натуральну величину або масштабі на принтері (плотері); автоматично 
формує припуски на шви; забезпечує відпрацювання лекал на комп’ютері без 
попереднього пошиття зразка та ін. 
Система «ЛЕКО» відрізняється від вітчизняних і зарубіжних аналогів 
тим, що автоматизує саме створення конструкції та лекал. Результатом 
роботи модельєра-конструктора є оцифроване подання комплекту лекал, які 
згодом можуть бути накреслені на плотері (принтері) або передаватися в інші 
САПР для подальшої розкладки і розкрою. У цьому сенсі система «ЛЕКО» є 
сумісною практично з будь-якою САПР, доповнюючи і розширюючи їх 
можливості. 
В основі системи конструювання «ЛЕКО» використовується новий 
підхід до розв’язання завдання автоматизації робіт модельєра-конструктора – 
максимально автоматизувати типові рутинні дії конструктора при побудові 
лекала, надати принципово нових можливостей при створенні лекал. Для 
реалізації цих завдань передбачено використання формалізованого 
текстового подання методики (алгоритму, програми) побудови лекала, що 
записується на спеціалізованій мові опису геометричних побудов (мові 
програмування). Таким чином, у системі «ЛЕКО» відсутня можливість 
прямого ручного втручання у побудову лекал за допомогою «миші». Порядок 
побудови лекал необхідно подавати лише на програмній мові, команди якої 
не завжди зрозумілі модельєру-конструктору, особливо початківцю. Цю 
обставину деякі фахівці і розробники САПР вважають недоліком, звертаючи 
увагу на складність та тривалість формальної побудови конструкції виробу 
на програмній мові «ЛЕКО» [219]. 
Формалізація побудови лекал містить такі напрями [219]: 1) задання 
залежності лекал від розмірних ознак (фігури людини); 2) облік 
взаємозалежності лекал (наприклад, узгодження довжин швів і поєднання 
кутів); 3) урахування особливостей технологічної обробки швейного виробу. 
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Методики побудови лекал у системі «ЛЕКО» – достатньо гнучкі, тому 
уможливлюють створення лекал для будь-якого розміру, росту, повноти, 
типу фігури. Користуючись методикою (алгоритмом, програмою), 
написаною відповідно до принципів роботи системи, можна швидко 
змінювати базові параметри виробу (приталеність, довжину, фасонні лінії) 
шляхом заміни 2 – 3 ключових значень. При цьому, узгоджено й автоматично 
змінюються всі лекала (верх, підкладка, клейові, допоміжні та ін.).  
У системі «ЛЕКО» всі побудови документуються у вигляді текстів 
методик побудови, тому будь-який користувач може переглянути порядок 
створення лекал одягу, проаналізувати способи побудови та базові 
параметри. 
Нині у галузі проектування одягу широкого поширення набула САПР 
«ГРАЦІЯ» [213], яка пропонує комплексний теоретично опрацьований і 
практично реалізований підхід до конструювання лекал з допомогою 
персонального комп’ютера. Ця програма володіє низкою переваг, порівняно з 
попередньо схарактеризованими САПР. Принцип роботи програми 
інтуїтивно зрозумілий не лише досвідченому фахівцю, а й початківцю, що 
важливо для реалізації процесу проектування одягу майбутніми інженерами-
педагогами. Розробники «ГРАЦІЇ» вдало продумали інтерфейс програми, 
якнайкраще пристосувавши його до потреб користувача, а також максималь-
но автоматизували найскладніші технічні процеси проектування одягу. 
САПР «ГРАЦІЯ», будучи універсальною, успішно використовується 
при виробництві різних видів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, 
трикотажних і хутрових виробів, головних уборів, шкіргалантереї та ін. 
У комплекс систем «ГРАЦІЯ» входить програма для конструювання 
одягу, яка забезпечує максимально швидку змінюваність моделей виробів та 
високу якість продукції. Запропонований підхід до проектування одягу 
дозволяє автоматизувати та підняти на якісно новий рівень розрахунково-
графічний метод з використанням розмірних ознак, формул, прийомів 
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конструювання та моделювання. Це дає змогу якісно розв’язувати основні 
завдання конструкторської підготовки швейних виробів, а саме: 
1. Забезпечити взаємозв’язок при побудові лекал. При внесенні змін у 
процес побудови одного лекала відповідні зміни автоматично вносяться при 
побудові спряжених і похідних лекал. 
2. Забезпечити контроль і коригування балансових характеристик 
спряжуваних деталей в усіх розмірах і ростах. 
3. Виконувати унікальні прийоми конструктивного моделювання. 
Наприклад, здійснювати корекцію форми ліній пройми зі збереженням 
довжини при незмінній величині посадки. 
4. Поєднувати графічні й аналітичні прийоми створення і використання 
декоративних ліній для забезпечення творчої взаємодії дизайнера і 
конструктора. 
5. Реалізовувати модульне проектування, виділивши логічно закінчені 
етапи та процедури у вигляді модулів. Наприклад, створювати модулі 
побудови рукавів, комірів, кишень, рельєфів, розподілу виточок для 
подальшого багаторазового використання. 
6. Записувати за допомогою умовного оператора будь-які логічні 
ситуації (на кшталт «якщо ..., то ..., інакше ....») та переводити їх в 
автоматичний режим виконання. Наприклад, в автоматичному режимі 
виконувати оформлення в кожному розмірі однієї або двох виточок на 
задньому полотнищі спідниці залежно від величини інших параметрів. 
7. Організовувати інтелектуальні циклічні процеси проектування. 
Наприклад, система зменшуватиме ширину рукава і/або опускати верхню 
точку оката на незначну величину до тих пір, поки не досягне потрібного 
значення посадки. В результаті забезпечуватиметься необхідна величина 
посадки в усіх розмірах і ростах. 
8. Швидко і точно розв’язувати завдання, пов’язані з побудовою лекал 
потрібних розмірів і ростів та їх розмноженням. Лекала кожного розміру 
будуються системою відповідно до розмірних ознак; автоматично 
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перевіряються і коригуються всі балансові характеристики та спряження 
деталей, що уможливлює високу якість проектованих швейних виробів. 
САПР «ГРАЦІЯ» складається з сукупності програмних підсистем, 
спрямованих на виконання вузькоспеціалізованих завдань проектування: 
«Дизайн», «Конструювання і моделювання», «Індивідуальні та корпоративні 
замовлення», «Технологія виготовлення», «Розкладки», «Облік», 
«Планування», «Управління виробництвом». 
Підсистема «Дизайн» призначена для автоматизації створення образу 
майбутнього виробу у вигляді ескізу, рисунка або фотографії, формування 
колірного рішення (рис. 1.15). Крім цього, дизайнер може виконати ескіз або 
рисунок вручну і ввести зображення в комп’ютер за допомогою сканера. У 
всіх випадках важливо, що інформація подається у вигляді файлу в 
цифровому вигляді. Цьому файлу привласнюється ім’я майбутнього 
швейного виробу, він включається до бази даних моделей і стає доступним 
для перегляду фахівцям на всіх наступних етапах проектування. Для 
розширення можливостей програми додатково можуть підключаються 
графічні редактори PhotoShop та Corel Draw. 
                          
              а)                                                б)                                         в) 
 
Рис. 1.15. Зразки графічних зображень для роботи з підсистемою «Дизайн»: 
а) ескіз, б) рисунок, в) фотографія 
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Підсистема «Конструювання та моделювання» реалізує високу 
комп’ютерну технологію створення нових моделей з використанням будь-
якої з існуючих методик конструювання (ЄМКО СЕВ, ЦОТШЛ, Мюллера, 
Гріншпана та ін.) або власної оригінальної методики, а також моделювання 
на основі вже розробленої моделі. Модельєр-конструктор записує процес 
побудови за допомогою операторів у вигляді послідовності дій – алгоритму. 
При виконанні записаних дій САПР здійснює обчислення та виконує 
відповідні графічні побудови. 
Запропонована і зреалізована в САПР «ГРАЦІЯ» оригінальна 
комп’ютерна технологія проектування дозволяє швидко та якісно 
розв’язувати різноманітні завдання конструкторської підготовки, а саме: 
1) розробляти будь-який швейний виріб згідно з обраною методикою 
конструювання або власною оригінальною методикою у базовому розмірі; 
2) будувати в автоматичному режимі лекала необхідних розмірів і 
гарантувати якість швейних виробів в усіх розмірах і ростах; 3) точно та 
швидко будувати лекала моделі на індивідуальні фігури з урахуванням 
розмірів і постави; 4) швидко перебудовувати лекала при зміні властивостей 
матеріалу, розмірних параметрів і «запитів» моди; 5) автоматично формувати 
табелі вимірів і специфікацію лекал. 
У підсистемі «Конструювання та моделювання» екран монітора 
ділиться на дві частини (рис. 1.16): 1) вікно алгоритму (справа) – для опису 
модельєром-конструктором процесу побудови і прийомів моделювання; 
2) вікно креслення (зліва) – для відображення виконання операторів і 
здійснення відповідних графічних побудов. Усі дії модельєра-конструктора 
записуються за допомогою операторів, які за своїм функціональним 
призначенням поділені на п’ять груп: 1) дії з точками; 2) дії з лініями; 
3) графічні дії; 4) дії з деталями; 5) дії за структурою алгоритму. 
Слід наголосити, що САПР «ГРАЦІЯ» дозволяє швидко та точно 
вирішити важливе і складне завдання, пов’язане з «розмноженням» лекал. Це 
досягається у результаті повторного виконання алгоритму з відповідними 
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значеннями розмірних ознак, тобто шляхом перебудовування, а не градації. 
У кожному розмірі та рості будується і запам’ятовується форма лекал. Це 
займає від декількох секунд до кількох хвилин залежно від складності 
побудов, кількості деталей, заданої кількості розмірів, комплектації та 
потужності комп’ютера. 
 
Рис. 1.16. Робоче вікно програми «ГРАЦІЯ» у підсистемі  
«Конструювання та моделювання» 
 
Особливості побудови в кожному розмірі можна враховувати або 
закладати за допомогою умовного оператора «якщо ..., то ..., інакше ...». 
Наприклад, при побудові спідниці (рис. 1.17) залежно від сумарного 
розкриття виточки на задньому полотнищі необхідно будувати одну або дві 
виточки. Задавши таку умову, система в кожному розмірі автоматично 
дотримується виконання заданої умови та реалізує побудову правильного 
конструкторського рішення. 
У САПР «ГРАЦІЯ» передбачена функція автоматичного оформлення 
кутових ділянок лекал, яка позбавляє модельєра-конструктора необхідності 
послідовного проектування їх елементів та подальшої перевірки й уточнення 
з метою досягнення технологічності. Функція автоматичної побудови 
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кутових ділянок лекал реалізується у вигляді екранного меню (рис. 1.18) з 
варіантами кутових ділянок. Модельєру-конструктору достатньо вибрати 
потрібний варіант, а система автоматично виконає побудову цієї кутової 
ділянки у проектованій деталі. 
 
 
Рис. 1.17. Результат використання оператора «якщо ..., то ..., інакше ...»  
у процесі конструювання спідниці 
 
 
Рис. 1.18. Меню вибору способу побудови кутових ділянок лекал 
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Підсистема «Індивідуальні та корпоративні замовлення» призначена 
для ведення бази даних обмірів клієнтів та автоматичного переналаштування 
лекал попередньо створених моделей на конкретні фігури з урахуванням їх 
розмірів і постави. Таким чином, підсистема уможливлює організацію 
комп’ютерного каталогу моделей одягу: пошита модель одягається на 
манекенницю або манекен відповідного розміру і фотографується цифровим 
фотоапаратом; система приводить у відповідність розміри фотографії та 
манекенниці та заносить дані у каталог. Завдяки створеному каталогу реаль-
них швейних виробів забезпечується зручність і наочність демонстрування 
замовникам наявних моделей. 
При створенні таблиці обмірів клієнта знімають зазвичай 9 – 20 
розмірів, а решту беруть з таблиць типових розмірних ознак, які введені в 
систему. Розмірні ознаки клієнта заносяться в базу даних. Увійшовши в 
каталог, клієнт має можливість побачити як модель виглядатиме на 
манекенниці і на його фігурі (рис. 1.19). 
 
Рис. 1.19. Робота з комп’ютерним каталогом моделей 
Підсистема «Технологія виготовлення» призначена для створення і 
ведення баз даних обладнання, спеціальностей, тарифних ставок, довідника 
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неподільних та організаційних операцій, складання технологічних 
послідовностей, схем розподілу праці, розрахунку часу та вартості 
виготовлення. Ця підсистема надає технологам швейних підприємств 
універсальний інструмент для автоматизації робочого місця, що дозволяє 
прискорити технологічний процес, зробити його більш зручним і наочним, 
незалежно від асортименту виробів. 
Підсистема «Розкладки» призначена для проектування оптимальних 
розкладок лекал відповідно до вимог і побажань розкрійника. Основу 
процесів проектування розкладок складають математичні методи 
геометричного проектування, які забезпечують автоматичне виконання 
геометричних і технологічних обмежень, високу точність та швидкість 
побудови. 
У програмі «Розкладки» реалізовані три основні режими проектування 
розкладок лекал на верхньому полотнищі настилу: 1) автоматичний – всі 
лекала з урахуванням заданих технологічних обмежень розкладаються в 
автоматичному режимі; хоча цей спосіб є найбільш швидким і зручним, 
однак не завжди забезпечує технологічність розкладок і не враховує досвід 
розкладника лекал; 2) ручний – при якому всі лекала розкладаються лише 
розкладником; цей режим роботи вимагає більших витрат часу, однак при 
цьому враховуються всі можливості для побудови не лише економічних, а й 
технологічних розкладок; беруться до уваги технічні характеристики 
розкрійного обладнання, рисунка тканини та ін. 3) напівавтоматичний – 
частину лекал розкладник розташовує на свій розсуд, а решта – укладаються 
автоматично; при цьому, розкладник у будь-який момент може змінити 
розташування лекал і перейти в автоматичний режим. 
У підсистемі «Розкладки» реалізовані широкі можливості роботи з 
окремими лекалами: обертання, розрізання, згинання, вихід за кромку, 
збільшення тощо. Крім цього, можна задавати горизонтальні та вертикальні 
смуги, перерізи, секції, об’єднувати лекала в групи та проводити інші 
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маніпуляції, які дозволяють оптимізувати розкладку лекал на полотнищі з 
урахуванням принципів економічності та технологічності. 
Побудовану розкладку можна вивести на широкоформатний плотер 
(рис. 1.20). Таким чином, надрукована на папері у натуральну величину 
розкладка використовується як розмітка при розкроюванні настилу. 
 
Рис. 1.20. Діалогове вікно виведення розкладки на плотер 
 
Підсистема «Облік» призначена для ведення обліку основних і 
допоміжних матеріалів (тканин), фурнітури, а також готової швейної 
продукції. Підсистема «Планування» забезпечує взаємозв’язок усіх підсистем 
САПР «ГРАЦІЯ», облік виконаних робіт та координацію всіх етапів 
підготовки виробництва. Підсистема «Управління виробництвом» 
призначена для оперативного забезпечення інженерно-технічних працівників 
і менеджерів необхідною інформацією за усіма стадіями швейного 
виробництва з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Ця 
підсистема містить такі основні напрями: аналіз виробничо-господарської 
діяльності, планування асортименту виробів, планування виробництва. 
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Варто наголосити, що САПР «ГРАЦІЯ» з успіхом використовується не 
лише у швейній промисловості, а й для забезпечення навчального процесу у 
технічних коледжах й університетах. В останні роки цей професійний 
програмний продукт також став популярним у педагогічних ВНЗ, які 
здійснюють підготовку майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. 
Слід зазначити, що встановлення цієї програми для потреб навчального 
процесу не розцінюється розробниками як комерційна діяльність, а 
розглядається як робота з підвищення рівня професійної підготовки 
кваліфікованих кадрів для легкої промисловості, зміцнення зв’язку навчання 
з виробництвом. Вартість встановлення навчальної версії програми 
«ГРАЦІЯ» становить лише 2 % від її реальної вартості, що сприяє її 
широкому використанню у процесі фахової підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю. Крім цього, для викладачів пропонується 
безкоштовна версія САПР «ГРАЦІЯ» з дидактичним посібником, яка 
уможливлює поглиблене вивчення цього програмного продукту та виконання 
більш складних дослідницьких і проектно-конструкторських робіт. 
Отже, дидактичний відбір за такими критеріями, як адекватність цілям 
професійної підготовки, професійно-педагогічна спрямованість, посильність і 
доступність, необхідність та достатність, гнучкість і варіативність, дозволяє 
стверджувати, що САПР «ГРАЦІЯ» володіє низкою переваг, порівняно з 
іншими САПР, а саме: має безкоштовну навчальну версію; проста у користу-
ванні; містить комплекс програмних підсистем, спрямованих на виконання 
вузькоспеціалізованих завдань проектування, починаючи від дизайну моделі 
і завершуючи обліком й управлінням процесом виробництва тощо. 
У межах дисертаційного дослідження вивчався стан професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами 
провідних САПР. Зокрема, встановлювався рівень практичної спрямованості 
системи наукових знань студентів, сформованості умінь і навичок 
проектування одягу з використанням ІТ, а також рівень технологічного 
мислення, навички володіння комп’ютером та ін. Для цього широко 
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використовувався метод спостереження, анкетування, аналіз виконання 
курсових і дипломних робіт, звітів педагогічних практик; проводилися 
спеціальні зрізи та тестування студентів на різних етапах навчання. 
Результати опрацювання одержаних даних засвідчують, що майбутні 
інженери-педагоги швейного профілю недостатньо підготовлені до 
використання ІТ у процесі проектування одягу, не усвідомлюють технічних 
можливостей і переваг сучасних програмних продуктів, відчувають труднощі 
при роботі з комп’ютером, особливо на програмно-професійному рівні. 
Більшість студентів (76 %) охоче віддають перевагу традиційному (ручному) 
способу проектування швейних виробів, порівняно з «комп’ютерним». 
Близько 62 % інженерів-педагогів після закінчення ВНЗ відчувають гостру 
потребу у підвищенні рівня професійної підготовки, повторному вивченні 
фахових дисциплін швейного профілю з орієнтацією на використання систем 
автоматизованого проектування одягу. 
Як свідчать результати вивчення освітньої практики, незважаючи на 
розмаїття систем автоматизованого проектування одягу, цілеспрямоване їх 
використання у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю є недостатньо поширеним. 
З метою підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця, 
здатного гідно конкурувати на ринку праці, для розв’язання завдань 
професійної освіти та подолання традиційних стереотипів при підготовці 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю у навчальні плани напряму 
«Професійна освіта» (профіль «Технологія виробів легкої промисловості») 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з 
2011 – 2012 навчального року введено дисципліну за вибором студентів 
«САПР швейних виробів» (див. додаток Б). Ця навчальна дисципліна 
читається на завершальному етапі професійної підготовки студентів і 
передбачає узагальнення й систематизацію набутих знань, формування умінь 
і навичок виконання проектних робіт засобами сучасних систем 
автоматизованого проектування одягу. 
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Педагогічний досвід засвідчує, що використання САПР дозволяє на 
якісно новому рівні розв’язувати завдання на проектування і підготовку 
швейних виробів, готувати кваліфіковані педагогічні кадри для системи 
професійно-технічної освіти, які вільно володіють сучасними ІТ. Таким 
чином, вивчення можливостей новітніх САПР та їх використання при 
розв’язанні проектних завдань професійної підготовки інженерів-педагогів 
швейного профілю є закономірним і необхідним процесом, продиктованим 
умовами сьогодення. Водночас результати дослідження переконують, що 
вивчення САПР є найбільш доцільним і дидактично обґрунтованим лише на 
завершальному етапі професійної підготовки студентів, а також при 
виконанні ними курсових і випускових кваліфікаційних робіт, проведенні 
дослідницької діяльності. При цьому, базова професійна підготовка 
майбутніх інженерів-педагогів до проектування швейних виробів також має 
бути переглянута й зорієнтована на активне використання електронних 
навчально-методичних інформаційних ресурсів, що особливо актуально в 
умовах скорочення кількості аудиторних годин та підвищення ролі 
самостійної роботи студентів. 
 
 
1.3. Конструювання електронного навчально-методичного 
комплексу з дисципліни «Проектування одягу» на основі інформаційних 
технологій 
 
Як зазначалося у попередньому підрозділі, сучасний стан інженерно-
педагогічної освіти характеризується пошуком нових підходів до здійснення 
професійної підготовки студентів, розробкою засобів підвищення якості 
навчального процесу, створенням у ВНЗ професійно-орієнтованого 
інформаційно-освітнього середовища. Провідна роль при цьому відводиться 
ІТ, які постають потужним інструментом у руках викладача, допомагають 
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ефективно розв’язувати освітньо-професійні завдання, застосовуючи 
різноманітні електронні навчально-методичні ресурси. 
Незважаючи на те, що в останні роки з’явилася значна кількість 
досліджень з проблем інформатизації інженерно-педагогічної освіти, все ж 
потребують теоретичного обґрунтування, розробки і практичного застосу-
вання педагогічні програмні засоби (ППЗ), які несуть значний 
функціональний і дидактичний потенціал. Такі ППЗ покликані розширити 
пізнавальні можливості студентів, полегшити процес отримання й засвоєння 
навчальної інформації, здійснювати систематичний контроль за перебігом 
навчальної діяльності та її якістю. Потенційні можливості для застосування 
ІТ з’являються у процесі вивчення майбутніми інженерами-педагогами основ 
проектування, конструювання та моделювання одягу. 
Аналіз навчальних програм з фахових дисциплін швейного профілю 
(«Проектування одягу», «Конструювання і моделювання швейних виробів», 
«Моделювання і художнє оформлення одягу», «Технологія виготовлення 
швейних виробів» та ін.) засвідчує, що обсяг знань, умінь і навичок, 
необхідних майбутнім інженерам-педагогам для здійснення професійно-
педагогічної діяльності доволі різноманітний і змістовний. Водночас, аналіз 
робочих навчальних планів (див. додаток В) свідчить про недостатній обсяг 
годин, що відводиться для вивчення фахових дисциплін і, відповідно, 
негативний вплив на якість професійної підготовки студентів у галузі 
проектування одягу. Таким чином, постає проблема, з одного боку, пов’язана 
з необхідністю засвоєння значного масиву знань, а з іншого – відсутністю 
достатньої кількості навчальних годин згідно з навчальним планом. Одним зі 
шляхів часткового розв’язання окресленої проблеми є використання у 
навчальному процесі засобів ІТ, які уможливлюють інтенсифікацію 
навчального процесу, виступають потужним джерелом нових знань, 
стимулюють активізацію самостійної роботи студентів.  
Використання ІТ у підготовці майбутніх інженерів-педагогів швейного 
профілю сприяє підвищенню якості знань студентів в умовах обмеженого 
навчального часу, забезпечує стійкий інтерес до вивчення фахових 
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дисциплін, розвиває інформаційну культуру. Водночас, аналіз існуючих ППЗ 
з позицій використання у професійній підготовці майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю засвідчив відсутність ефективних програмних 
продуктів, зорієнтованих передовсім на вивчення студентами фахових 
дисциплін. 
Чимало науковців-дослідників стверджують, що ІТ уможливлюють 
якісний прорив у системі вищої освіти [37; 40; 49; 64; 67 та ін.]. На думку 
Ю. Машбиця, комп’ютер у навчальному процесі [151]: значно розширює 
можливості подання навчальної інформації; дозволяє підсилити мотивацію 
навчання; активно залучає студентів до навчальної діяльності; розширює 
систему навчальних завдань; дозволяє якісно змінити педагогічний контроль, 
забезпечуючи гнучкість управління процесом навчання; сприяє формуванню 
у студентів рефлексії власної діяльності. 
Результати спостереження засвідчують, що навчальна робота з 
використанням засобів ІТ викликає у студентів передовсім значний інтерес і 
підвищує мотивацію до навчання. С. Рубінштейн зазначав, що ефективна 
спільна діяльність викладача та студентів можлива лише за умови цікавого 
викладання і навчання. «Інтерес активізує зовнішні та внутрішні ресурси 
суб’єктів навчання, позитивно змінює ставлення до навчального процесу» 
[210, с. 336]. 
У зв’язку з цим, використання ІТ виступає важливим засобом 
інтенсифікації навчального процесу та сприяє [243]: індивідуалізації 
навчання; розвитку творчої, пізнавальної активності; самоконтролю знань; 
розвантаженню викладача від трудомістких операцій і дій; всебічному 
контролю навчального процесу; скороченню часу навчання; розвитку 
просторових уявлень і логічного мислення; організації самостійної роботі 
студентів; раціоналізації управління процесом навчання для підвищення 
якості професійної підготовки студентів. 
Основною складовою ІТ є інформаційні ресурси – сукупність 
відомостей, отриманих і накопичених у процесі розвитку науки і практичної 
діяльності людини для їх багатоцільового використання в суспільному 
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виробництві й управлінні [119]. Ці інформаційні ресурси зумовлюють 
широке використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів. Упровадження цих технологій в освітянську галузь 
пов’язано з дослідженнями таких зарубіжних учених, як: Д. Рейх, Т. Даккор, 
А. Новембер [277], В. Скот [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 
А. Бодзін, Б. Шайнер-Kлейн, С. Вівер [266] та ін. 
Вагомий внесок у розвиток хмарних технологій, які володіють новими 
можливостями для подання актуальних і динамічних, що базуються на 
Інтернет-технологіях, електронних додатків для освіти, здійснюють провідні 
компанії світу IBM, Microsoft, Google та ін. Фахівцями Інституту 
інформаційих технологій і засобів навчання НАПН України (М. А. Шиненко, 
Н. В. Сороко) проведена класифікація низки хмарних технологій 
(програмних продуктів компаній IBM [271; 272], Microsoft [259; 275], Google 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]), які доцільно використовувати у 
процесі професійної підготовки інженерів-педагогів (див. табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 
Програмні продукти компаній IBM, Microsoft, Google, які доцільно 
використовувати у професійній підготовці інженерів-педагогів 
 
Програмні продукти компаній 
IBM Microsoft Google 
Функції 
Використання в 
навчальному 
процесі 
WebSphere  SharePoint  Online  
Google  
Docs 
Перенесення до 
мережі Інтернет 
додатків, що 
виконуються на 
ПК 
Можливість 
працювати з 
файлами різних 
форматів 
WebSphere,  
FileNet 
Content 
Services 
SharePoint  
Online 
Google  
Docs 
Доступ до 
прикладних 
пакетів, що 
розраховані на 
високі 
обчислення  
Можливість 
працювати з 
файлами різних 
типів і форматів  
WebSphere,  
FileNet 
Content 
Services 
SharePoint  
Online,  
Lync Online  
(Lync Client) 
Google 
Cloud  
Connect,  
Google  
Drawings 
Сумісний 
одночасний 
доступ декількох 
осіб до 
редагування 
документів 
різних форматів  
Спільна робота 
студентів і 
викладачів над 
лабораторними 
роботами, 
проектами тощо 
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Продовження табл. 1.1. 
 
WebSphere, 
InfoSphere 
Warehouse,  
LotusLive 
Connections 
Lync Online, 
Exchange 
Online 
Google Wave, 
Google 
Groups, Gmail 
Комунікація  
Веб-конференції і 
вебінари з аудіо- та 
відеосупровідом 
WebSphere, 
InfoSphere 
Warehouse, 
LotusLive 
Connections 
SharePoint 
Online, Lync 
Online (Lync 
Client), 
Exchange 
Online 
Google Wave, 
Google 
Groups, 
Gmail, Google 
Sites 
Підтримкa 
механізмів обміну 
повідомлень між 
користувачами 
Підтримка 
спілкування у 
дистанційних 
курсах, надання 
консультацій 
Cognos 
Connection 
Systems 
Management 
Server, Hyper-V 
(кодове ім’я 
Viridian) 
Google Code 
Підтримка системи 
контролю версій, 
інструменти 
управління 
проектами та 
спостереження за 
помилками 
Вільний доступ до 
інформації у межах 
певної групи 
учасників 
навчального 
процесу 
InfoSphere 
Warehouse 
Systems 
Management 
Server, Hyper-V 
SketchUp 
Інтерактивні 
інструменти 
моделювання 
Створення та 
розгортання 
предметно-
орієнтованих 
науково-дослідних 
лабораторій;  
Створення 
навчальних планів, 
програм та засобів 
підтримки 
навчальних курсів 
WebSphere, 
InfoSphere 
Warehouse 
SQL Server, 
Lync Online, 
Exchange 
Online 
Google Wave, 
Google 
Groups, 
Gmail, Google 
Sites, Blogger 
Соціальні мережі 
для користувачів 
Створення 
дистанційних 
курсів 
WebSphere, 
InfoSphere 
Warehouse 
SQL Azure, 
SQL Server 
Google Wave, 
Google Groups 
Створення та 
розгортання на базі 
обчислювальної 
інфраструктури 
сервісів різних 
рівнів 
Створення та 
розгортання 
предметно-
орієнтованих 
науково-дослідних 
лабораторій 
Tivoli 
Netcool/OMNIb
us, Tivoli Live 
Monitoring 
Services 
System Center 
Server 
Management 
Suites, System 
Center Client 
Management 
Suite System 
Center 
Essentials Plus 
2010 Suites 
Google 
Analytics 
Моніторинг 
трафіку на 
веб-сайт і 
ефективність 
різних 
маркетингових 
заходів 
Контроль за 
відвідуванням 
учасників 
навчального 
процесу певних 
сайтів, розділів 
дистанційних 
курсів тощо 
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Крім інформаційних ресурсів у вигляді хмарних технологій, в системі 
освіти часто використовуються електронні навчальні ресурси як «навчальні, 
наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в 
електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у 
комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних 
цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації 
навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення 
якісними навчально-методичними матеріалами» [198]. 
Основними характеристиками електронних навчальних ресурсів, на 
думку багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, мають стати [39; 137; 199; 
237; 241; 240; 243 та ін.]: 1) адаптація програмних засобів (ПЗ) для 
використання у навчанні, відповідність основним дидактичним принципам; 
2) спрямованість на кінцевий результат, комплексність, конкретність і 
єдність усіх елементів програмного засобу; 3) динамічність, що враховує 
особливості соціальних потреб і процесу навчання; 4) наявність зворотного 
зв’язку при інтерактивній взаємодії суб’єктів навчання; 5) поліфункціо-
нальність у структурі педагогічної діяльності; 6) можливість управління 
процесом засвоєння знань, формування умінь і навичок. 
Таким чином, з педагогічного погляду, електронні навчальні ресурси 
можна визначити як складну дидактичну систему, реалізовану в 
інтерактивному інформаційно-освітньому середовищі, в структурі якої 
можна виокремити два взаємопов’язаних компоненти: 
1) програмний – логічно завершені елементи електронного ресурсу, що 
забезпечують подання навчальної інформації, наявність зворотного зв’язку 
при інтерактивній взаємодії та можливості автоматизованого контролю; 
2) педагогічний – відображає ключові компетенції, що формуються 
електронним навчальним ресурсом. 
Нині у педагогічній практиці застосовуються такі групи електронних 
начальних ресурсів [34; 72; 93; 199]: 
1. Електронні навчально-методичні видання для підтримки і розвитку 
навчального процесу, які представляють собою електронні навчальні 
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посібники, скановані «електронні копії» паперового оригіналу, в яких 
міститься систематизований матеріал конкретної дисципліни. В їх структуру 
можуть бути включені: електронні конспекти лекцій, електронні підручники, 
реалізовані в гіпертекстовому середовищі, віртуальний лабораторний 
практикум (середовища імітації та моделювання процесів і явищ), системи 
атестації (тести, контрольні роботи), додаткові інформаційно-довідкові 
матеріали, електронні навчально-методичні комплекси та ін. 
2. Електронні ресурси довідково-інформаційного характеру (віртуальні 
енциклопедії, словники, електронні бібліотеки, мережеві каталоги, 
довідково-пошукові системи, бази даних), які призначені для самоосвітньої й 
індивідуальної науково-дослідницької діяльності. 
3. Мережеві електронні ресурси: а) загальнокультурного характеру 
(віртуальні музеї, виставки, галереї, екскурсії, мережеві газети і журнали); 
б) навчального призначення (навчальні web-сайти, бази даних, електронні 
бібліотеки, ресурси пошукових систем, освітні портали, тематичні форуми, 
телеконференції та ін.). 
4. Навчальні середовища для самостійного конструювання електронних 
навчальних ресурсів (універсальні конструктори презентаційних слайдів, 
системи наочного уявлення багатовимірних об’єктів, оболонки і шаблони для 
розробки систем тестування та ін.). 
5. Імітаційні середовища (клавіатурні тренажери, путівники Інтернетом 
та ін.). 
6. Демонстраційні електронні ресурси, які забезпечують наочне 
представлення навчального матеріалу, візуалізацію досліджуваних явищ, 
процесів і взаємозв’язків між об’єктами. 
7. Навчально-ігрові програмні засоби, призначені для «програвання» 
навчальних ситуацій (наприклад, з метою формування умінь приймати 
оптимальне рішення або виробляти оптимальну стратегію дії). 
8. Навчально-технологічні програмні засоби, призначені для 
використання викладачем у процесі професійної діяльності для розв’язання 
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завдань планування, управління й обліку результативності навчального 
процесу. 
Таким чином, дидактичні завдання, які розв’язуються кожною з 
означених груп електронних навчальних ресурсів, різноманітні та 
специфічні, тому виникає необхідність їх комплексного застосування з 
метою системного використання на різних етапах професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. Такий підхід зумовлює 
створення електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни 
«Проектування одягу», який є важливою складовою дидактичного 
інформаційно-технологічного комплексу професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю 
Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема комплексного 
застосування електронних навчальних ресурсів як педагогічного засобу 
зводиться до одного з аспектів [81; 125]: 1) об’єднання декількох 
електронних ресурсів для спільного використання з метою отримання нових 
педагогічних можливостей; 2) спільне застосування різних електронних 
ресурсів для отримання результатів, недоступних при їх розрізненому 
використанні; 3) взаємодоповнююче використання електронних ресурсів з 
метою оптимізації процесу навчання; 4) застосування різних електронних 
ресурсів у поєднанні з традиційними методами навчання відповідно до 
завдань професійної підготовки фахівців. 
У загальному, під навчальним комплексом здебільшого розуміють 
сукупність засобів навчання, що використовуються на різних етапах 
навчально-пізнавального процесу і забезпечують єдність педагогічного 
впливу [35; 160; 250]. Нині у практиці вищої педагогічної освіти набули 
поширення такі типи навчальних комплексів [160]: 
1) навчальний комплекс першого рівня – представлений сукупністю 
видань на паперових носіях (друкованими комплектами з конкретної 
дисципліни або освітньої галузі): навчальні плани і програми дисциплін, 
різноманітні навчально-методичні видання (підручники, навчально-
методичні посібники, тексти та конспекти лекцій), навчально-практичні 
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видання (практикуми, збірники завдань і вправ, лабораторних робіт, планів 
семінарських занять, збірники тестів і контрольних заданих); 
2) навчальні комплекси другого рівня, які містять друковані комплекти 
та їх оригінал-макети на електронних носіях; 
3) навчальні комплекси третього рівня, що передбачають сукупність 
електронних освітніх ресурсів. Навчальні комплекси цього рівня отримали 
назву електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК). 
Так, Л. Солянкіна електронний навчально-методичний комплекс 
трактує як систему педагогічних засобів, що інтегрує традиційні методики 
навчання з інноваційними технологіями [235]. Г. Кравченко розглядає ЕНМК 
як цілісну систему логічно пов’язаних структурних дидактичних одиниць, 
заснованих на використанні нових ІТ та засобів Internet, що містять всі 
компоненти навчального процесу [125]. М. Жалдак [66] вважає, що ЕНМК – 
це сукупність різноманітних елементів (електронних навчальних ресурсів), 
що характеризується своєрідною структурою та організацією. М. Меламуд 
[154] стверджує, що ЕНМК – це такий програмний засіб, який містить 
сукупність навчально-методичних компонентів, що складають проект 
системного опису навчально-виховного процесу з відповідної навчальної 
дисципліни, дозволяють організувати в повному обсязі її вивчення, 
проконтролювати й оцінити досягнуті результати. 
Аналіз науково-педагогічної літератури та власного досвіду розробки й 
використання ІТ навчання дозволяє нам визначити електронний навчально-
методичний комплекс як електронну навчальну систему комплексного 
призначення, що володіє структурою, організацією та відносно стійким 
способом зв’язку елементів (електронних інформаційних продуктів), 
забезпечує неперервність і повноту процесу навчання й уможливлює 
самостійне засвоєння навчального матеріалу (курсу, розділу, теми) за 
допомогою комп’ютера. 
У структуру ЕНМК входять [235]: електронні навчально-тематичні 
плани і програми дисциплін і курсів; мультимедійні електронні підручники 
та навчальні посібники; електронні презентації лекцій; комп’ютерні 
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практикуми; електронні інструкційні карти; навчальні web-сайти; електронні 
системи тестування; банки оцифрованої графіки; електронні довідники та 
хрестоматії; добірки цифрових ресурсів за темами навчальних дисциплін і 
курсів; Інтернет-ресурси з навчальної дисципліни; засоби навігації між усіма 
структурними елементами комплексу; допоміжні програмні засоби та ін. 
Електронний навчально-методичний комплекс має суттєві переваги, 
порівняно з традиційними навчальними виданнями [60; 151; 175]: 1) освітній 
процес не обмежується часовими рамками (розкладом аудиторних занять); 
2) створюються умови для самостійної роботи студентів; 3) виникають 
додаткові можливості реалізації педагогічного контролю (самоконтролю) 
якості засвоєння студентами окремих змістових блоків (навчальних тем, 
розділів), а також навігації і структурування навчального матеріалу 
(гіпертекстові посилання, візуалізація процесів і явищ та ін.). 
Застосування ЕНМК уможливлює зміну співвідношення між 
аудиторними заняттями і самостійною роботою студентів. При цьому, роль 
педагога не знижується, а навпаки – зростає, оскільки процес навчання 
потребує більш чіткої організації та керівництва з боку викладача, перегляду 
й удосконалення форм і методів навчальної діяльності. 
Створення і застосування електронних освітніх ресурсів передбачає 
чітке дотримання певних вимог, які умовно можна поділити на декілька груп 
[126; 131; 150; 200; 249]: 
1. Змістові вимоги – повнота викладу навчального матеріалу, 
можливість використання ЕНМК в самоосвіті; структурування матеріалу, що 
передбачає таку його побудову, при якій нові знання будуть подаватися у 
взаємозв’язку з раніше засвоєними, забезпечуючи системність і повноту 
інформаційно-технологічного мислення; представлення навчального 
матеріалу має будуватися з опорою на взаємозв’язок і взаємодію понятійних, 
образних і дієвих компонентів мислення з урахуванням реальних технічних 
систем, пристроїв, що застосовуються різними користувачами; відображення 
системи наукових понять навчальної дисципліни має здійснюватися у вигляді 
ієрархічної структури високого порядку, кожен рівень якої відповідає 
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певному внутрішньодисциплінарному рівню абстракції; при цьому необхідно 
забезпечити облік як однорівневих, так і міжрівневих логічних взаємозв’язків 
цих понять. 
2. Організаційні вимоги – забезпечення вивчення матеріалу відповідно 
до логіки формування наукового знання; варіативність вивчення 
представленого матеріалу, його диференційованість; наявність інструкцій з 
використання електронних засобів навчання; можливість використання 
ЕНМК при різних формах навчально-пізнавальної діяльності; наявність 
вправ і тестових завдань після вивчення кожного навчального розділу. 
3. Експлуатаційні вимоги – відповідність вимогам, що ставляться до 
програмного забезпечення навчального призначення; можливість 
інтерактивного та діалогового режимів роботи; доступність для використання 
студентом з будь-яким рівнем інформаційно-технологічної підготовки. 
можливість функціонування в середовищах Інтернет-навігації, MS Windows; 
можливість функціонування в локальному і мережевому режимі; максима-
льне використання сучасних мультимедійних засобів та телекомунікаційних  
технологій; надійність і стійкість роботи на різних комп’ютерних 
платформах; наявність захисту від несанкціонованих дій користувачів; 
простота, надійність і повнота інсталяції та деінсталяції. 
4. Ергономічні вимоги – використання методично обґрунтованого 
дизайну програми та зручного для користувача інтерфейсу, облік 
індивідуальних пізнавальних стилів; забезпечення можливості використання 
необхідних підказок і методичних вказівок, вільної послідовності та темпу 
роботи. 
5. Естетичні вимоги – відповідність оформлення ЕНМК його функціо-
нальному призначенню; упорядкованість, чіткість і виразність графічних 
елементів навчального призначення; відповідність колірного оформлення 
елементів. 
Важливим етапом проектування ЕНМК є розробка дизайнерського 
рішення інтерфейсу. Якість інтерфейсу визначається не лише естетичними та 
ергономічними показниками, а й характеристиками, пов’язаними з 
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дидактичними особливостями його використання у процесі навчання. 
Грамотно розроблений інтерфейс повинен, по-перше, стимулювати та 
підтримувати стійкий інтерес студента до взаємодії з ЕНМК, а по-друге, 
забезпечувати функціональне інформаційно-освітнє середовище для 
розв’язання предметних і методичних завдань. 
Інтерфейс ЕНМК має враховувати фізіологічні особливості сприйняття 
кольору та форми, забезпечувати зоровий комфорт. На думку М. Шермана, 
якщо колірна гамма будується без урахування психології сприйняття 
рисунка, це ускладнює виділення головного, призводить до швидкої 
втомлюваності очей [258]. Значний вплив на підсвідомість людини, на думку 
психологів, здійснює мультиплікація. Як зауважував А. Брушлинський, чіткі, 
яскраві, динамічні картинки легко вкладаються у підсвідомість особистості й 
краще запам’ятовуються [28]. 
Крім дотримання основних вимог до конструювання ЕНМК, важливою 
залишається проблема відбору змісту навчального матеріалу. При цьому 
мають враховуватися такі дидактичні принципи: неперервності, гуманізації, 
фундаментальності та професійної спрямованості освіти, її послідовності, 
гнучкості та відкритості [64; 216]. 
Зокрема, М. Швецьким [256] розроблений алгоритм дидактичної 
підготовки змісту навчального матеріалу для ЕНМК, який передбачає: 
1) побудову логічної структури навчального матеріалу з кожного розділу; 
2) формулювання принципів відбору змісту навчального матеріалу; 3) відбір 
необхідної кількості навчальних елементів і побудову логічної структури 
навчального матеріалу для досягнення цілей підготовки; 4) визначення для 
кожного навчального елемента вихідного та кінцевого рівнів засвоєння 
знань; 5) подання навчальної інформації з урахуванням рівня науковості 
змісту навчання (феноменологічний, аналітико-синтетичний, прогностичний, 
аксіоматичний); 6) розробку тестових завдань з усіх навчальних елементів 
для перевірки ступеня засвоєння, усвідомленості та міцності знань. 
Окреслений вище алгоритмічний підхід до процесу формування змісту 
освіти нами використовувався при відборі навчального матеріалу для ЕНМК 
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з дисципліни «Проектування одягу» для студентів педагогічних ВНЗ напряму 
підготовки «Професійна освіта» (профіль «Технологія виробів легкої 
промисловості»). 
Системний аналіз досліджень з проблем конструювання і використання 
електронних навчально-методичних комплексів у процесі професійної 
підготовки уможливив виокремлення дидактичних вимог до розробки ЕНМК 
з дисципліни «Проектування одягу», які відображають специфіку та 
особливості як навчальної, так і подальшої професійної діяльності інженера-
педагога швейного профілю: 
1. ЕНМК повинен бути побудований в контексті інтеграції предметної 
та методичної складових фахової підготовки студентів і забезпечувати 
розвиток їхніх професійно-педагогічних знань й умінь. 
2. Конструювання ЕНМК має відбуватися з дотриманням чіткої 
послідовності етапів: 1) визначення предметно-методичних цілей і завдань 
ЕНМК; 2) побудова моделі змісту навчального матеріалу; 3) розробка 
алгоритму вивчення дисципліни на базі ЕНМК; 4) розробка змісту 
навчального матеріалу та візуалізація навчальних елементів; 5) розробка 
методики викладання дисципліни на базі ЕНМК; 6) експериментальна 
перевірка функціонування та ефективності ЕНМК; 7) коригування та 
усунення недоліків; 8) впровадження у педагогічну практику. 
3. Склад ЕНМК має містити: програму навчальної дисципліни 
«Проектування одягу»; електронний підручник; різнорівневі інтегративні 
завдання предметно-методичного характеру; інформаційно-довідкову базу; 
тестову програму; інструктивно-методичні матеріали, які забезпечують 
підтримку навчального процесу на всіх його стадіях. 
4. В ЕНМК необхідно передбачити можливість багаторазового повто-
рення навчальної інформації та створення умов для індивідуалізації процесу 
навчання. 
5. Навчальний матеріал ЕНМК має бути насичений елементами, які 
сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів (віртуальні 
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маніпуляційні моделі, аудіовізуальна інформація, інтерактивні тренажери, 
віртуальні лабораторно-практичні роботи та ін.). 
На початку конструювання ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» 
нами ставилися такі цілі: 
1) створення інформаційної підтримки навчального процесу, що 
забезпечує підготовку майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю 
відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти за напрямом 
6.010104 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»; 
2) забезпечення ефективності професійної підготовки студентів з 
дисципліни «Проектування одягу» за рахунок кращої систематизації 
навчального матеріалу, підвищення його наочності та доступності; 
3) удосконалення вмінь розв’язувати професійно-педагогічні завдання 
в результаті інтеграції предметної і методичної складових фахової підготовки 
студентів на базі ЕНМК; 
4) розвиток у студентів і викладачів спрямованості на конструювання й 
активне використання ЕНМК в освітньому процесі. 
Конструювання ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» для 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю здійснювалася в декілька 
етапів: 
1-й етап – визначення предметно-методичних цілей і завдань ЕНМК; 
з урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю були сформульовані предметні і методичні цілі 
та завдання ЕНМК. 
2-й етап – відбір змісту навчального матеріалу; на цьому етапі 
навчальний матеріал був розбитий на окремі навчальні елементи та 
систематизований за ступенем значущості. 
3-й етап – розробка алгоритму вивчення дисципліни з використанням 
ЕНМК в умовах інтеграції предметної та методичної складової професійної 
підготовки інженерів-педагогів. 
4-й етап – конструювання структури ЕНМК, візуалізація навчальних 
елементів. 
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Структура ЕНМК навчальної дисципліни «Проектування одягу» 
(рис. 1.21) представлена у вигляді трьох взаємопов’язаних частин: 
1) дидактичної (нормативні матеріали, електронний підручник, 
мультимедійні презентації, інтерактивні завдання, довідникові відомості та 
ін.); 2) ресурсів мережі Інтернет; 3) автоматизованої системи контролю й 
оцінювання рівня професійної підготовки студентів з основних розділів і тем 
дисципліни «Проектування одягу». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.21. Структура ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу», 
призначеного для майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю 
 
Електронний навчально-
методичний комплекс дисципліни 
«Проектування одягу» 
Дидактична підструктура Ресурси Інтернет 
Нормативні матеріали (галузеві 
стандарти, навчальна програма курсу 
«Проектування одягу», методичні 
вказівки) 
Електронний підручник 
Лекції-візуалізації (електронні 
конспекти, презентації, схеми і 
таблиці) 
Лабораторно-практичні роботи (перелік 
та опис практичних робіт, 
інструкційні карти, динамічні моделі, 
завдання для самостійної роботи) 
Засоби підтримки навчального курсу 
(колекція одягу, електронний словник 
термінів, електронний довідник) 
Освітні веб-сайти 
(www.osvita.org.ua; 
www.edu-ua.net; 
proftekhosvita.org.ua; 
o-svit.iatp.org.ua та ін.) 
Портали виробників 
САПР (www.staprim.com, 
www.comtense.ru, 
www.saprgrazia.com, 
julivi.com  та ін.) 
Навчальне відео з проек-
тування та технології 
виготовлення  швейних 
виробів 
Засоби педагогічної 
комунікації (електронна 
пошта, форуми) 
Автоматизована системи контролю й оцінювання рівня професійної підготовки 
студентів з основних розділів і тем дисципліни «Проектування одягу» 
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У процесі конструювання ЕНМК формувався зміст усіх навчально-
інформаційних блоків, здійснювалася візуалізація навчальних елементів, що 
полягала в наповненні базової оболонки комплексу текстом, аудіо-, 
відеоінформацією, графікою, анімацією. 
Педагогічні програмні засоби (у т.ч. ЕНМК) можуть створюватися як 
шляхом безпосереднього програмування (цей спосіб підходить для більш 
досвідчених педагогів, які володіють основами об’єктно-орієнтованого 
програмування у середовищі Delphi, C++ та ін.), так і з використанням 
навчальних програмних оболонок, які наповнюються відповідним змістом 
(текстовою, графічною, символьною, відео- інформацією) зі встановленою 
системою навігації. Поширеним способом створення таких засобів є html-
програмування, тобто створення комп’ютерної програми на зразок веб-
сторінки, структурним елементом якої є html-файли. Завдяки розгалуженій 
системі гіперпосилань забезпечується можливість миттєвого переходу до 
різноманітних інформаційних ресурсів, передбачених у програмі (текстової, 
графічної, звукової та відеоінформації тощо), використання мультимедійних 
засобів, структурування навчальної інформації та подання її порціями у 
порядку ускладнення. 
ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» побудований на технології 
Інтернет-сторінок і являє собою «автономний сайт», на якому інформація 
розташовується в dot-файлах, що використовуються для реалізації 
інтерактивних завдань і html-файлах, що містять код мови HTML. Такий 
підхід уможливив структурування навчального матеріалу, забезпечення його 
графікою, аудіо- та відео інформацією, Flash-анімацією. ЕНМК з дисципліни 
«Проектування одягу» – це гіпертекстова багаторівнева структура, навігація 
в якій здійснюється за допомогою спеціальних меню та системи 
гіперпосилань. Слід зазначити, що сконструйований таким чином ЕНМК 
можна використовувати як оболонку для наповнення відповідним 
теоретичним матеріалом. Тобто цей педагогічний програмний засіб є 
мобільним й універсальним, адже за необхідності всі компоненти можна 
замінити, відкоригувати або видалити. 
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Зміст ЕНМК включає дидактичні елементи, які неможливо представити 
за допомогою звичайного підручника. Це сприяє активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, підвищує ефективність інформаційно-
технологічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. 
ЕМНК містить засоби інформаційної підтримки курсу «Проектування одягу» 
(електронний навчальний підручник, мультимедійні презентації та конспекти 
лекцій, плани і завдання до практичних занять, зразки мультимедійних 
проектів одягу та ін.). Крім цього, в ньому широко представлені засоби 
педагогічної комунікації (посилання на ресурси Інтернет, адреси форумів, 
мережевих методичних об’єднань викладачів, освітньо-професійних порталів 
тощо) та тести автоматизованої системи контролю й оцінювання навчальних 
досягнень студентів у галузі проектування швейних виробів. У педагогіч-
ному програмному засобі додатково передбачено доступ до організаційно-
методичної документації (галузевого стандарту, освітньо-професійної 
програми, навчальної програма дисципліни «Проектування одягу», 
методичних вказівок по роботі з ЕНМК, електронного довідника та ін.). 
Для забезпечення контрольно-оціночних функцій в ЕНМК дисципліни 
«Проектування одягу» передбачено автоматизовану систему перевірки знань 
студентів, яка реалізована у вигляді тестової програми та дозволяє у стислі 
терміни об’єктивно встановити рівень навчальних досягнень з окремої теми, 
розділу чи курсу в цілому.  
Як свідчить аналіз наукових джерел, можливість реалізації 
комп’ютерного тестування дає змогу [184; 186]: 1) підвищити об’єктивність 
педагогічного контролю, оскільки мінімізується вплив викладача на 
одержання результатів; 2) скоротити час перевірки та встановлення 
об’єктивного результату для чисельної групи студентів; 3) обирати 
різнорівневий ступінь складності завдань; 4) розширити номенклатуру 
завдань, включивши до їх складу аудіо- та відео-супровід, а також елементи 
анімації; 5) організувати зворотний зв’язок між студентом і викладачем з 
використанням мережі Інтернет; 6) зберігати результати тестування та, при 
потребі, у будь-який момент повторно вивести їх на екран монітору. 
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5-й етап – розробка методики викладання дисципліни «Проектування 
одягу», що враховує дидактичні можливості застосування професійних 
програмних продуктів та ЕНМК, а також активну самостійну навчально-
пізнавальну діяльність студентів. На цьому етапі розроблялися інструктивно-
методичні матеріали, що входять у методичний блок ЕНМК. 
6-й етап – експериментальна перевірка функціонування ЕНМК. Цей 
етап передбачав тестування створеного педагогічного програмного засобу 
в умовах, наближених до реального навчального процесу. Широкому 
впровадженню ЕНМК в педагогічну практику передувала перевірка 
ефективності функціонування усіх елементів комплексу, встановлення 
можливостей програмного засобу для досягнення цілей навчання. Для кіль-
кісної оцінки сконструйованого ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» 
використовувався метод групових експертних оцінок (див. підрозділ 3.1).  
7-й етап – коригування ЕНМК. Цей етап передбачав усунення 
зауважень експертів і доопрацювання технічних помилок, виявлених у роботі 
педагогічного програмного засобу (втрата зв’язку гіперпосилань з джерелом 
інформації; помилки у визначенні закладок; невідповідність масштабів 
зображень, характеристик шрифтів і кольорових поєднань психологічним 
вимогам до навчальних електронних видань тощо). 
8-й етап – впровадження ЕНМК у педагогічну практику та перевірка 
його ефективності. На завершальному етапі розробки ЕНМК здійснювалося 
його впровадження у навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю з дисципліни «Проектування одягу». 
Відповідно до завдань, поставлених на початку дослідження, нами 
здійснювалася перевірка ефективності розробленого ЕНМК, коригувалася 
методика викладання навчальної дисципліни «Проектування одягу» з 
використанням ЕНМК, визначався його вплив на рівень мотивації студентів 
до професійної діяльності, розвиток самостійності та пізнавальної активності. 
Таким чином, у процесі дисертаційного дослідження було створено, 
апробовано й упроваджено у практику ВНЗ електронний навчально-
методичний комплекс дисципліни «Проектування одягу», який підтвердив 
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свою ефективність у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю. 
 
Висновки до першого розділу 
 
Аналізуючи тенденції використання ІТ у професійній підготовці 
фахівців інженерно-педагогічного напряму, встановлено, що вони 
здебільшого виступають допоміжним елементом в діяльності викладача, 
забезпечуючи передовсім скорочення часу на організацію, планування і 
контроль навчального процесу. З’ясовано, що під інформаційною 
технологією, з одного боку, розуміється процес, який за допомогою 
сукупності засобів і методів збору, обробки та передачі даних, дозволяє 
отримати інформацію нової якості про стан об’єкта, процесу або явища, а з 
іншого, це програмний продукт, без якого неможливий інформаційно-
технологічний процес. Натомість, засоби інформаційно-комунікаційних 
технологій – це програмно-апаратні пристрої, що функціонують на базі 
комп’ютерної техніки, а також сучасні засоби та системи інформаційного 
обміну, які забезпечують функції збору, подання, накопичення, зберігання, 
обробки і передачі інформації. 
З метою визначення рівня готовності студентів-випускників інженерно-
педагогічних спеціальностей до використання ІТ у професійній діяльності 
було проведено анкетування. Його результати засвідчили що, незважаючи на 
доволі високий рівень розуміння респондентами важливості використання ІТ 
у майбутній професійно-педагогічній діяльності (87 % студентів), на жаль, 
рівень знань з питань використання комп’ютерних засобів навчання, а також 
обізнаність і рівень застосування спеціалізованих прикладних програми й 
інформаційних систем навчання є достатньо низьким (32 %). Аналіз робочих 
програм навчальних дисциплін професійно-практичного циклу та курсів, 
безпосередньо пов’язаних з вивченням інформатики і комп’ютерної техніки, 
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свідчить про їх недосконалість та відсутність професійної спрямованості, 
зокрема на навчання студентів проектуванню швейних виробів. 
Сучасний зміст професійної підготовки інженерів-педагогів швейного 
профілю, зокрема у площині проектування і конструювання одягу, нині 
зорієнтований на використання можливостей інтерактивної комп’ютерної 
графіки, яка реалізується передовсім професійними засобами систем 
автоматизованого проектування. Педагогічний досвід та освітня практика 
засвідчує, що використання САПР дозволяє на якісно новому рівні 
розв’язувати завдання навчання інженерно-педагогічних кадрів проектування 
і підготовки швейних виробів до технологічного процесу виготовлення. 
Проведено дидактичний аналіз найпоширеніших програмних засобів, 
зорієнтованих на швейну галузь, які використовуються у професійній 
підготовці майбутніх інженерів-педагогів – T-FLEX/Одяг, СТАПРИМ, 
КОМТЕНС, JULIVI, ЛЕКО, ГРАЦІЯ та ін. Результати аналізу дозволяють 
стверджувати, що найефективнішим професійним програмним продуктом 
для підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю є САПР 
«ГРАЦІЯ». 
Базова професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів до 
проектування швейних виробів передбачає активне використання 
електронних навчально-методичних комплексів, що особливо актуально в 
умовах скорочення кількості аудиторних годин і посилення ролі самостійної 
роботи студентів. У межах завдань дисертаційного дослідження розроблено, 
апробовано й упроваджено у практику підготовки інженерів-педагогів 
швейного профілю ЕНМК, який складається з трьох взаємопов’язаних 
частин: дидактичного компоненту; ресурсного компоненту, з’єднаного з 
навчальними і професійними сайтами мережі Інтернет; автоматизованої 
системи контролю й оцінювання рівня професійної підготовки студентів з 
основних розділів і тем дисципліни «Проектування одягу». 
Основні положення, розкриті у першому розділі дисертації, викладено 
в публікаціях [225; 228; 229; 230; 233; 232]. 
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Розділ 2 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ 
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
2.1. Структурно-функціональна модель професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами 
інформаційних технологій 
 
У сучасних умовах, коли новітні технології домінують у виробництві 
та ефективність соціально-економічних перетворень значною мірою 
залежить, зокрема й від інтенсивності інноваційних процесів у 
найрізноманітніших сферах професійної діяльності, як ніколи раніше, 
постала актуальною потреба у висококваліфікованих інженерів-педагогів з 
якісною підготовкою та яскраво вираженим творчо-особистісним 
потенціалом, здатних до пошуку нестандартних шляхів реалізації 
професійно-педагогічних завдань. Тому, як зазначено в Національній 
доктрині розвитку освіти України, підготовка інженерно-педагогічних кадрів 
високої кваліфікації, здатних здійснювати соціально-професійну та 
виробничо-технологічну діяльність у професійно-технічних навчальних 
закладах різних типів є першочерговим, пріоритетним напрямом розвитку 
вищої освіти [163]. 
Крім того, що інженер-педагог швейного профілю має добре знати 
різні технологічні процеси в легкій промисловості, володіти змістом і 
методикою організації професійного навчання, він має бути передовсім 
творчою особистістю з високим рівнем комп’ютерної грамотності, здатним 
організувати інноваційний освітній процес на основі інформаційних 
технологій та оперативно реагувати на зміни в  інформаційно-освітньому 
середовищі навчального закладу. 
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Низка відомих вітчизняних і зарубіжних учених [64; 66; 81; 84; 125; 
151; 180; 240] зазначають, що успішне розв’язання завдань підвищення 
ефективності навчання зумовлюється передовсім не розширенням технічних 
можливостей сучасних ІТ, а розробкою системи дидактичних принципів і 
способів їх застосування у освітньому процесі. Нові соціально-економічні 
умови диктують необхідність професійної підготовки інженерів-педагогів  
швейного профілю як органічно цілісної динамічної системи, заснованої на 
єдності централізації й автономії усіх підсистем і параметрів, що входять до 
її складу та визначають принципи формування методичної системи 
підготовки у педагогічному ВНЗ. 
Для наочного опису системи професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ ми скористалися 
методом моделювання, який є важливою складовою системного підходу, 
одним з найбільш продуктивних методів вивчення і перетворення 
педагогічних систем [194]. При цьому були враховані науково-теоретичні 
положення відомих учених-методологів (В. Андрущенка [182], В. Беспалька 
[16; 15], Б. Глинського [159], І. Зязюна [94], В. Краєвського [127], 
М. Скаткіна [221] та ін.), а також психолого-педагогічні та методичні підходи 
до використання засобів ІТ у навчальному процесі ВНЗ (А. Брушлинський 
[28], Т. Гергей [39], М. Жалдак [66], Ю. Жук [72], М. Згуровський [84], 
А. Коломієць [120], Ю. Машбиць [151; 152], Н. Олійник [180], Л. Сторожук 
[237] та ін.). 
Слід зазначити, що моделювання є особливою теоретико-пізнавальною 
процедурою, що здійснюється на основі абстрактно-логічного мислення 
незалежно від способу пізнання (емпіричного чи теоретичного). У 
філософському словнику сутність моделювання трактується як 
характеристика певного об’єкта пізнання відтворюються на іншому, 
спеціально створеному об’єкті, який називається моделлю [246]. У широкому 
сенсі моделювання, за В. Краєвським – це метод пізнавальної та 
управлінської діяльності, який дозволяє адекватно описати й цілісно 
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відобразити в модельних уявленнях сутність, найважливіші якості та 
компоненти системи, отримати інформацію про її минуле й майбутнє, стан та 
умови побудови, функціонування і розвитку [127] 
Крім цього, моделювання розглядається як спосіб пізнання дійсності, 
що полягає у відображенні та відтворенні досліджуваного предмета, явища, 
процесу за допомогою будь-якої системи. В моделі виділяють такі головні 
ознаки [16]: уявне представлення або матеріальна реалізація системи; 
відображення об’єкта дослідження; здатність заміщення об’єкта; вивчення 
моделі для отримання нової інформації про об’єкт. Звідси, як зазначають 
відомі методологи науки, метод моделювання є загальнонауковим і 
застосовується для дослідження об’єктів різноманітної природи: предметів, 
явищ, процесів, подій реальної дійсності (фізичної, соціальної) та ін. [159]. 
Нині широке застосування метод моделювання знаходить у педагогіці, 
зокрема у науково-педагогічних дослідженнях. Як зауважує В. Краєвський, 
«наскільки різноманітна, неповторна педагогічна дійсність, настільки ж 
велика різноманітність моделей, що зустрічаються у педагогічних 
дослідженнях» [127, с. 138].  
Зважаючи на складність педагогічної реальності, жодна модель не 
може бути вповні адекватною модельованому феномену та цілковито 
відтворювати досліджуваний об’єкт. Тому при розробці моделі професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ 
необхідно визначити, які елементи, властивості, залежності можуть і повинні 
знайти в ній відображення. Тут важливо підкреслити, що модель немає 
самостійного значення у процесі дослідження, вона є лише засобом пізнання 
іншого об’єкта (процесу). На думку, Б. Глинського: «Знання, отримані щодо 
моделі, повинні інтерпретуватися, «переноситися» за допомогою спеціальних 
процедур на змодельований об’єкт (процес) і ставати знаннями про цей 
об’єкт (процес)» [159, с. 21]. 
У педагогічних дослідженнях використовуються моделі описового, 
пояснювального або прогностичного характеру, які дають змогу [194]: 
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1) формалізувати педагогічні процеси, що моделюються; 2) прогнозувати 
шляхи одержання очікуваного результату; 4) встановлювати чинники, що 
впливають на якість об’єкта (процесу) дослідження та формулювати 
необхідні рекомендації; 5) здійснювати опис або абстрактні математичні 
побудови досліджуваного об’єкта (процесу). 
Ураховуючи специфіку педагогічного дослідження, виділяють 
структурні, функціональні та змішані моделі. Структурні моделі імітують 
внутрішню організацію досліджуваного об’єкта (процесу), а функціональні – 
спосіб його поведінки (функцію). Застосування змішаних моделей є 
доцільним, коли більшість завдань дослідження мають комплексний, 
багатолінійний характер [194]. 
Використання структурних моделей при дослідженні складно-
організованих, багатокомпонентних, багаторівневих об’єктів часто буває 
недоцільним, оскільки такі моделі стають достатньо затеоретизованими, 
складними, «перевантаженими» структурними компонентами, а тому погано 
виконують свою гносеологічну функцію. Тому, у педагогічних дослідженнях 
широкого використання набули структурно-функціональні моделі. Це 
зумовлено низкою причин: 1) структура – це будова й внутрішня форма 
організації будь-якої системи, яка виступає як єдність стійких взаємозв’язків 
між її елементами, а функція – невід’ємний атрибут усіх реально існуючих 
взаємопов’язаних об’єктів і систем. Пізнання внутрішньої природи і сутності 
об’єкта завжди передбачає розкриття його структури та зв’язків між її 
компонентами; 2) найважливішою гносеологічною особливістю структурно-
функціональних моделей є їх опосередкована «прив’язаність» до оригіналу 
(досліджуваного об’єкта), що створює можливість побудови моделей різних 
рівнів абстрактності й узагальненості і, відповідно, різного практичного 
застосування [194]. 
Отже, завданням дисертаційного дослідження найбільшою мірою 
відповідає структурно-функціональна модель, яка уможливлює наочне 
представлення внутрішньої організації системи професійної підготовки 
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майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю з урахуванням усіх її 
аспектів через основні системотворчі елементи та взаємозв’язки між ними. 
Процедура розробки структурно-функціональної моделі передбачає 
виконання таких етапів [159]: 1) актуалізацію попередньо накопичених знань 
про об’єкт (процес) дослідження; б) вибір з числа існуючих моделей такої, 
яка найбільш адекватно відображає сутність досліджуваного об’єкта 
(процесу); в) безпосереднє дослідження моделі, яке завершується 
отриманням нових знань про досліджуваний об’єкт (процес). Розробка 
структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних 
технологій передбачає виділення основних елементів педагогічної системи з 
урахуванням їх повноти та достатності, а також встановлення структуро-
утворюючих взаємозв’язків між ними. 
Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю нами розроблялася з урахуванням 
адаптації системи навчання до інноваційного розвитку суспільства, що 
пов’язано, як зауважує Н. Ничкало, з «потребою підготовки сучасних 
кваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати будь-які професійні завдання 
з використанням усіх доступних засобів інформаційних технологій» [169, 
с. 216]. Ці технології у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю повинні спрямовуватися на досягнення головної мети – 
підготовку висококваліфікованого фахівця, здатного використовувати 
можливості нових ІТ у майбутній професійно-педагогічній діяльності, 
успішно розв’язувати завдання, пов’язані з комп’ютерним проектуванням і 
моделюванням швейних виробів. 
Як зазначалося у першому розділі, сучасний етап розвитку суспільства  
головним завданням висуває формування інформаційної компетентності 
фахівця, що інтегрує усі сторони взаємодії людини з інформаційним 
середовищем життєдіяльності. Досвід вітчизняних і зарубіжних навчальних 
закладів свідчить, що застосування ІТ не трансформує, а створює такий тип 
навчання, який призводить до появи якісно нової генерації фахівців, 
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скорочує процес їх професійної адаптації до мінливих умов практики, 
фокусує навчання на розвиток функціональних констант спеціаліста, що 
лежать в основі його здатності зберігати й розвивати свої професійні якості. 
Тому в завдання професійної діяльності інженерів-педагогів швейного 
профілю входить використання ІТ, комп’ютерного моделювання та систем 
автоматизованого проектування, що забезпечують отримання ефективних 
рішень при конструюванні і моделюванні швейних виробів та впровадженні 
нових моделей у виробництво. Таким чином, ІТ у професійній підготовці 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю повинні бути спрямовані 
на досягнення головної мети – підготовку висококваліфікованого фахівця, 
здатного використовувати можливості нових ІТ у майбутній професійно-
педагогічній діяльності, успішно розв’язувати завдання, пов’язані з 
комп’ютерним проектуванням і моделюванням швейних виробів. 
Використання ІТ у професійній підготовці інженерів-педагогів 
швейного профілю дає змогу: більш ефективно вивчати професійно-
практичні дисципліни; формувати вміння оптимально організовувати власну 
проектно-конструкторську і технологічну діяльність; оперативно працювати 
з різними джерелами інформації; застосовувати можливості ІТ при 
розв’язанні професійно важливих завдань. 
Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів в умовах 
комп’ютерно-орієнтованого навчання буде ефективною у випадку побудови і 
реалізації структурно-функціональної моделі, призначеної для розв’язання 
актуальних дидактичних завдань. На думку Ю. Машбиця [151], така модель 
має задовольняти низці вимог: 1) будуватися відповідно до основних 
методологічних і теоретичних принципів дослідження навчальної діяльності 
студентів; 2) забезпечувати експериментальну перевірку гіпотез, що 
будуються на її основі; 3) застосовуватися до навчальних систем, 
зорієнтованих на комплексне вивчення фахових дисциплін, професійну 
підготовку студентів різних курсів, передбачати можливість застосування 
різних форм і методів навчання. 
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Спираючись на досвід практичної діяльності та дані, отримані в 
результаті аналізу наукових літературних джерел, нами розроблено 
структурно-функціональну модель професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ (див. рис. 2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Структурно-функціональна модель професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ 
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Системною особливістю професійної підготовки фахівців швейного 
профілю є її цілісність, що означає внутрішньо пов’язану сукупність усіх 
складових педагогічного процесу, які графічно представлені зовнішніми та 
внутрішніми (прямі і зворотні) зв’язками між елементами моделі 
(структурними одиницями). Структурність професійної підготовки студентів 
характеризується чітким і логічним розташуванням елементів у педагогічній 
системі. Основними елементами моделі професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ виступають класичні 
складові навчального процесу: соціальне замовлення, мета і завдання, зміст, 
методи, організаційні форми і засоби навчання, педагогічні умови. 
Освіта, як і будь-яка інша усвідомлена діяльність людини, має 
властивість цілеспрямованості. Мета у загальнонауковому сенсі трактується 
як один з елементів поведінки, безпосередній мотив свідомої діяльності 
людини, що характеризується передбаченням у свідомості, мисленні 
результату діяльності та способів його досягнення [194, с. 216]. Таким чином, 
взаємозв’язок мети і результату навчання закладений в самому її визначенні. 
Ця обставина передбачає наявність зворотного зв’язку, а, отже, управлінської 
складової діяльності педагога. 
Цілеспрямована педагогічна діяльність завжди призводить до бажаного 
результату, причому процес його досягнення є циклічним: відбувається до 
тих пір, поки не знівелюються відмінності між метою і результатом навчання 
(В. Зінченко [92], М. Кларін [104], В. Панасюк [185] та ін.). 
У меті відображається сукупність соціальних вимог до професійної 
підготовки інженера-педагога, а й відповідно – до основних тенденцій 
суспільного розвитку, прогресу в науці і техніці. Вищий навчальний заклад, а 
разом з ним і викладачі, одержують цільові орієнтири (соціальне замовлення) 
у вигляді узагальнених абстрактних формулювань. При організації процесу 
професійного навчання цілі конкретизуються, уточнюються, вибудовується 
своєрідна логіка уточнення цілей: загальні вимоги соціуму – завдання 
професійно-освітньої системи – цілі конкретного ВНЗ – загальні цілі 
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сукупності навчальних програм підготовки інженерів-педагогів – загальні 
цілі предметної галузі (навчальних програм) – цілі розділів і тем навчальної 
програми – мета заняття (лекції, практикуму, лабораторної роботи тощо). 
Інакше кажучи, кожна підсистема, кожен елемент педагогічної системи, 
виконуючи власні цілі, зумовлює досягнення загальної мети професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 
Мета професійної підготовки фахівців інженерів-педагогів швейного 
профілю закладається у відповідних державних галузевих стандартах вищої 
освіти, коригується вимогами ринку, тобто затребуваністю фахівців цього 
профілю та кваліфікації. Ця мета знаходить своє відображення у робочих 
документах, що забезпечують навчальний процес (освітньо-професійна 
програма, навчальний план, програма курсу, робоча програма та ін.). 
Аналіз наукових джерел свідчить, що формування дидактичних цілей 
професійної підготовки фахівців, у т.ч. інженерів-педагогів, має здійснюва-
тися відповідно до методологічних положень діяльнісного підходу 
(В. Беспалько [16; 15], П. Гальперін [36], Н. Тализіна [136] та ін.), згідно з 
якими окреслення мети навчання передбачає виявлення, формування та 
реалізацію у освітній діяльності системи знань, умінь, професійних якостей, 
ціннісних орієнтацій тощо, якими мають володіти випускники ВНЗ. 
Як зазначає П. Підкасистий, у підходах до змісту освіти у педагогічній 
науці існують такі найбільш поширені концепції. Згідно з першою, зміст 
освіти трактується як педагогічно адаптовані основи наук; при цьому не 
враховуються особистісні якості людини, а її діяльність зводиться лише до 
ролі виконавця (споживача знань). Інша концепція розглядає зміст навчання 
як сукупність знань, умінь і навичок, а також світоглядних ідей, які мають 
бути засвоєні людиною; причому характер їх не розкривається. Обидві ці 
концепції репрезентують «знаннєвий», когнітивно-орієнтований підхід [189]. 
Натомість сучасним цінностям системи професійної освіти відповідає 
компетентнісна парадигма, реалізована у різноманітних концепціях 
компетентнісного підходу (В. Байденко [11], Н. Бібік [23], В. Бондар [26], 
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А. Вербицький [31], Е. Зєєр [87], І. Зимняя [91], В. Луговий [143], О. Овчарук 
[177], Ю. Татур [239], В. Чайка [252] та ін.), згідно з якими зміст професійної 
освіти розглядається як педагогічно адаптований соціальний досвід, що 
характеризується цілісністю структури: професійні знання, досвід здійснення 
способів професійної діяльності, досвід творчої діяльності та емоційно-
ціннісного ставлення до її результатів. 
У дисертаційному дослідженні зміст запропонованої структурно-
функціональної моделі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до проектування одягу засобами ІТ забезпечується основними 
концептуальними положеннями компетентнісного підходу, скоригованими 
відповідно до специфіки професійної освіти цієї категорії фахівців. 
Відповідно до основної концептуальної ідеї компетентнісного підходу, 
інженерно-педагогічна освіта має спрямовуватися на комплексне засвоєння 
студентом знань і способів практичної діяльності, що забезпечують успішне 
його функціонування в ключових сферах професійної діяльності. Це 
зумовлено актуальними і перспективними потребами держави, суспільства, 
економіки, безпосередньої сфери професійної діяльності, для якої готуються 
інженерно-педагогічні кадри. Означені потреби формулюються як ключові 
компетенції, без освоєння яких інженер-педагог не може бути успішним в 
сучасному складно організованому й динамічному інформаційному світі та 
професійно-педагогічній діяльності. Цей підхід реалізується у межах 
освітнього процесу, який є складну педагогічною системою з безліччю 
підсистем. Основою освітнього процесу виступає навчально-виховний 
процес, який здійснюється у межах взаємодії «викладач – студент» [31]. 
У процесуальному аспекті компетентнісний підхід виражається у 
спрямованості всіх складових освітнього процесу на формування і розвиток 
компетентності як особливої інтегративної якості особистості студента, 
сформованої на основі предметних знань, індивідуально-психологічних 
якостей, а також практичного досвіду, і яка проявляється у здатності і 
готовності майбутнього інженера-педагога до професійно-педагогічної 
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діяльності та розв’язання проблем практичного характеру. Запропонована 
структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ є логічно 
упорядкованою системою педагогічної взаємодії студента і викладача, яка 
передбачає формування предметних і методичних знань й умінь, набуття 
досвіду розв’язання професійно-педагогічних завдань з використанням 
сучасних ІТ. Поряд з предметною і методичною підготовкою студентів, 
модель відображає педагогічні умови використання ІТ у процесі професійної 
підготовки інженерів-педагогів швейного профілю. 
Дослідження свідчить, що професійну підготовку майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю до проектної діяльності доцільно здійснювати у 
два етапи: перший – базова професійна підготовка фахівців до проектування 
одягу; другий – завершальна професійна підготовка студентів у цьому 
напрямі. 
На першому етапі (2 – 3 курси) забезпечується традиційне вивчення 
фахових дисциплін, здійснюється «кореляція» рівня професійної підготовки 
студентів до проектування одягу. Це зумовлено низкою причин: 1) по-перше, 
проблема підготовки майбутніх інженерів-педагогів за профілем «Технологія 
виробів легкої промисловості» є порівняно новою, оскільки здійснювати таку 
підготовку у ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації розпочали значно пізніше, ніж 
учителів трудового навчання (технологій), тому існує низка невирішених 
проблем, усунення яких значною мірою сприятиме оптимізації підготовки 
цієї категорії фахівців (немає науково-обґрунтованих навчальних програм із 
дисциплін швейного профілю, рекомендованих МОН України; кожен 
факультет працює за самостійно розробленими програмами, які не завжди 
адаптовані до вимог педагогічних ВНЗ та ін.); 2) по-друге, проблема 
ускладнюється й тим, що студенти суттєво відрізняються за рівнем базових 
для цієї спеціальності знань, умінь і предметних компетенцій; так, 
наприклад, за одними і тими ж планами навчаються випускники ПТНЗ, які 
мають певний досвід роботи на швейному виробництві та випускники 
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загальноосвітніх шкіл, в яких початкова підготовка з проектування одягу 
значно нижча; при такому діапазоні розбіжностей базових знань й умінь 
складно реалізовується диференційований та індивідуальний підходи до 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, не забезпечується 
достатньою мірою творче спрямування їхньої навчальної діяльності. 
Частковому розв’язанню проблем, окреслених на першому етапі 
професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю, сприятиме 
систематичне та послідовне застосування у навчальному процесі сучасних ІТ 
навчання, комплексне використання їх дидактичних можливостей. 
Впровадження у навчальний процес педагогічних програмних засобів 
(зокрема, електронних навчально-методичних комплексів) зумовлює 
перегляд традиційної методики викладання, використання нових активних 
форм організації навчально-пізнавальної діяльності, підвищує роль 
самостійної роботи студентів. 
Другий (завершальний) етап професійної підготовки інженерів-
педагогів (4 – 5 курси) передбачає ознайомлення студентів з можливостями 
проектування одягу засобами САПР, що використовуються у швейній 
промисловості. З цією метою при підготовці фахівців напряму «Професійна 
освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» у Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка передбачено 
вивчення навчальної дисципліни «САПР швейних виробів», зорієнтованої на 
узагальнення і систематизацію набутих студентами знань й умінь проекту-
вання одягу та розв’язання проектних завдань за допомогою сучасних САПР 
(з поглибленим вивченням професійного програмного засобу «ГРАЦІЯ»). 
В основі навчальної дисципліни «САПР швейних виробів» лежить 
вивчення і розширення знань: основних принципів проектування і 
конструювання одягу засобами ІТ; основних вимог до дизайн-проектів 
швейних виробів; методів розробки технологічних конструкцій швейних 
виробів; методів конструктивного моделювання нових зразків одягу з 
використанням комп’ютерних технологій; основ побудови систем автомати-
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зованого проектування швейних виробів тощо. Варто наголосити, що робота 
у середовищі професійної САПР максимально наближена до умов виробни-
чої діяльності у галузі швейної промисловості та максимально враховує 
специфіку роботи модельєра-конструктора, технолога, розкрійника та ін.  
Багатолітня освітня практика і результати дослідження свідчать, що 
описані вище два етапи професійної підготовки студентів майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ є взаємопов’язаними 
та відображають наступність і послідовність навчального процесу у ВНЗ. 
Особливе місце у педагогічній моделі відводиться компонентам 
професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю. Враховуючи 
проблематику дослідження, розкриємо зміст основних компонентів (функцій) 
з позиції організації навчально-пізнавального процесу у ВНЗ. 
1. Інформаційний компонент передбачає вільне володіння навчальним 
матеріалом: досконале знання предмета «Проектування одягу», цілей, 
завдань, змісту, методів і принципів моделювання та конструювання 
швейних виробів, основних галузей текстильного виробництва, видів 
підприємств легкої промисловості; знання суміжних фахових дисциплін та 
інших джерел інформації (Інтернет, телебачення, періодична преса та ін.); 
володіння засобами управління, контролю для організації зворотного зв’язку 
і коригування знань студентів. 
2. Конструктивний компонент пов’язаний з відбором і побудовою 
навчального матеріалу з технології проектування одягу; створенням конкрет-
них об’єктивних моделей, що мають навчально-пізнавальну та практичну 
значущість і сприяють формуванню та розвитку професійних інтересів 
студентів до виконання певних видів проектних робіт; визначенням змісту 
занять відповідно до індивідуальних особливостей і можливостей студентів; 
плануванням (прогнозуванням) і здійсненням лабораторно-практичних робіт 
з вивчення технології та методики проектування швейних виробів. 
3. Організаційний компонент передбачає включення студентів у різні 
види освітньо-професійного навчання, самостійної і дослідно-
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експериментальної роботи, що забезпечує індивідуальний підхід до 
особистості та враховує її особливості, інтереси і схильності. Самостійна 
робота здійснюється диференційовано за індивідуальними завданнями на 
основі інтеграції різноманітних видів навчальної діяльності студентів з 
використанням різних методів і прийомів: дослідницьких, проблемних, 
пошукових, ігрових та ін. Майбутні інженери-педагоги залучаються до 
безпосереднього проектування одягу та розв’язування розрахункових, 
технологічних, організаційних завдань, що відображають специфіку профілю 
підготовки. 
4. Комунікативний компонент передбачає демократизацію навчально-
пізнавального процесу, зміцнення співпраці між усіма суб’єктами навчання, 
варіативність самостійної роботи студентів, форм і методів навчання, 
організаційно-управлінської діяльності викладача. Такий підхід дозволяє 
врахувати і задовольнити запити, пізнавальні та професійні інтереси 
студентів, своєчасно й об’єктивно оцінити ефективність навчання, 
перебудувати його відповідно до поставлених вимог і попутних змін. 
5. Розвивальний компонент відображає єдність навчання та розвитку, 
забезпечення управління перцептивним, розумовим, емоційним, вольовим та 
іншими механізмами реалізації професійно-педагогічної підготовки фахівців 
швейного профілю. Професійна діяльність майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю – це складна за своїм психологічним змістом розумова 
праця, що вимагає нового типу мислення, чітко вираженої професійної 
спрямованості, стійких інтересів, міцних знань методів проектування одягу. 
Це виробляє у студентів вміння та навички аналізувати, узагальнювати, 
класифікувати і систематизувати положення та факти навчального матеріалу, 
відомості із суміжних дисциплін і різних джерел інформації; встановлювати 
поняття, категорії, закономірності, причинно-наслідкові та міжпредметні 
зв’язки курсу «Проектування одягу» та інших навчальних дисциплін.   
6. Орієнтаційний компонент визначає зміст ціннісних орієнтацій 
студентів у природі і соціумі; ознайомлення з науковими основами сучасного 
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текстильного та швейного виробництв, розвитком різних галузей, пов’язаних 
з моделюванням, конструюванням і виготовленням одягу. Вивчення 
найбільш загальних закономірностей сучасного швейного виробництва, 
розуміння принципів будови і роботи настилального, розкрійного, швейного 
та іншого обладнання, створює об’єктивні передумови для формування у 
майбутніх інженерів-педагогів спеціальних знань, що сприяють посиленню 
загальнотехнічної та професійної підготовки. 
7. Мобілізаційний компонент спрямований на актуалізацію знань і 
життєвого досвіду майбутніх інженерів-педагогів з метою професійного 
становлення, потреби у вивченні спеціальних дисциплін швейного профілю. 
Спонукаючи студентів до виконання лабораторно-практичних робіт з 
проектування швейних виробів, викладач сприяє реалізації принципу єдності 
спеціального технологічного матеріалу з педагогічною діяльністю у ПТНЗ. 
8. Пошуково-дослідний компонент вимагає від майбутнього інженера-
педагога наукового підходу до явищ і проблем професійної діяльності, 
вміння висувати гіпотези, конструювати і проводити нескладні розрахунки, 
проектувати і розробляти технологію виготовлення швейних виробів, 
аналізувати власний досвід роботи та досвід своїх колег; передбачає 
володіння навичками роботи з довідковою, технічною, спеціальною, 
психолого-педагогічною та іншою літературою. 
9. Зважаючи на проблематику дисертаційного дослідження, структуру 
професійної підготовки сучасних інженерів-педагогів швейного профілю 
одним з головних компонентів уважаємо комп’ютерно-технологічний, 
завдяки якому створюються якісно нові умови для професійно-педагогічної 
підготовки студентів, забезпечується можливість успішного розв’язання 
завдань, пов’язаних з оволодінням загальнотехнічними і спеціальними 
знаннями, організацією самостійної роботи, диференціюванням навчання за 
різними видами діяльності, формуванням умінь використання інноваційних 
технологій і методів у процесі професійної підговки. 
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Усі перераховані компоненти (функції) взаємопов’язані між собою в 
цілісній структурі освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього 
інженера-педагога швейного профілю і складають основу його професійно-
педагогічної підготовки у ВНЗ. 
Як зазначалося у першому розділі, згідно з положеннями Концепції 
розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні, розробленої науковцями 
під керівництвом О. Коваленко, професійну діяльність інженера-педагога 
прийнято розглядати у вигляді двох самостійних складових: інженерно-
професійної та педагогічно-професійної [122]. Професія інженера-педагога 
належить до групи професій, що функціонують одночасно у двох різних 
системах – «людина-техніка» і «людина-людина». Відповідно до розробленої 
структурно-функціональної моделі результатом навчання мають стати дві 
групи сформованих професійних умінь: 1) педагогічні, до яких належать 
гностичні, комунікативні, організаторські та ін.; 2) технічні (проектувальні, 
конструкторські, технологічні, виробничі та ін.). Таке розмежування є 
достатньо умовним, оскільки на практиці сформовані вміння виявляються 
складними, узагальненими, інтегрованими. Якщо перша група професійних 
умінь інженера-педагога швейного профілю формується в процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін, то друга – в основному при вивченні 
спеціальних фахових дисциплін («Проектування одягу», «Конструювання і 
моделювання швейних виробів», «Моделювання і художнє оформлення 
одягу», «Технологія виготовлення швейних виробів» та ін.). 
Беручи до уваги вище зазначене, професійну підготовку інженерів-
педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій 
доцільно розглядати з позицій предметної та методичної складових. При 
цьому, провідним засобом реалізації цілей і змісту професійної підготовки 
мають стати ІТ (ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» та професійні 
САПР для швейної промисловості). 
Виходячи з вимог до професійної компетентності інженерів-педагогів, 
визначено необхідність взаємозв’язку і співвідношення предметної та 
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методичної складових підготовки майбутніх фахівців швейного профілю. До 
основних цілей  предметної підготовки належить формування знань, умінь і 
навичок з фахових дисциплін (зокрема, з дисциплін «Проектування одягу», 
«САПР швейних виробів»), а метою методичної підготовки має стати 
формування умінь розв’язувати професійно-педагогічні завдання, у т.ч. з 
використанням засобів ІТ. 
Відповідно, структурно-функціональна модель професійної підготовки 
інженерів-педагогів швейного профілю передбачає наявність у змісті 
навчання двох взаємопов’язаних блоків – предметного та методичного. 
Предметний блок передбачає формування знань основ проектування одягу, 
ознайомлення з основними методами проектування та відповідними 
технічними засобами, можливостями ІТ у проектній діяльності; забезпечення 
усвідомленого застосування знань на практиці та здатності до подолання 
професійних труднощів. Методичний блок зорієнтований на формування 
умінь використання засобів інформаційних технологій (ЕНМК, САПР 
«ГРАЦІЯ») у майбутній професійно-педагогічній діяльності в умовах ПТНЗ. 
Методичний блок змісту навчання складають прийоми моделювання 
професійно-педагогічних ситуацій і комплекс різнорівневих інтегративних 
завдань, заснований на інтеграції предметних і методичних знань й умінь, що 
сприяє підвищенню ефективності підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
на базі ЕНМК. Виокремлюють три рівня складності таких завдань: 
1) виконання завдань з пошуку відсутніх фрагментів (частково-пошуковий); 
2) виконання завдань з елементами творчості (продуктивний); 3) самостійне 
виконання завдань (творчий). Рівень складності цих завдань визначається 
змістом, джерелами інформації та характером дій студентів. 
Ефективність професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до 
проектування одягу засобами ІТ забезпечується комплексним дотриманням 
педагогічних умов їх реалізації, детальний аналіз яких представлено 
у підрозділі 2.2. 
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Запропонована структурно-функціональна модель професійної 
підготовки студентів до проектування одягу засобами ІТ візуально 
відображає організацію та специфіку навчально-пізнавального процесу у 
ВНЗ, а її практична реалізація забезпечує підвищення якості професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. 
Підводячи підсумок зазначимо, що будь-яка педагогічна модель має 
виконувати такі функції: репрезентативну, евристичну (стимулювати 
навчально-пізнавальну активність) та діагностичну (забезпечувати оцінку 
сформованості рівня знань, умінь, компетенцій, якостей і властивостей 
особистості). Розроблена структурно-функціональна модель професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ 
відповідає цим вимогам, оскільки відображає взаємозв’язок предметних і 
методичних складових професійної підготовки студентів, а навчання на її 
основі дозволяє формувати не лише спеціальні знання, а й методичні вміння 
викладання в ПТНЗ відповідних розділів і тем дисципліни «Проектування 
одягу» із застосуванням сучасних ІТ навчання. 
 
 
2.2. Педагогічні умови використання інформаційних технологій 
у процесі професійної підготовки студентів до проектування одягу  
 
Практична реалізація запропонованої структурно-функціональної 
моделі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проекту-
вання одягу засобами ІТ пов’язана зі створенням певних педагогічних умов, 
які забезпечують її ефективність і досягнення нової якості освіти та 
виражають відповідність організаційно-педагогічних засад навчання його 
цілям і завданням. 
Під організаційно-педагогічними засадами професійно-педагогічної 
(у т.ч. інженерно-педагогічної – прим. автора) освіти розуміють сукупність 
взаємопов’язаних структурно-управлінських і змістово-технологічних ідей, 
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принципів й умов, що забезпечують досягнення освітніх цілей і реалізацію 
потреб особистості та суспільства у підвищенні ефективності та якості освіти 
[203, с. 326]. 
Поняття «умова» у філософії тлумачиться як відношення предмета до 
навколишніх явищ, без яких він не існує [246]. З іншого боку, 
С. Архангельський розглядає умови як середовище, де виникає, існує і 
розвивається певне явище [7]. На думку І. Лернера, педагогічними умовами 
слід вважати змістовну характеристику компонентів, що конституюють 
систему навчання [139]. Однак найбільш прийнятною для нашого 
дослідження є наукова позиція М. Скаткіна, який під педагогічними умовами 
розуміє обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого 
відбору, конструювання та застосування елементів змісту, методів 
(прийомів), а також організаційних форм навчання з метою досягнення 
поставлених цілей [222]. 
Приймаючи за основу означене формулювання, необхідно виявити, 
дослідити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови використання 
інформаційних технологій у процесі професійної підготовки інженерів-
педагогів швейного профілю й експериментально перевірити їх ефективність. 
Використання інформаційних технологій у процесі підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів безпосередньо пов’язане з інформатизацією 
сучасного суспільства, найважливішою умовою якої є підготовка людини до 
повноцінного життя та діяльності в глобалізованому інформаційному 
середовищі. На думку В. Шолохович, інформатизація галузі освіти має 
певною мірою випереджати інформатизацію інших напрямів суспільної 
діяльності, оскільки саме тут закладаються соціальні, психологічні, загально-
культурні, а також професійні передумови інформатизації кожної окремої 
особистості, а, отже, суспільства загалом [262, с. 29]. Інформатизація, як 
соціокультурне явище, істотно вплинула на процес створення, набуття і 
застосування знань. Нові методики навчання на основі ІТ дають змогу 
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інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, 
розуміння та глибину засвоєння великих масивів навчальної інформації. 
Як зазначалося у попередньому підрозділі, реалізація соціального 
замовлення суспільства на підготовку майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю потребує розв’язання низки актуальних завдань, 
важливим серед яких є максимальне використання можливостей новітніх 
засобів навчання, зокрема, інформаційних технологій. При цьому, до ІТ у 
навчанні слід підходити не як до конкурента, а як до розумного, потрібного, 
хоча не завжди досконалого, знаряддя праці. Адже, на думку В. Кирилової, 
лоля людства в період розвитку інформаційного суспільства залежить від 
того, наскільки раціонально буде організована інформаційно-комп’ютерна 
підготовка, спрямована на освоєння цього знаряддя праці усіма категоріями 
осіб, задіяних у процесі суспільного виробництва, інформаційного обміну в 
навчальному процесі [102]. 
Необхідно зазначити, що в концепції інформатизації освіти визначені 
головні цілі та напрями науково-практичної роботи, пов’язаної з ефективним 
використанням ІТ у навчальному процесі: 1) освоєння  й впровадження нових 
ІТ в процес навчання, виховання та управління освітою на основі 
дослідницьких робіт з дидактики, інформатики та методики її викладання; 
2) формування інформаційної культури, тобто системи інформаційних знань, 
умінь вчитися за допомогою ІТ, елементарних умінь програмувати; 3) зміна 
методів, форм і змісту навчання у зв’язку із проникненням у навчальний 
процес ІТ; 4) підготовка фахівців до здійснення навчання в умовах роботи з 
ІТ [76]. 
Сучасний стан розвитку освітніх технологій, який ґрунтується на 
розвиненій комп’ютерній базі, а також Інтернет-технологіях, дозволяє 
ставити питання про повне забезпечення навчальних дисциплін, напрямів і 
спеціальностей електронними навчальними посібниками. Для цього у 
багатьох навчальних закладах створюються центри, відділи, які здійснюють 
розробку електронних видань, необхідних для підготовки фахівців, і 
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впроваджують їх у навчальний процес. Проте, найрізноманітніші плани 
можуть залишитися невиконаними, якщо відсутні організаційні і педагогічні 
умови та засобів їх виконання. У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує 
теза, висловлена С. Яшановим про те, що ефективність використання ІТ 
визначається трьома взаємозв’язаними аспектами її забезпечення – 
технічним, методичним й організаційним [265, с. 217]. 
У своїх численних працях М. Згуровський зазначає, що відсутність 
сучасної, постійно обновлюваної матеріально-технічної бази закладів освіти 
гальмує процес використання новітніх ІТ у навчальних цілях [84; 82; 83 та 
ін.]. Сучасне технічне забезпечення навчального процесу має містити 
мультимедійні комп’ютерні класи та лабораторії, оснащені різними 
периферійними пристроями з розвиненою мережею комунікацій. 
Персональні комп’ютери, об’єднані в освітні обчислювальні мережі повинні 
використовуватися для передачі інформації студентам, забезпеченні 
зворотного зв’язку в навчанні, контролю знань, організації самостійної 
роботи, обробки інформації. При цьому, важливе значення має, як 
організаційне забезпечення інформаційних технологій в навчальних закладах 
– їх обслуговування, модернізація, так і доступність ІТ для студентів і 
викладачів. Сьогодні відбувається постійний процес оновлення комп’ютерної 
техніки, що дозволяє значно розширити сферу застосування технічних і 
програмних засобів у процесі навчання. Наприклад, нині почали широко 
використовуватися мультимедійні дошки, проекційні екрани, наявність яких 
дозволяє ефективно демонструвати навчальний матеріал під час проведення 
лекційних і практичних занять. Потрібно наголосити й на необхідності 
вільного доступу для студентів і викладачів до всесвітньої мережі Internet, 
яка є єдиним інформаційним простором, відкритим для освіти й самоосвіти в 
різних галузях наукових знань. 
Отже, інформатизація інженерно-педагогічної освіти полягає у 
створенні умов студентам і викладачам для вільного доступу до значних 
обсягів інформації у базах даних, електронних архівах, довідниках, 
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підручниках, енциклопедіях та ін. Успішна реалізація можливостей 
використання ІТ у галузі інженерно-педагогічної освіти імовірна лише на 
основі відповідної комп’ютеризації навчального процесу. Тому вважаємо, що 
першою педагогічною умовою ефективного використання ІТ у процесі 
професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю є належний 
рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, що 
визначається дидактичними можливостями ІТ, їх технічними 
характеристиками, надійністю у роботі, зручністю в експлуатації. 
Слід зауважити, що створення матеріально-технічної бази необхідна, 
проте недостатня умова впровадження ІТ у процес навчання. Застосування ІТ 
в освіті більшою мірою залежить від таких чинників, як якість програмно-
методичних комплексів дисциплін, інформаційної грамотності викладачів і 
студентів, їх здатності та готовності до використання нових технологій тощо. 
Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, на 
думку Н. Гафурової, має бути дидактично обґрунтованим. Якщо вдається 
скоротити час навчання або збільшити обсяг навчального матеріалу без 
зниження якості на 30 %, таке впровадження вважається обґрунтованим. 
Якщо аналогічний показник не перевищує 10 %, то мультимедійний засіб 
(педагогічний програмний продукт) не заслуговує уваги у сенсі його 
використання для підвищення ефективності навчання [38]. 
Зміст й оформлення педагогічного програмного засобу (ППЗ) мають 
забезпечити підвищення рівня мотивації навчання та підтримку високого 
ступеня працездатності студентів за рахунок грамотної організації діалогу і 
дружнього інтерфейсу. Як й у випадку звичайного (вербального) діалогу, 
коли смислове навантаження несуть не лише слова, а й жести, міміка, у 
комп’ютерному діалозі застосовуються подібні елементи, наприклад знаки 
(піктограми) питання, наголоси, заборони; виділення окремих слів кольором 
чи накресленням символів; застосування різного колірного оформлення та ін. 
При цьому зайва строкатість відволікає увагу й може ускладнити сприйняття 
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навчальної інформації, тому необхідне оптимальне поєднання колірного 
оформлення ППЗ та виділення елементів інтерфейсу. 
Подання навчальної інформації в ППЗ має відповідати низці вимог 
щодо колірного оформлення елементів; розбірливості, чіткості та 
контрастності зображень; ефективності зображення і зчитування знаково-
символьної інформації, просторового розміщення навчальних відомостей на 
екрані тощо. Викладач повинен мати можливість контролювати роботу ППЗ, 
усувати результати помилкових або некоректних дій студентів, 
забезпечувати захист програмного засобу від несанкціонованих дій 
користувача, ефективно управляти використанням технічних ресурсів, 
відновленням системної інформації після завершення роботи програми та ін. 
Основним показником високої якості ППЗ є ефективність процесу 
навчання. Потужні демонстраційні можливості та високий ступінь 
інтерактивності не можуть бути основним критерієм продуктивності ППЗ. 
Ефективність програми цілком і повністю визначається тим, наскільки вона 
забезпечує досягнення поставлених цілей навчання, як ближніх, так і 
віддалених. Якість ППЗ та здатність його задовольнити потреби потенційних 
користувачів (студентів) зумовлені якісним змістом навчального матеріалу та 
його відповідністю Галузевому стандарту вищої освіти, навчальним 
програмам; складом навчальних цілей; ефективністю організації контролю й 
оцінки результатів роботи з програмою; зручністю, простотою користування; 
надійністю програмного засобу та якістю методичної документації. 
Під якістю програмного забезпечення розуміють сукупність 
властивостей ППЗ, що характеризують його здатність задовольняти потреби 
користувачів відповідно до свого призначення. Використання ППЗ 
орієнтоване на: 1) розв’язання певної навчальної проблеми, що потребує 
вивчення або реалізації (проблемно-орієнтовані ППЗ); 2) здійснення 
діяльності з об’єктним середовищем, наприклад, із системою підготовки 
текстів, базою даних та ін. (об’єктно-орієнтовані ППЗ); 3) виконання дій у 
певному предметному середовищі (предметно-орієнтовані ППЗ з вбудовани-
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ми елементами технології навчання). Оцінювання якості ППЗ полягає у 
встановленні таких основних параметрів: технічного рівня; дидактичного 
рівня; ступеня інтерактивності. 
Специфіка програмних засобів навчального призначення полягає у 
тому, що вони, з одного боку, мають бути технічно коректними – правильно і 
безпомилково працювати, а з іншого – сприяти підвищенню якості навчання. 
Тому виникає необхідність оцінювати ППЗ одночасно в кількох аспектах: 
безпосередньої якості навчальної програми з погляду програмування; якості 
побудови навчального процесу; якості навчального матеріалу. 
Спираючись на вище викладене, необхідно виділити критерії та 
показники якості ППЗ: 
1. Ефективність комп’ютерної підтримки: економія навчального часу 
(автоматизація процесів, що вивчаються; використання допоміжних ресурсів; 
застосування засобів унаочнення та ін.); значний обсяг навчальної 
інформації; глибина трактування запитань; надання можливостей для 
створення нових методик викладання та модернізації змісту навчальних 
дисциплін; можливість виходу в суміжні галузі наукових знань. 
2. Методичні властивості: відсутність граматичних і семантичних 
помилок; простота освоєння програми та користування нею; адекватність 
мови і позначень, що використовуються у програмі, предметній галузі; 
відповідність стандартним вимогам до інтерфейсу; відкритість, тобто 
можливість розширення спектру розв’язуваних завдань; вплив на методику 
викладання, можливість підвищити рівень викладацької майстерності. 
3. Якість екранного дизайну: лаконічність, аскетизм, академічний 
стиль; обґрунтованість колірних рішень (відповідно до психологічних 
особливостей сприйняття людиною кольорів); оптимальність кількості 
навчальної інформації на екрані. 
4. Економічна обґрунтованість:  конкурентоспроможність; відкритість 
для модифікацій і доповнень. 
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У процесі створення ППЗ необхідно передбачити їх відповідність 
основним дидактичним принципам навчання і специфічним вимогам. Будь-
який ППЗ має обов’язково відповідати загальним дидактичним вимогам, які 
стосуються і традиційних навчальних видань на паперових носіях 
(підручників, навчальних та методичних посібників): науковість викладу 
навчального матеріалу; спрямованість на формування світогляду та нових 
знань; виховний потенціал і розвивальний ефект навчального матеріалу; 
дидактична досконалість (доступність, наочність, системність і логічність 
викладу та ін.); методична забезпеченість; ергономічність; інтерактивність 
діалогу тощо [1; 24; 27; 74; 146]. Ці дидактичні вимоги відповідають 
специфічним закономірностям начального процесу і, відповідно, 
дидактичним принципам навчання. 
Важливим при створенні ППЗ є врахування психолого-педагогічних 
вимог. Учені-дослідники  окреслюють такі основні психолого-педагогічні 
вимоги до ППЗ: відповідність навчальній програмі та цілям навчально-
пізнавальної діяльності; пристосованість до індивідуального стилю роботи 
викладача та студентів; надійність та простота у роботі; наявність простого й 
зрозумілого інтерфейсу; можливість модифікації і налаштування програм-
ного засобу на різні види навчально-пізнавальної діяльності; сприяння 
розвиткові інтелектуального потенціалу студентів [5; 73; 151; 197; 217]. 
Практика свідчить, що при розробці ППЗ належать дотримуватися 
таких техніко-технологічних вимог: функціонування у середовищі MS 
Windows з підтримкою Інтернет-навігації; робота у локальному (на зовнішніх 
носіях інформації) та мережевому режимах; максимальне використання 
сучасних мультимедійних засобів і телекомунікаційних технологій; 
надійність та стійкість у процесі використання; наявність засобів 
адміністрування процесу навчання (управління доступом, наявність засобів 
реєстрації, контролю, статистичного аналізу результатів навчання) та 
загальних інформаційних баз даних; можливість організації колективної 
роботи суб’єктів навчання (зворотного зв’язку між студентами і викладачем); 
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наявність захисту від несанкціонованих дій користувача; ефективне 
використання інформаційних ресурсів; простота, надійність і повнота 
інсталяції та деінсталяції. 
Необхідно наголосити й на специфічних вимогах до ППЗ, які залежать 
від їх призначення. Так, ППЗ, що використовуються на лекціях, повинні 
забезпечувати можливість ілюстрування викладеного матеріалу за 
допомогою динамічних і статичних зображень, анімаційних роликів з 
аудіосупроводом; надавати викладачу можливість демонстрування складних 
явищ і процесів. ППЗ, що застосовуються на лабораторних заняттях, повинні 
містити засоби автоматизації підготовки студента до лабораторної роботи, 
здійснювати допуск до виконання завдання (експерименту), обробку 
експериментальних даних, оформлення отриманих студентом результатів та 
можливість їх узагальнення та захисту. Такі ППЗ повинні містити моделюючі 
компоненти, що забезпечують створення віртуальних лабораторій; дозволяти 
вивчати різні явища і процеси у прискореному або сповільненому темпі; 
передбачати вбудовані засоби автоматизації контролю знань й умінь студен-
тів. Програмні засоби, що використовуються на практичних заняттях, 
повинні надавати студентам відомості про тему, мету і порядок виконання 
роботи, довідкову інформацію, інструкційні та технологічні карти, схеми і 
креслення та ін. 
Таким чином, усе вище зазначене дає підстави для висновку, що 
другою педагогічною умовою ефективного застосування ІТ у процесі 
професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю є розробка і 
впровадження педагогічних програмних засобів (у т.ч. ЕНМК дисципліни 
«Проектування одягу»), які відповідають психолого-педагогічним, 
дидактичним та техніко-технологічним вимогам. 
Інформатизація процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю передбачає використання комплексу засобів ІТ. 
На відміну від інших, у педагогічному ВНЗ нові ІТ застосовуються не лише 
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як засіб досягнення навчальних цілей, а як об’єкт вивчення та застосування 
у навчальному процесі. 
На думку Б. Гершунського, в галузі освіти ІТ можуть використову-
ватися в різних цілях: адміністративних, для інформаційного пошуку, 
безпосередньо для навчання та ін. [40]. Основні можливості комп’ютерної 
техніки та інформатики у галузі навчання диференціюються за такими 
основним напрямами: як об’єкти вивчення; як засоби навчально-
пізнавального і виховного процесу; як компоненти системи педагогічного 
управління; як засоби підвищення ефективності науково-педагогічних 
досліджень. 
У контексті дослідження особливої уваги заслуговує праця «Сучасні 
інформаційні технології в освіті: дидактичні проблеми, перспективи 
використання» [208], в якій автор, окресливши педагогічні цілі комп’ютерно-
орієнтованого навчання, виділяє такі основні напрями комплексного 
використання ІТ. Так, у навчальному процесі, на думку І. Роберта, комп’ютер 
доцільно використовувати як: 1) засіб навчання, що вдосконалює процес 
викладання, підвищує його ефективність і якість; при цьому забезпечується: 
реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних 
комп’ютерів з метою повідомлення знань, моделювання навчальних 
ситуацій, здійснення тренування, контролю за результатами навчання; 
використання об’єктно-орієнтованих програмних засобів або систем 
(наприклад, системи підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних 
тощо) з метою формування культури навчальної діяльності; реалізація 
можливостей систем штучного інтелекту в процесі застосування навчальних 
інтелектуальних систем; 2) інструмент пізнання навколишньої дійсності і 
самопізнання; 3) засіб розвитку особистості студентів; 4) об’єкт вивчення; 
5) засіб інформаційно-методичного забезпечення та управління навчально-
виховним процесом; 6) інструмент комунікацій між учасниками навчально-
пізнавального процесу; 7) засіб автоматизації педагогічного контролю, 
коригування результатів навчальної діяльності [208]. 
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Нам імпонує думка Є. Полат [173] щодо важливості комп’ютерної 
підтримки навчального процесу та комплексного використання ІТ в таких 
педагогічних цілях: отримання необхідних даних як з локальних носіїв 
інформації, так і з всесвітньої глобальної мережі  Internet; комп’ютерний 
супровід занять з використанням навчальних мультимедійних матеріалів, 
інтерактивних підручників, електронних навчально-методичних комплексів 
та ін.; організація і проведення комп’ютерних ділових, профорієнтаційних, 
розвивальних ігор; використання ІТ для контролю і самоконтролю знань 
студентів. Б. Стариченко [236] пропонує комплексне використання ІТ у 
системі освіти, зокрема, у навчанні та управлінні педагогічним процесом, 
методичній роботі викладачів, позааудиторній самостійній роботі студентів, 
науково-дослідницькій діяльності. Кожен з окреслених напрямів 
відрізняється специфікою розв’язуваних завдань і вимагає різного 
ресурсного забезпечення. Проте, усі вони є взаємозв’язаними і 
взаємодоповнюючими, оскільки належать до різних сторін організації та 
забезпечення єдиного навчально-пізнавального процесу у ВНЗ. Виділення 
будь-якого з цих напрямів як пріоритетного можливе лише на певному 
проміжному етапі, а в перспективі має здійснюватися комплексна робота за 
усіма напрямами. 
Більшість науковців [28; 66; 72; 120; 173; 237 та ін.] переконані у тому, 
що використання ІТ у навчальному процесі ВНЗ не повинно носити 
епізодичний характер, а має бути комплексним і систематичним, 
розпочинатися з перших днів навчання студента у ВНЗ. У цьому контексті, 
І. Роберт [209] підкреслює, що відсутність комплексного підходу до 
проблеми використання ІТ в системі освіти, недооцінка їх дидактичного 
значення не може забезпечити одержання бажаного педагогічного 
результату. Крім цього, Р. Вільямс [32] відзначає, що завдяки всьому 
комплексу робіт з ІТ у студентів має сформуватися цілісне уявлення про 
широке коло можливостей обчислювальної техніки та місце комп’ютера в 
житті суспільства і майбутній професійній діяльності. Тому комплексність 
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використання ІТ у нашому дослідженні є важливою умовою для всіх фахових 
дисциплін професійної підготовки майбутнього інженера-педагога швейного 
профілю. Тому ППЗ має бути, з одного боку, достатнім за обсягом, щоб 
забезпечити регулярне проведення занять, а з іншого – містити різноманітні 
за дидактичним призначенням програмні складові (тренажери, контролюючі і 
моделюючі програми, довідково-інформаційні системи та ін.). 
Отже, зважаючи на думку вчених-педагогів і освітянську практику, 
професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю 
буде ефективною лише у випадку комплексного, систематичного і 
послідовного використання ІТ на усіх етапах навчання студентів. Це 
забезпечить випускникам педагогічних ВНЗ високий рівень готовності до 
використання сучасних засобів ІТ як в інженерній, так і в педагогічній 
галузях. При цьому, майбутній інженер-педагог володітиме не лише 
сукупністю теоретичних і практичних знань, а й умінням ефективно 
використовувати ІТ у професійно-педагогічній діяльності. 
Зважаючи на все вищезазначене, вважаємо, що третьою педагогічною 
умовою має стати комплексне, систематичне та послідовне використання ІТ 
на всіх етапах професійної підготовки інженерів-педагогів швейного 
профілю. 
Використання ІТ у системі вищої освіти ставить певні вимоги до якості 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Уміння працювати з текстовими і 
графічними редакторами, системами управління базами даних, редакторами 
електронних таблиць, готувати і друкувати документи, використовувати 
телекомунікаційні технології, організувати пошук необхідної інформації 
потрібні для успішного виконання будь-якого виду науково-педагогічної 
роботи.  
Від активності студентів, зацікавленості в оволодінні ІТ залежить 
успішність процесу навчання. Необхідно зазначити, що особливість 
підготовки інженерно-педагогічних кадрів полягає у так званому процесі 
«відтворення», коли викладачі, педагоги за освітою, передають свої знання 
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майбутнім інженерам-педагогам. Поза сумнівом, що в цьому випадку 
визначальним є рівень підготовленості самих викладачів, зокрема в галузі ІТ, 
що є важливим чинником професійної підготовленості студентів. Таким 
чином, інтенсивний розвиток ІТ у галузі вищої освіти, їх дидактично 
доцільне використання у професійній підготовці студентів різних 
спеціальностей значною мірою залежать від підготовки викладацьких кадрів. 
Застосування засобів ІТ у навчальному процесі не стане результативним, 
якщо викладачі не матимуть достатньої технічної і методичної підготовки, а 
також дієвих стимулів для впровадження інновацій. 
Використання нових ІТ ставить серйозні вимоги до якості викладання 
та рівня кваліфікації педагогів, як за обсягом знань, так і педагогічною 
майстерністю. Безпосередньо технічне і програмне забезпечення самостійно 
не розв’яже проблеми впровадження ІТ у професійну підготовку студентів. 
Тому цілком погоджуємося з висновком С. Гури: «Для того, щоб комп’ютер 
став важливим дидактичним інструментом, потрібна спеціальна підготовка 
викладачів та їхня психологічна готовність до роботи в нових умовах» [50, 
с. 68]. 
Використання ІТ у навчальному процесі передбачає попереднє 
ознайомлення викладача з їх дидактичним потенціалом, способами роботи та 
можливостями пристосування для розв’язання поставлених педагогічних 
завдань. Це достатньо трудомісткий процес, який вимагає від викладача 
певних розумових зусиль, однак є необхідним етапом підвищення його 
наукового рівня та якості навчального процесу. Крім цього, успішне 
використання ІТ у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного 
профілю багато в чому залежить від умінь і навичок критичної оцінки 
викладачем ППЗ, визначення їх педагогічної ефективності та місця у 
навчальному процесі, а також прогнозування результатів навчання і, за 
необхідності, їх коригування. 
Не менш важливим є відбір навчального матеріалу, подання якого 
здійснюватиметься з використанням засобів ІТ, а також визначення тих 
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розділів і тем навчальної програми, що вивчатимуться за традиційною 
методикою. Усі ці проблеми вирішуються поступово, по мірі накопичення 
досвіду застосування ІТ у навчальному процесі. Звісно, створення та 
використання програмних засобів навчального призначення вимагає від 
викладача специфічних знань в галузі ІТ, потребує змін в організації 
(структуруванні) навчального матеріалу та перебудови навчального процесу 
відповідно до дидактичних можливостей ІТ [243].   
Вимоги до викладача, який використовує ІТ в навчальній діяльності, 
можна умовно класифікувати на традиційні (ставляться до будь-якого 
педагога) і специфічні, пов’язані з використанням сучасних засобів ІТ у 
процесі інформатизації освітньої діяльності (знання дидактичних 
можливостей і вміння користуватися педагогічними програмними засобами 
навчання та ін.). Отже, в умовах комп’ютерно-орієнтованого навчання 
особлива роль належить педагогові, який здійснює загальне керівництво 
навчальним процесом, проводить консультування студентів на всіх етапах 
навчання, забезпечує контроль якості їхніх знань та вмінь [38]. 
Цілком погоджуємося з думкою В. Шолохович [262], який стверджує, 
що важливою умовою підвищення якості вищої освіти в умовах 
комп’ютерно-орієнтованого навчання є формування інформаційно-
педагогічної компетентності викладача. При цьому науковець розглядає її як 
складну професійну характеристику педагога, що ґрунтується на сукупності 
професійних, методологічних й загальнокультурних знань і практичних 
умінь та відображає здатність до активного знання способів отримання і 
передачі інформації, володіння сучасними ІТ в освіті. 
Інформаційно-педагогічна компетенція відображає такі основні 
професійні характеристики викладача: 1) знання принципів роботи 
персонального комп’ютера і периферійних пристроїв; 2) володіння сучасним 
програмним забезпеченням; 3) знання основних принципів роботи в 
локальних та глобальних комп’ютерних мережах; 4) вміння здійснювати 
самостійний пошук та отримувати необхідну інформацію з різних 
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інформаційних джерел (Інтернет, електронні довідники, словники, бази 
даних та ін.); 5) знання методичних матеріалів і наукової психолого-
педагогічної літератури з проблеми використання ІТ в навчанні; 6) розуміння 
можливостей використання комп’ютера для управління навчальним 
процесом; 7) уміння здійснювати аналіз програмного забезпечення з позиції 
його дидактичних можливостей; 8) володіння методикою організації та 
проведення занять з використанням ІТ. 
Учені-педагоги також звертають увагу на основні педагогічні помилки, 
що знижують ефективність використання ППЗ, а саме на недостатню 
методичну підготовленість викладача; неправильне визначення дидактичної 
ролі та місця ІТ у начальному процесі; безплановість та випадковість 
застосування ІТ; перевантаженість заняття використанням ІТ [173]. 
Практика професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю свідчить про недостатню підготовленість педагогічних 
кадрів у галузі ІТ і, як наслідок, складність їх впровадження у навчальний 
процес. Використання ІТ вимагає обов’язкової та хоча б мінімальної 
комп’ютерної грамотності викладача, що, своєю чергою, на переконання 
М. Жалдака, передбачає набуття ним знань «основних понять інформатики та 
обчислювальної техніки, сучасних операційних систем, програмних 
оболонок, володіння текстовим редактором, первинне уявлення про 
алгоритми, мови, пакети програмування та ін.» [69, с. 214]. 
Для успішного розв’язання цього завдання у плани підвищення 
кваліфікації викладачів необхідно вводити спецкурси, зорієнтовані на 
теоретичну і практичну підготовку до використання основних засобів і 
методів сучасних ІТ. Це уможливлює підвищення комп’ютерної грамотності 
викладачів і сприяє активному застосовуванню сучасних програмних засобів 
у професійній підготовці студентів, підвищуючи ефективність навчально-
пізнавального процесу. Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що четвер-
тою педагогічною умовою є психолого-педагогічна готовність викладачів до 
використання в педагогічній практиці усіх доступних сучасних засобів ІТ. 
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Підводячи підсумок зазначимо, що ефективна професійна підготовка 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю засобами ІТ можлива при 
забезпеченні таких педагогічних умов: 1) належний рівень матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу, що визначається 
дидактичними можливостями ІТ, їх технічними характеристиками, 
надійністю у роботі, зручністю в експлуатації; 2) розробка і впровадження 
педагогічних програмних засобів (у т.ч. ЕНМК дисципліни «Проектування 
одягу»), які відповідають психолого-педагогічним, дидактичним та техніко-
технологічним вимогам; 3) комплексне, систематичне та послідовне 
використання ІТ на всіх етапах професійної підготовки інженерів-педагогів 
швейного профілю; 4) психолого-педагогічна готовність викладачів до 
використання в педагогічній практиці усіх доступних сучасних засобів ІТ. 
Слід наголосити, що визначені педагогічні умови повинні реалізуватися у 
навчальному процесі лише комплексно, адже недотримання хоча б однієї з 
них унеможливлює ефективну професійну підготовку майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю до проектування одягу засобами ІТ. 
 
 
2.3. Методика навчання інженерів-педагогів проектування одягу 
засобами інформаційних технологій 
 
Якість професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю визначається сукупністю методів навчання, 
раціональністю підбору необхідних форм і дидактичних засобів, зокрема 
комп’ютерної техніки. Вибір методів навчання залежить від загальних цілей 
професійної підготовки студентів; особливостей навчальних дисциплін та 
методики їх викладання; завдань і змісту матеріалу з технології проектування 
одягу; дидактичних можливостей і доступності засобів ІТ; рівня 
підготовленості студентів; матеріальної оснащеності навчальних аудиторій 
(кабінетів, лабораторій); професійної компетентності викладача.  
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Результати аналізу психолого-педагогічних досліджень, вивчення 
практики підготовки інженерів-педагогів швейного профілю засвідчують 
необхідність і доцільність використання засобів інформаційних технологій на 
всіх етапах навчання студентів. Необхідно зазначити, що ефективність 
засобів ІТ забезпечується не лише їх значним дидактичним потенціалом, а й 
вмілим включенням у цілісну методичну систему підготовки інженерів-
педагогів. Крім того, при організації занять з використанням ІТ потрібно 
пам’ятати, що це один із засобів навчання, який лише розширює можливості 
педагога, але ніяк його не замінює. 
У наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених [32; 66; 
117; 152; 173; 217; 243 та ін.], присвячених використанню засобів ІТ в галузі 
освіти, обґрунтовуються різноманітні форми і методи проведення навчальних 
занять, подаються детальні методичні рекомендації стосовно організації 
навчального процесу. 
Відомо, що до основних методів і форм професійної підготовки 
студентів у ВНЗ належать лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття, 
самостійна робота, позааудиторна робота (наукові гуртки, олімпіади, наукові 
конференції та ін.). Залежно від форми навчальної роботи студентів і цілей 
навчання можуть застосовуватися різні типи інформаційних технологій: 
1) під час лекційних занять – демонстраційно-презентаційні ПЗ;  
2) при проведенні лабораторних та практичних занять – електронні 
підручники, посібники, довідники, ЕНМК;  
3) для організації поточного та підсумкового педагогічного контролю –
електронні тестові завдання; 
4) для організації самостійної роботи студентів – електронні 
підручники, енциклопедії, бази даних, електронні бібліотеки; 
5) при підготовці рефератів, курсових і випускових кваліфікаційних 
робіт – електронні засоби для пошуку необхідної інформації, інформаційно-
довідкові системи, програми для складання звітності (текстовий та 
табличний процесори), виконання презентацій (графічні редактори) та ін. 
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Професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів швейного 
профілю доцільно здійснювати у два етапи (див. підрозділ 2.1.). При цьому, 
кожен етап характеризується специфікою використання засобів сучасних ІТ 
навчання і, відповідно, методикою їх застосування. 
На першому етапі професійної підготовки студентів у Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка широко викорис-
товувався електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни 
«Проектування одягу», стартове вікно якого представлено на рис. 2.2. 
 
Рис. 2.2. Стартове вікно ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» 
 
Характерною особливістю роботи з ЕНМК є зміщення акценту на 
самостійну пізнавальну діяльність студентів, оволодіння уміннями і 
навичками пошуку, опрацювання та засвоєння необхідної інформації. При 
цьому викладач стає лише альтернативним джерелом знань, виступаючи 
передовсім консультантом й організатором навчального процесу. Однак 
необхідно зазначити, що в таких умовах роль викладача лише зростає, 
підвищуються вимоги до його професійної майстерності. Як зазначає 
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Т. Крамаренко, при підготовці до занять із застосуванням ППЗ викладач має 
провести значну підготовчу організаційно-методичну роботу, спланувати 
навчальний процес, підібрати найефективніші форми і методи роботи, 
визначити роль і місце інформаційних засобів навчання тощо [129, с. 98]. 
Натискання лівою кнопкою миші на кнопці «Запуск» призводить до 
появи головного вікна програми (рис. 2.3), що містить електронні 
інформаційні ресурси з дисципліни «Проектування одягу». 
 
Рис. 2.3. Головне вікно ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» 
 
У процесі констатувального етапу експерименту було встановлено, що 
переважна більшість студентів (87 %) володіють навичками роботи на 
комп’ютері, виконують основні функції користувача ПК в операційній 
системі Windows (створення та видалення файлів і каталогів, 
перейменування, копіювання, переміщення даних та ін.), вміють працювати з 
основними текстовими та графічними редакторами. Наявність у майбутніх 
фахівців швейного профілю базових знань, вмінь і навичок роботи з 
комп’ютером дало змогу ефективно використовувати ЕНМК з дисципліни 
«Проектування одягу», не витрачаючи зайвого часу на додаткове 
консультування студентів. 
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Методика проведення занять з використанням ЕНМК у процесі фахової 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю може бути 
різною, залежно від поставлених цілей навчання. 
Розглянемо методику проведення лекційних занять з дисципліни 
«Проектування одягу» з використанням ЕНМК. Ознайомлюючи студентів з 
історією моди, класифікацією одягу та особливостями його проектування і 
виготовлення, викладач спершу повідомляє, що якість майбутнього виробу, 
економічна ефективність його виробництва та використання закладається 
при проектуванні. Педагог розповідає про історію проектування і 
конструювання одягу, про те, що не відразу люди навчилися виконувати 
конструкції: спочатку це було просто обгортання тіла спеціально витканим 
прямокутним шматком тканини, пізніше – виготовлення одягу з прямокутних 
клаптиків тканини, що з’єднувалися швами, а вже потім – конструкції. 
Використовуючи засоби ІТ (комп’ютер, цифровий проектор, ЕНМК) 
викладач демонструє студентам принцип побудови просторової розгортки 
фігури людини за допомогою модельного способу. При цьому, пояснення 
необхідно починати з простої конструкції одягу, наприклад з фартуха 
(див. рис. 2.4 – 2.5). 
 
 
Рис. 2.4. Демонстрування послідовності побудови креслення фартуха без 
нагрудника у середовищі ЕНМК 
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Рис. 2.5. Демонстрування послідовності побудови креслення фартуха 
з нагрудником у середовищі ЕНМК 
 
У процесі демонстрування доцільно пояснити студентам, що фартухи 
бувають найрізноманітніших конструкцій залежно від моделей і 
призначення, а побудову будь-якої конструкції розпочинають зі зняття мірок, 
передбачаючи припуски на вільне облягання. При цьому студенти наочно 
спостерігають за послідовністю виконання конструкції фартуха та 
усвідомлюють, що всі розміри конструкції залежать від розмірних ознак. 
Використовуючи електронний каталог моделей, викладач демонструє 
різні варіанти конструкції фартухів та способи їх оздоблення (рис. 2.6). 
 
Рис. 2.6. Демонстрування варіантів конструкції фартухів у середовищі ЕНМК 
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При необхідності, студентам можна продемонструвати навчальний 
відеофільм про етапи і технологію проектування фартуха (рис. 2.7). 
 
 
Рис. 2.7. Демонстрування навчального відеофільму про етапи 
і технологію проектування фартуха 
 
Розглянемо методику проведення лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни «Проектування одягу» з використанням ЕНМК. Лабораторно-
практичні роботи є органічною частиною занять з формування техніко-
технологічних знань майбутніх інженерів-педагогів, а їх виконання з 
використанням ППЗ зумовлено такими чинниками, як: доцільність; наочність 
матеріалу, що закріплюється; прогнозований рівень досягнення поставлених 
цілей тощо. 
При підготовці до лабораторно-практичної роботи викладачеві 
необхідно врахувати обчислювальну потужність ІТ (кількість 
автоматизованих робочих місць – персональних комп’ютерів, підготовку 
програмного забезпечення і. т. ін.), оскільки комп’ютерно-орієнтоване 
навчання передбачає індивідуальну форму проведення заняття. Крім того, 
необхідно виявити вміння студентів користуватися комп’ютерною технікою 
та прикладними програмними пакетами (ЕНМК) й, за необхідності, провести 
додаткове роз’яснення невідомих положень. 
Виконання лабораторно-практичної роботи з дисципліни «Проекту-
вання одягу» складається з трьох етапів: 
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1-й етап – організаційний, полягає у постановці перед студентами 
навчальних цілей і завдань; роз’яснення вимог до виконання та захисту 
лабораторної роботи; ознайомлення з роботою ЕНМК; 
2-й етап – безпосереднє виконання студентами лабораторної роботи з 
використанням ЕНМК. На цьому етапі викладач перебуває у ролі консуль-
танта та помічника; більшість завдань студенти виконують самостійно.  
3-й етап – оформлення та захист звітів про виконану лабораторну 
роботу. 
Відповідно до завдань дисертаційного дослідження, доцільним 
вбачаємо наведення прикладу виконання лабораторно-практичної роботи з 
дисципліни «Проектування одягу» з використанням ЕНМК. 
Тема: «Характеристика сучасного одягу і вимоги до нього». 
Мета: Ознайомлення з класифікацією та конструкціями сучасного 
одягу; визначення вимог, що ставляться до швейних виробів.  
Порядок виконання роботи: 
1. Ознайомитися з класифікаційними ознаками одягу. 
2. Вивчити функції та вимоги до одягу. 
3. Скласти опис зовнішнього вигляду моделі. 
4. Охарактеризувати представлений вид моделі, відповідно до 
прийнятої класифікації. 
5. Детально вивчити конструкцію моделі та скласти специфікацію 
деталей її крою. 
6. Оформити звіт про виконання роботи. 
Вимоги до виконання лабораторно-практичної роботи: 
– якість і правильність виконання практичних завдань; 
– самостійність виконання роботи; 
– виконання роботи у межах встановлених норм часу. 
Звіт про виконання лабораторно-практичної роботи подається у вигляді 
твердої копії, отриманої за допомогою редактора документів MS Word. 
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На першому етапі роботи викладач повинен провести інструктаж з 
техніки безпеки і пояснити студентам правила роботи з ЕНМК. 
Вступний інструктаж «Правила роботи з ЕНМК». 
Ознайомлення з роботою ЕНМК здійснюється безпосередньо у середо-
вищі програми, активізувавши команду (кнопку) «Про програму» (див. 
рис. 2.2). На екрані з’явиться вікно (рис. 2.8), що містить загальну 
характеристику ЕНМК та інструкцію щодо користування програмним 
засобом, зокрема у режимі «Лабораторно-практичні роботи». 
 
Рис. 2.8. Інформаційне вікно «Про програму» ЕНМК 
 
Для швидкого переходу між різними інформаційними ресурсами 
ЕНМК використано гіпертекстову форму, що є найбільш поширеною для 
подання текстового і графічного матеріалу. Таким чином, перехід на будь-
яку сторінку програми здійснюється за допомогою гіперпосилань, які можуть 
бути асоційовані з будь-яким фрагментом тексту (в цьому випадку елемент 
тексту позначений певним кольором з підкресленням) або з відповідними 
піктограмами (кнопками). При цьому інтуїтивно-зрозумілим є зміна курсору 
миші і поява підказки при наведенні на відповідні об’єкти інтерфейсу. 
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Необхідно звернути увагу на значення навігаційних піктограм ЕНМК, 
представлених у таблиці табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 
Характеристика навігаційних піктограм ЕНМК 
 
Піктограма Призначення піктограми 
 
Перехід у базу даних нормативних матеріалів з дисципліни 
«Проектування одягу» 
  
Активація електронного підручника 
 
Активація електронного довідника 
 
Активація електронного словника термінів 
       
Активація електронного каталогу одягу 
 
Активація навчальної презентації 
 
Запуск навчального відео 
 
Перехід на вкладку автоматизованої системи контрою 
 
Пошук необхідної інформації у середовищі ЕНМК 
 
Завантаження найпоширеніших освітніх порталів 
 
Перехід на навчальні веб-сайти з технології проектування одягу 
 
Активація засобів педагогічної комунікації (електронна пошта, 
форуми) 
 
Активація веб-браузера Internet Explorer 
 
Запуск редактора pdf-файлів (Adobe Acrobat) 
  і   Перехід на одну сторінку вперед і назад відповідно 
 
Перехід до головного вікна ЕНМК 
 
Вихід із середовища ЕНМК 
 
Завантаження лабораторно-практичної роботи здійснюється через 
відповідну кнопку головного вікна програми (див. рис. 2.3). При цьому на 
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екрані з’явиться спеціальне вікно, що містить перелік усіх доступних 
лабораторно-практичних робіт (рис. 2.9), вибір яких здійснюється натискан-
ням на їх назві лівої кнопки миші. 
 
Рис. 2.9. Вікно вибору лабораторно-практичної роботи ЕНМК 
 
На другому етапі лабораторно-практичної роботи студенти переходять 
до безпосереднього виконання поставлених завдань, користуючись усіма 
можливостями ЕНМК. При цьому ключовою постає робота з електронним 
підручником та довідником. 
Завантаживши електронний підручник, на екрані відображається його 
зміст, структурований за основними розділами і темами курсу 
«Проектування одягу». Користуючись гіперпосиланнями та відповідними 
піктограмами, студенти обирають навчальну тему, опанування якої необхідне 
для успішного виконання лабораторно-практичної роботи, наприклад 
«Загальні відомості про конструкцію одягу». Щоб перейти до безпосеред-
нього виконання завдань лабораторно-практичної роботи, зокрема з теми 
«Характеристика сучасного одягу і вимоги до нього», студенти попередньо 
повторюють і закріплюють теоретичний матеріал, що містить відомості про: 
1) вибір моделей і складання опису зовнішнього вигляду; 2) характеристику 
видів моделей відповідно до прийнятої класифікації; 3) детальне вивчення 
конструкцій моделей та складання опису ескізів деталей крою. 
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Для виконання першого практичного завдання «Вибір моделі і 
складання опису зовнішнього вигляду» в електронному підручнику 
представлені моделі одягу з урахуванням сучасних тенденцій моди (моделі 
одягу періодично можуть оновлюватися викладачем) (рис. 2.10). 
 
Рис. 2.10. Робота у середовищі електронного підручника 
 
Із переліку запропонованих моделей студенти самостійно обирають 
один з варіантів. Для цього необхідно навести вказівник миші на відповідну 
модель, викликати контекстне меню малюнка та скористатися командою 
«Копіювати картинку». 
Звіт про виконання першого завдання лабораторно-практичної роботи 
виконується за допомогою текстового редактора MS Word, що обумовлено у 
завданні. Виконавши запуск редактора документів, студенти вставляють 
скопійоване зображення моделі та виконують опис її зовнішнього вигляду. 
Опис моделі має бути чітким, послідовним, з детальною характеристикою 
конструкції основних деталей крою (полички, спинки, рукавів, комірів, 
оздоблень та ін.). 
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Друге завдання лабораторно-практичної роботи «Характеристика видів 
моделей відповідно до прийнятої класифікації» виконується на прикладі 
обраної моделі. Студентам необхідно дати загальну характеристику основних 
модних тенденцій сезону й обґрунтувати вибір представленої моделі 
відповідно до її призначення, а також гігієнічних, експлуатаційних, техніко-
економічних, естетичних та інших вимог. Студенти, аналізуючи модель 
відповідно до прийнятої класифікації, заповнюють необхідну таблицю в 
редакторів MS Word. Це практичне завдання дозволяє інтенсифікувати 
інтелектуальну діяльність студентів, оскільки його виконання передбачає 
аналіз і використання теоретичних знань з відповідної теми на прикладі 
конкретної моделі. 
Теоретичні знання про конструкцію сучасного одягу закріплюються 
при виконанні третього завдання роботи «Детальне вивчення конструкцій 
моделей та складання опису ескізів деталей крою». Для обраної моделі 
необхідно скласти специфікацію деталей крою. Із запропонованих ескізів 
деталей студенти обирають ті, що відповідають обраній моделі; вказують їх 
кількість, найменування зрізів і конструктивних ліній, напрям ниток основи 
в деталях. 
Необхідно наголосити, що виконання лабораторно-практичних робіт за 
допомогою електронного підручника ЕНМК значно ефективне стосовно 
використаного часу, оскільки при традиційному способі виконання роботи 
чимало часу витрачається на пошук необхідної інформації з різних 
інформаційних джерел (підручників, каталогів, довідників та ін.). 
На рис. 2.11 представлено вікно ЕНМК з дисципліни «Проектування 
одягу», що містить лабораторно-практичну роботу № 2 «Аналіз вихідних 
даних до побудови первинних креслень деталей конструкцій». 
Необхідним компонентом ЕНМК є автоматизована системи контролю 
й оцінювання рівня професійної підготовки студентів з основних розділів і 
тем дисципліни «Проектування одягу», яка передбачає виконання тестових 
завдань різного рівня складності в on-line або off-line режимах. Застосування 
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системи контрольних завдань дозволяє викладачеві виявити прогалини в 
структурі знань й умінь студентів та оперативно провести відповідні заходи 
для їх усунення. Використання засобів автоматизованого контролю також 
сприяє організації самоперевірки навчальних досягнень студентів, стимулю-
ючи їх для успішного опанування інших професійно-практичних дисциплін. 
 
 
Рис. 2.11. Вікно ЕНМК з лабораторно-практичною роботою 
 
Режим тестування off-line передбачає контроль навчальних досягнень 
студентів із наступним виведенням результатів діагностування на екран 
монітора. Тестування on-line використовується у випадку організації 
дистанційної форми навчання або самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності з використанням ЕНМК. При цьому одержані результати 
педагогічного контролю разом із персональними даними студента 
автоматично передаватимуться на поштову електронну адресу викладача, 
забезпечуючи зворотний зв’язок між суб’єктами навчального процесу. Це 
уможливлює миттєве одержання результатів контролю, сприяє розширенню 
можливостей використання ЕНМК як у процесі навчання, так й у межах 
науково-педагогічного експерименту. 
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Тестова оболонка електронного начально-методичного комплексу 
розроблена у вигляді окремого ехе-файла засобами контрольно-тестової 
системи KTC Net 3 [274] і передбачає роботу з тестовими завданнями таких 
типів: 1) з вибором одного варіанту відповіді; 2) з вибором декількох 
варіантів відповіді; 3) з розташуванням відповідей за порядком; 
4) з уведенням відповіді з клавіатури; 5) з розстановкою відповідностей. 
Результати комп’ютерного тестування зберігаються програмою у 
вигляді окремих файлів статистики, тому в потрібний момент можуть 
завантажуватися для подальшої обробки. Для розширення пізнавальних 
можливостей тестових завдань до їх складу можуть бути включені графічні 
зображення і додаткові мультимедійні елементи (анімація, звук, відео) 
(рис. 2.12). 
 
 
Рис. 2.12. Вікно ЕНМК у режимі автоматизованого тестування  
 
Перед використанням тестових завдань викладач може здійснити їх 
додаткове налаштування [170]: 
– змінити час виконання завдань (або тесту в цілому); 
– задати принцип підрахунку балів (просте сумування, приведення до 
максимальної оцінки); 
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– встановити спосіб відображення результатів тестування (у числовій, 
письмовій або графічній формі); 
– задати режим реагування програми на дії користувача (не показувати 
або показувати правильну відповідь); 
– встановити спосіб вибору запитань (усі за порядком, випадковим 
чином); 
– налаштувати можливості дострокового припинення тестування 
(передбачити наявність кнопки переривання тестування). 
Використовуючи ЕНМК, викладач отримує додаткові можливості для 
організації самостійної роботи студентів, поглиблення їхніх знань і розвитку 
інтелектуальних здібностей. Дидактичні цілі самостійної підготовки 
студентів педагогічних ВНЗ полягають у [254]: 1) навчанні самостійно 
здобувати знання з різних інформаційних джерел, формувати вміння і 
навички науково-дослідницької діяльності; 2) розвитку самостійності в 
плануванні, організації і виконанні своїх майбутніх професійно-педагогічних 
функцій; 3) формуванні професійного мислення студентів; 4) підвищенні 
відповідальності за свою професійну підготовку. 
Важливе значення має ЕНМК для студентів заочної форми навчання. 
Користуючись різними інформаційними ресурсами, а також використовуючи 
доступ до мережі Internet, студенти ефективно опрацьовують навчальний 
матеріал, організовують самоперевірку та контроль власних досягнень. Крім 
цього, використовуючи технологію Web-тестування викладач у віддаленому 
режимі періодично здійснює контроль за успішністю навчання студентів, 
аналізує перебіг начальної діяльності та коригує її у період сесій. 
Таким чином, на першому етапі професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю (2 – 3 курси) необхідно якомога 
ширше залучати студентів до роботи з педагогічними програмними засобами 
різного призначення (ЕНМК), що своєю чергою сприяє розширенню 
можливостей подання навчальної інформації, стимулює творчу пізнавальну 
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діяльність студентів, забезпечує самостійне (дистанційне) вивчення 
професійно-практичних дисциплін, зокрема «Проектування одягу».  
Ефективність використання авторського ЕНМК з дисципліни 
«Проектування одягу» для підвищення рівня професійної підготовки 
студентів педагогічних ВНЗ підтверджено результатами науково-
педагогічного експерименту (див. підрозділ 3.2). 
Завершальний етап професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю (4 – 5 курси) має бути зорієнтований на 
вивчення основних можливостей проектування одягу засобами провідних 
САПР, що успішно використовуються у швейній промисловості. У зв’язку з 
цим, у навчальних планах підготовки студентів педагогічних ВНЗ 
з’являються нові навчальні курси, спрямовані на ознайомлення майбутніх 
фахівців швейного профілю з технологією проектування одягу у середовищі 
сучасних САПР. 
Нині на ринку програмних продуктів для швейної галузі існує багато 
пропозицій систем автоматизованого проектування різного призначення й 
функціональних можливостей: «JULIVI», «ЛЕКО», «T-FLEX/Одяг», 
«СТАПРИМ», «КОМТЕНС», «ГРАЦІЯ» та ін. Загальну характеристику цих 
провідних професійних програмних продуктів для проектування одягу 
наведено у підрозділі 1.2 дисертаційної роботи. 
У процесі професійної підготовки інженерів-педагогів швейного 
профілю у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 
Івана Франка передбачено вивчення навчального курсу «САПР швейних 
виробів», зорієнтованого на навчально-професійну роботу студентів у 
середовищі САПР «ГРАЦІЯ», як найбільш дидактично доцільної і доступної. 
При цьому важливе значення відводиться методиці навчання студентів 
роботі з САПР, оскільки ці системи одночасно виступають об’єктом 
вивчення та виконують роль засобу навчання. 
Процес навчання у середовищі САПР передбачає чітке визначення 
об’єкту й окреслення процесу проектування, а також встановлення 
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взаємозв’язків між людиною (студентом) і машиною (комп’ютером). Це 
здійснюється на основі ретельного опрацювання та аналізу методології 
проектування. Тому розробка методичного забезпечення вимагає належного 
знання викладачем предметної галузі проектування і сучасних технічних 
засобів з метою визначення тих етапів і завдань, які необхідно розв’язувати 
автоматично, а також тих, які доцільно залишити за проектувальником або 
виконувати в інтерактивному режимі. 
Беручи за основу досвід педагогічного колективу Української 
інженерно-педагогічної академії [80], розглянемо послідовність виконання 
лабораторно-практичної роботи на тему «Побудова типової базової 
конструкції спідниці» у середовищі САПР «ГРАЦІЯ». 
Мета роботи: вивчення можливостей операторів дії з точками і 
лініями та ознайомлення з особливостями побудови типової базової 
конструкції спідниці в САПР «ГРАЦІЯ». 
Зміст роботи: 
1. Визначення розрахункових формул. 
2. Побудова базисної сітки. 
3. Побудова типової базової конструкції спідниці. 
Питання для самоконтролю: 
1. Які розмірні ознаки необхідні для побудови типової базової 
конструкції спідниці? 
2. Яким чином задаються розрахункові формули в САПР «ГРАЦІЯ»? 
3. Які оператори необхідно використати для отримання нової точки? 
4. Які оператори необхідні для побудови ліній? 
5. У чому полягає особливість оператора «Плавна лінія»? 
Вказівки до виконання роботи: 
Перед початком роботи студентам наголошують на необхідності 
перевірки стану автоматичного майстра вимірювань. Для цього необхідно 
зайти в панель меню та включити, при необхідності, автоматичний майстер 
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вимірювань: «Сервіс → Налаштування → Середовище → Автоматичний 
запуск майстра вимірювань». 
Побудова типової базової конструкції (ТБК) спідниці здійснюється у 
три етапи. На першому етапі потрібно задати розрахункові формули. 
Спочатку перевіряють позначення розмірних ознак, які були експортовані з 
типового набору на перших кроках створення алгоритму (рис. 2.13). Для 
цього необхідно натиснути на кнопку  на панелі інструментів. 
 
Рис. 2.13. Розмірні ознаки спідниць 
 
Після перевірки розмірних ознак необхідно натиснути на кнопку 
«Формули»  на панелі інструментів, або скористатися відповідними 
командами меню: «Вікна → Вікно формул». На екрані з’явиться вікно 
«Формули» (рис. 2.14), в яке заносяться усі необхідні параметри розрахунків. 
Якщо формула записана без помилок, то в стовпці «Значення» з’явиться 
відповідне число – результат розрахунку. 
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Рис. 2.14. Розрахункові формули 
 
Наступний етап роботи полягає у створенні базисної сітки (рис. 2.15). 
Для цього рекомендується використовувати такі оператори: «Точка»; «Точка 
на лінії»; «Проекція»; «Відрізок». 
 
 
Рис. 2.15. Базова сітка спідниці 
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Заключний етап роботи полягає у безпосередній побудові типової 
базової конструкції спідниці. Крім вище згаданих операторів, 
рекомендується використовувати такі: «Видалити»; «Вирівняти»; «Плавна 
лінія». 
У результаті виконання лабораторно-практичної роботи на екрані 
монітора з’явиться типова базова конструкція спідниці (рис. 2.16). 
  
Рис. 2.16. Типова базова конструкція спідниці 
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У звіті про виконання лабораторно-практичної роботи необхідно 
представити роздруковану типову базову конструкцію спідниці та розкрити 
особливості побудови бокового зрізу спідниці та виточок у середовищі САПР 
«ГРАЦІЯ».  
Запропонована методика використання інформаційних технологій на 
усіх етапах професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного 
профілю принципово змінює способи діяльності суб’єктів навчального 
процесу, однак не заперечує класичної моделі навчання студентів, а лише 
розширює її, доповнюючи новим змістом. 
Отже, вибір методів навчання традиційно залишається за педагогом і 
зумовлюється: цілями навчання; характером завдань і змістом заняття; 
ступенем складності матеріалу і регламентом навчального часу; рівнем 
підготовленості студентів; порівняльною характеристикою можливостей 
різних методів навчання; рівнем професійної майстерності викладача та 
готовністю до використання засобів ІТ. 
Розмаїття методів навчання та підходів до їх класифікації розширюють 
знання викладача про технології навчання і дозволяють обирати ті з них, які 
при вдалому поєднанні із засобами ІТ сприяють активізації пізнавальної 
діяльності студентів і забезпечують необхідний рівень засвоєння навчального 
матеріалу. 
Методика підготовки інженерів-педагогів до проектування одягу 
засобами інформаційних технологій на усіх етапах навчання студентів буде 
ефективною лише у випадку комплексного забезпечення педагогічних умов, 
обґрунтованих у підрозділі 2.2. Подальшого дослідження потребує 
експериментальна перевірка ефективності професійної підготовки інженерів-
педагогів швейного профілю до проектування одягу засобами ІТ. 
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Висновки до другого розділу 
 
Аналіз проблем і перспектив впровадження нових ІТ в освітній процес 
педагогічних ВНЗ та узагальнення досвіду сучасних науково-педагогічних 
досліджень дали змогу визначити наукові передумови і практичні засади для 
створення структурно-функціональної моделі професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформа-
ційних технологій. Професійна підготовка майбутніх фахівців швейного 
профілю відповідно до запропонованої моделі здійснюється неперервно 
впродовж усього періоду навчання студентів у ВНЗ та містить такі 
компоненти: інформаційний; конструктивний; організаційний; комунікатив-
ний; розвивальний; орієнтаційний; мобілізаційний; пошуково-дослідний; 
комп’ютерно-технологічний. 
Професійну підготовку студентів доцільно здійснювати у два етапи: 
перший – базова професійна підготовка фахівців до проектування одягу (2 –
 3 курси), яка передбачає традиційне вивчення фахових дисциплін з 
використанням засобів ІТ (зокрема ЕНМК), а також здійснення 
«вирівнювання» якості знань й умінь студентів у галузі проектування одягу; 
другий – завершальна професійна підготовка інженерів-педагогів (4 – 5 
курси), яка спрямована на ознайомлення студентів з можливостями 
проектування одягу засобами САПР, що використовуються у швейній 
промисловості, та грунтовне вивчення програмного продукту «ГРАЦІЯ» як 
найбільш дидактично ефективного. 
Практична реалізація розробленої структурно-функціональної моделі 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування 
одягу засобами ІТ пов’язана зі створенням низки педагогічних умов, зокрема 
таких: 1) належний рівень матеріально-технічного забезпечення навчального 
процесу, що визначається дидактичними можливостями ІТ, їх технічними 
характеристиками, надійністю у роботі, зручністю в експлуатації; 2) розробка 
і впровадження педагогічних програмних засобів (у т.ч. ЕНМК дисципліни 
«Проектування одягу»), які відповідають психолого-педагогічним, 
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дидактичним та техніко-технологічним вимогам; 3) комплексне, 
систематичне та послідовне використання ІТ на всіх етапах професійної 
підготовки інженерів-педагогів швейного профілю; 4) психолого-педагогічна 
готовність викладачів до використання в педагогічній практиці усіх 
доступних сучасних засобів ІТ. Слід наголосити, що визначені педагогічні 
умови повинні реалізуватися у навчальному процесі лише комплексно, адже 
недотримання хоча б однієї з них унеможливлює ефективну професійну 
підготовку майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю до 
проектування одягу засобами ІТ. 
Якість професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю визначається сукупністю методів навчання, 
раціональністю підбору необхідних форм організації і навчальних засобів, 
зокрема мультимедійної та комп’ютерної техніки. Застосування ІТ у 
професійні підготовці студентів змінює роль і функції викладача, однак не 
заперечує традиційної моделі навчання, а лише розширює її, доповнюючи 
новим сучасним змістом. Розмаїття методів навчання та підходів до їх 
класифікації розширюють знання викладача про технології навчання і 
дозволяють обирати ті з них, які при вдалому поєднанні із засобами ІТ 
найкращим чином активізують пізнавальну діяльність студентів і 
забезпечують необхідний рівень засвоєння навчального матеріалу. Вибір 
методів навчання традиційно залишається за педагогом і залежить від: 
загальних цілей професійної підготовки студентів; особливостей навчальних 
дисциплін та методики їх викладання; завдань і змісту матеріалу з 
проектування і технології виготовлення одягу; дидактичних можливостей 
засобів ІТ; рівня підготовленості студентів і викладачів до використання 
сучасних ІТ; матеріальної оснащеності навчальних аудиторій (кабінетів, 
лабораторій, майстерень); професійної компетентності викладача та ін. 
Основні положення, розкриті у другому розділі дисертації, викладено 
в публікаціях [223; 227; 231]. 
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Розділ 3 
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО 
ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ 
 
 
3.1. Мета, завдання, етапи та зміст дослідно-експериментальної роботи 
 
Метою дослідно-експериментального дослідження було наукове 
підтвердження ефективності педагогічних умов використання інформаційних 
технологій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
до проектування одягу. 
Завдання дослідно-експериментальної роботи передбачали: 
1) запровадження пeдaгoгiчниx умов, що сприяють ефективному 
використанню ІТ у процесі професійної підготовки студентів до 
проектування одягу; 2) перевірку доступності і посильності авторського 
ЕМНК з дисципліни «Проектування одягу»; 2) з’ясування оптимальності 
змісту навчального курсу «САПР швейних виробів» для професійного 
становлення майбутніх інженерів-педагогів; 3) проведення аналізу 
ефективності застосування засобів ІТ (ЕНМК, САПР «ГРАЦІЯ»); 
4) визначення найбільш дієвих форм і методів навчання студентів 
проектуванню одягу засобами ІТ; 5) обробку результатів дослідно-
експериментальної роботи, їх узагальнення та формулювання висновків. 
У процесі дослідно-експериментальної роботи використовувалися такі 
методи: теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація, зіставлення, 
синтез, абстрагування, конкретизація, моделювання, вивчення передового 
педагогічного досвіду, рефлексія власної педагогічної діяльності; емпіричні – 
опитування студентів і викладачів; бесіда; спостереження; тестування; 
експертне оцінювання; педагогічний експеримент; математичної і 
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статистичної обробки даних з метою кількісного і якісного аналізу 
результатів експерименту, їх перевірки й встановлення достовірності. 
Основним методом дослідно-експериментальної роботи обрано 
педагогічний експеримент, спрямований на практичну апробацію 
компонентів структурно-функціональної моделі та перевірку комплексу 
педагогічних умов, що забезпечують ефективне використання ІТ у процесі 
професійної підготовки студентів. 
Педагогічний експеримент був представлений як комплекс методів, 
який забезпечував науково-доказову й об’єктивну перевірку правильності 
наукових припущень, обґрунтованих на початку дослідження. 
На думку Ю. Бабанського, педагогічний експеримент дає змогу 
глибше, ніж інші методи, перевірити ефективність обґрунтованих 
нововведень в галузі навчання і виховання; порівняти значущість різних 
чинників у структурі педагогічного процесу та вибрати найкраще 
(оптимальне) для відповідних ситуацій їх поєднання; виявити необхідні 
умови реалізації поставлених педагогічних завдань. Експеримент дозволяє 
виявити повторювані, стійкі, необхідні зв’язки між явищами, тобто вивчати 
закономірності, характерні для педагогічного процесу [10]. 
Ураховуючи завдання дисертаційного дослідження, під педагогічним 
експериментом необхідно розуміти систему пізнавальних операцій, 
пов’язаних з вивченням чинників та умов, фактів, явищ і процесів у 
спеціально створеному інформаційно-освітньому середовищі для виявлення 
властивостей, зв’язків, закономірностей професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ. На думку 
А. Киверялга, для педагогічного експерименту характерні такі особливості 
[134]: спеціальне внесення у педагогічний процес принципово важливих змін 
відповідно до завдань дослідження; організація педагогічного процесу, що 
дозволяє простежити зв’язки між явищами без порушення його цілісності; 
глибокий якісний аналіз і точне кількісне вимірювання введених 
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(видозмінених) у педагогічний процес окремих компонентів та результатів 
усього процесу. 
Проведений аналіз науково-педагогічної літератури уможливив 
виокремлення загальних принципів організації дослідно-експериментальної 
роботи, незалежно від її змісту [172]: 1) експериментальне дослідження має 
здійснюватися відповідно до поставлених завдань; 2) експеримент повинен 
мати варіативний характер, що робить висновки доказовими; 3) обов’язко-
вою є нейтралізація незалежних змінних, щоб вони не впливали на залежні 
змінні; 4) експеримент має будуватися на об’єктивній основі, тобто 
дотриманні наукового підходу; 5) в експерименті повинні враховуватися всі 
чинники впливу на студента (прикладені зусилля, витрати часу, набутий 
досвід, якісні зміни у структурі особистості та ін.); 6) колективний або 
груповий характер навчальної діяльності, що дозволяє глибше дослідити 
умови, причини, чинники, які зумовлюють зміни у педагогічному процесі. 
Основна дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
До дослідження були залучені науково-педагогічні працівники та студенти 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка, Полтавського національного педагогічного університету 
В. Г. Короленка, Хмельницького національного університету.  
Включення цих педагогічних ВНЗ до експериментальної бази 
дослідження здійснювалося з урахуванням специфіки підготовки інженероів-
педагогів швейного профілю, спрямованості навчальних закладів на 
інноваційні розробки в галузі створення і використання навчальних 
електронних видань, відповідних умов для належної організації та 
проведення занять (рівень комп’ютерного забезпечення процесу навчання, 
кадровий потенціал, досвід використання ІТ у навчальному процесі та ін.). 
Організація і проведення дослідно-експериментальної роботи вимагали 
обґрунтування оптимальної тривалості педагогічного експерименту. З цією 
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метою здійснювався попередній аналіз науково-педагогічної літератури [22; 
55; 149; 172; 212 та ін.], вивчався досвід роботи проведення аналогічних 
експериментів у педагогічних ВНЗ, співвідносилися цілі та завдання дос-
лідження з необхідною діяльністю студентів і прогнозованими результатами. 
Проведений аналіз дозволив констатувати, що експериментальне 
дослідження залежностей впливу педагогічних умов, методів і засобів 
навчання на розвиток інтелектуальної, емоційної, мотиваційної та ціннісної 
сфер особистості, її професійних характеристик, а також формування 
інтересів і потреб до будь-якого виду професійної діяльності вимагає від 
двох до чотирьох років [44]. Відповідно до цього, формувальний етап 
експерименту тривав три роки, а загальний період експериментальної роботи 
складав п’ять років (2011 – 2015 рр.). 
Дослідно-експериментальна робота проводилася поетапно. 
Перший етап (2011 – 2012 рр.) – констатувальний – вивчення 
філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з метою 
з’ясування сучасного стану проблеми професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів, визначення сутності та ролі ІТ у системі професійної 
освіти інженерів-педагогів швейного профілю; обґрунтування структурно-
функціональної моделі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до проектування одягу засобами ІТ і педагогічних умов їх 
використання; проведення констатувального етапу педагогічного експери-
менту; збір й аналіз експериментальних даних. 
Другий етап (2012 – 2013 рр.) – пошуковий – складання програми 
педагогічного експерименту; створення електронного навчально-
методичного комплексу з дисципліни «Проектування одягу»; розробка й 
експертне оцінювання навчального курсу «САПР швейних виробів»; 
дидактичне обґрунтування програми «ГРАЦІЯ» як оптимальної для навчання 
майбутніх інженерів-педагогів автоматичному проектуванню одягу; 
проведення пошукового етапу експерименту, збір, опрацювання та 
систематизація емпіричних даних. 
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Третій етап (2013 – 2015 рр.) – формувальний – апробація методики 
навчання проектування одягу з використанням електронного навчально-
методичного комплексу та сучасних систем автоматизованого проектування 
та перевірка дієвості педагогічних умов використання інформаційних 
технологій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю; проведення контрольних зрізів, статистична обробка й 
аналіз експериментальних даних, оформлення тексту дисертаційного 
дослідження; впровадження одержаних результатів у навчальний процес 
педагогічних ВНЗ. 
Розглянемо ці етапи докладніше. На констатувального етапі 
педагогічного експерименту з’ясовувався початковий стан сформованості 
рівня професійної підготовки студентів з проектування одягу, а також 
готовності до використання ЕНМК та САПР у навчальних цілях. З цією 
метою використовувалися такі методи дослідження: спостереження, 
анкетування, тестування, контрольні зрізи знань й умінь студентів, зокрема з 
дисципліни «Проектування одягу». 
Проведений етап констатувального експерименту дав змогу 
встановити, що: 1) професійна підготовка інженерів-педагогів швейного 
профілю не повною мірою відповідає сучасним вимогам, які спрямовані на 
задоволення освітніх інформаційних потреб студентів, створення 
інформаційної системи підтримки навчального процесу. Розв’язання 
проектних завдань у галузі конструювання та моделювання одягу 
здебільшого здійснюється традиційними методами, без використання засобів 
сучасних ІТ; 2) рівень професійної підготовки студентів, зокрема з 
дисципліни «Проектування одягу», здебільшого не відповідає вимогам 
суспільства до підготовки нового покоління інженерів-педагогів швейного 
профілю; 3) недостатній рівень професійної підготовки студентів зумовлений 
відсутністю належного технічного та методичного забезпечення навчального 
процесу, низькою якістю педагогічних програмних засобів і недоступністю 
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для навчальних цілей професійних програм в галузі автоматизації швейного 
виробництва (САПР). 
На цьому етапі педагогічного експерименту також здійснювалася 
розробка й обґрунтування структурно-функціональної моделі професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами 
інформаційних технологій, визначалися основні педагогічні умови та, 
відповідно, коригувалася методика навчання студентів фахових дисциплін, 
зокрема «Проектування одягу». 
Особливе місце в ході пошукового етапу експерименту займали 
процеси дидактичного відбору та обґрунтування доцільності використання 
САПР «ГРАЦІЯ», а також створення, оцінювання та перевірки якості роботи 
ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу». Оцінки педагогічних явищ 
можуть бути якісними і кількісними. Якість – це сукупність властивостей, 
притаманних предмету або явищу. Якість педагогічних явищ і процесів 
зазвичай розкривається за допомогою опису ознак цих явищ і процесів. 
Однак лише за допомогою якісної оцінки педагогічних явищ неможливо 
домогтися достатньої глибини й об’єктивності дослідження, тому, як 
зазначаэ В. Краєвський, широко використовуються різні методики 
математичної обробки результатів педагогічних досліджень [127]. 
У сучасних теоретичних і практико-орієнтованих дослідженнях існує 
низка підходів до проблеми оцінювання якості програмних засобів 
навчального призначення, зокрема ЕНМК: 1) експериментальна оцінка 
ефективності використання нового програмного засобу в навчальному 
процесі; 2) експертна оцінка якості програмного засобу; 3) комплексна оцінка 
якості програмного засобу, що поєднує перші два підходи [209]. 
Для встановлення ефективності розробленого авторського ЕНМК з 
дисципліни «Проектування одягу» застосовувалася експертна оцінка. 
У цьому контексті М. Китаєв логічно зауважує, що експертні методи, 
використовуючи евристичні можливості людини, дають змогу на основі 
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знань, досвіду та інтуїції фахівців отримати якісну оцінку досліджуваного 
явища [103]. 
Експертами виступали викладачі інформатики та професійно-практич-
них дисциплін з конструювання, моделювання і технології виготовлення 
швейних виробів (всього 10 осіб) Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова та Хмельницького національного університету. 
Експерти оцінювали якість ЕНМК за такими критеріями і показниками: 
– подання навчального матеріалу: 1) повнота представлення та 
відповідність цілям і завданням професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів; 2) структурованість матеріалу; 3) ступінь наочності; 4) викорис-
тання мультимедійних інформаційних ресурсів; 
– методична організація навчального матеріалу: 1) диференціація за 
рівнем складності; 2) наявність підказок і рекомендацій; 3) зворотний зв’язок 
у процесі контролю та самоконтролю; 
– технологічні й ергономічні вимоги: 1) доступність та дружність 
інтерфейсу; 2) простота навігації; 3) ступінь використання дидактичного 
потенціалу засобів мультимедіа та гіпертексту. 
Кожен показник якості ЕНМК оцінювався за 10-бальною шкалою: 
1 бал – найбільш виражена якість, 10 балів – найменш виражена якість. 
Результати експертизи електронного навчально-методичного комплексу 
представлені у вигляді матриці опитування (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1 
Експертна оцінка ЕНМК з дисципліни «Проектування одягу» 
Критерії та показники 
подання навчального 
матеріалу 
 
методична 
організація 
навчального 
матеріалу 
технологічні й 
ергономічні 
вимоги 
Експерти 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1 1 2 5 9 6 7 3 4 8 10 
2 2 1 5 8 7 6 3 4 9 10 
3 3 2 5 6 7 6 1 4 9 10 
4 3 2 5 7 9 7 1 4 8 10 
5 2 1 4 8 7 6 3 4 10 9 
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Продовження табл. 3.1 
 
6 1 2 6 9 9 7 4 5 8 10 
7 1 3 5 9 7 6 5 4 8 10 
8 1 2 4 8 6 7 4 5 9 10 
9 2 1 8 4 6 7 4 5 10 9 
10 1 2 5 8 5 7 3 6 9 10 
мода 1 2 5 8 7 7 3 4 8 10 
медіана 1,5 2 5 8 7 7 3 4 9 10 
всього 17 18 52 78 69 66 31 45 88 98 
|d| -38 -37 -3 23 14 11 -24 -10 33 43 
|d|2 1444 1369 9 529 196 121 576 100 1089 1849 
 
Оцінка узгодженості думок експертів встановлювалася за допомогою 
коефіцієнта конкордації Кендела за формулою [20]: 
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де n – кількість чинників (критеріїв, показників) (n = 10); 
m – кількість експертів (m = 10); 
jd  – відхилення суми у кожній групі від середнього значення суми; 
Ti – результати проміжних розрахунків. 
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де L – кількість груп зв’язаних (однакових) рангів; 
te – кількість зв’язаних рангів у кожній групі. 
Ступінь згоди експертів (коефіцієнт конкордації) склав 0,89, що 
свідчить про високу узгодженість думок експертів.  
Для підтвердження значущості значення одержаного коефіцієнта 
конкордації та спростування неможливості випадкового розташування рангів 
здійснювалося узгодження думок експертів на основі критерію Пірсона (χ2) 
за формулою: 
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Одержане значення критерію Пірсона χ2 = 79,83 перевищує табличне 
( 2 95,0χ  = 11,07) [218], що дає змогу з ймовірністю 95 % стверджувати про 
узгодженість думок експертів щодо оцінки розробленого ЕНМК з 
дисципліни «Проектування одягу». 
На думку експертів, найбільш значущими показниками якості ЕНМК є 
повнота представлення навчального матеріалу та його відповідність цілям і 
завданням професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, а також 
структурованість навчальних відомостей. Незначні зауваження експертів 
стосувалися зовнішнього оформлення та функціонування інтерфейсу ЕНМК, 
механізмів реалізації зворотного зв’язку у процесі контролю і самоконтролю 
студентів. Найнижчі оцінки якості ЕНМК експерти віддали використанню 
можливостей мультимедійних інформаційних ресурсів і ступеню 
дидактичного потенціалу засобів мультимедіа та гіпертексту. 
Таким чином, результати експертних оцінок підтверджують 
дидактичну значущість розробленого ЕНМК з дисципліни «Проектування 
одягу» та доцільність його використання у процесі професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. 
Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 
впровадження у навчальний процес ЕНМК з дисципліни «Проектування 
одягу», перевірку педагогічних умов та методики використання ІТ, 
встановлення і зіставлення рівня професійної підготовки студентів за 
традиційною та експериментальною методиками. Також здійснювалося 
впровадження експериментального навчального курсу «САПР швейних 
виробів» та визначення його доцільності для підвищення рівня професійної 
підготовки студентів у галузі проектування одягу. 
За умовами проведення експеримент був природним. Методика 
проведення педагогічного експерименту обиралася на основі результатів 
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порівняльного аналізу двох експериментальних методів педагогічного 
дослідження – багатофакторного й однофакторного, кожен з яких має своє 
специфічне застосування. 
Багатофакторні методи застосовують для дослідження процесів, на 
перебіг яких одночасно впливають декілька чинників. Методика цього 
експерименту дає змогу здійснити підбір математичної функції, яка виражає 
залежність результату досліджуваного процесу від чинників, що впливають 
на цей результат. Однак відомо, що застосування методів багатофакторного 
аналізу обмежено такими умовами: 1) розподіл результатів вимірювання 
вихідного параметра, що характеризує результат досліджуваного процесу, 
має бути нормальним; 2) залежність вихідного параметра, що характеризує 
результат процесу дослідження, від кожного змінного чинника має бути 
лінійною; 3) відсутність прихованих чинників, тобто усі чинники, які 
здійснюють помітний вплив на величину вихідного параметра, мають бути 
відомими і чітко розрізнятися  [134]. 
Застосування однофакторних методів експериментального дослідження 
передбачає можливість незалежної стабілізації усіх чинників, що впливають 
на досліджуваний процес. При цьому, на переконання відомого фахівця у 
галузі методики педагогічних досліджень А. Киверялга, змінюючи один з 
чинників (при стабільності інших), можна виявити характер його впливу на 
перебіг усього процесу [134]. 
Відповідно до завдань дисертаційного дослідження основним 
чинником успішності навчання студентів є належний рівень професійної 
підготовки. Тому оптимальним обрано однофакторний метод проведення 
дослідження, основою якого є порівняльний педагогічний експеримент, що 
передбачав поділ студентів на експериментальні та контрольні групи. 
У процесі підбору експериментальних і контрольних груп особлива 
увага зверталася на однорідність наповнюваності, якісний склад студентів за 
рівнем успішності та інтелектуальних здібностей. У контрольній групі (КГ) 
навчальна діяльність студентів здійснювалася за традиційною методикою у 
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вигляді лекційних і лабораторно-практичних занять, виконання контрольних 
і самостійних робіт тощо. В експериментальних групах (ЕГ) на початковому 
етапі професійної підготовки студентів навчальний процес супроводжувався 
комплексним використанням авторського ЕНМК з дисципліни 
«Проектування одягу», а на завершальному етапі – здійснювалося вивчення 
навчальної дисципліни «САПР швейних виробів» та широку застосування 
САПР «ГРАЦІЯ». 
Отже, на початку педагогічного експерименту засвоєння теоретичного 
матеріалу з курсу «Проектування одягу» в експериментальних групах 
здійснювалося з використанням ЕНМК. Діяльність викладача при цьому 
зводилася до розгорнутого коментування основних навчальних положень і 
відомостей, відображених у вигляді електронних візуальних матеріалів та 
моніторингу перебігу навчальної діяльності. Відповідно до завдань 
навчального процесу й особливостей досліджуваної теми, студенти ЕГ 
широко користувалися як текстовою інформацією, так і різними формами 
унаочнення навчальних відомостей (віртуальні моделі, анімація, малюнки, 
світлини, схеми, таблиці та ін.). Після вивчення окремих тем навчальної 
дисципліни «Проектування одягу» проводився тестовий контроль успішності 
студентів й, за умови позитивного результату, здійснювався допуск до 
виконання лабораторно-практичних робіт. 
Залежно від специфіки, лабораторно-практичні роботи проводилися у 
віртуальній формі з використанням ЕНМК і наступним виконанням 
студентами реальних завдань, пов’язаних з проектуванням одягу. У разі 
пропуску навчальних занять студент здійснював самостійну підготовку, 
використовуючи усі доступні засоби ЕНМК. На відміну від студентів 
контрольних груп, студенти ЕГ виконували інтегративні завдання, 
зорієнтовані на самостійну роботу з ЕНМК, самостійний пошук необхідної 
інформації, формування пізнавальної активності, уміння розв’язувати профе-
сійно-педагогічні завдання. Постійними умовами проведення експерименту 
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були однакові обсяги досліджуваної інформації та ідентичні для обох груп 
дидактичні завдання. 
Достовірність одержаних результатів експерименту забезпечувалася 
репрезентативністю вибірки студентів. Ми погоджуємося з думкою 
С. Гончаренка, що вибірка має бути представницькою з погляду охоплення 
студентів [44]. Завдання експерименту та кількість суб’єктів, що 
залучаються, тісно взаємопов’язані й взаємозумовлені, проте вирішальним 
елементом є завдання експерименту, які педагог намічає заздалегідь. Саме 
вони визначають необхідний характер вибірки. 
Вибір необхідної кількості студентів, залучених до експерименту, 
здійснювався відповідно до традиційної методики визначення обсягу 
вибіркової сукупності, розробленої соціологічною наукою [205]. Під 
генеральною сукупністю розуміють таку кількість учасників експерименту, 
на яких можуть розповсюджуватися результати експериментальної роботи. 
Відповідно до кількості студентів педагогічних ВНЗ України, що навчаються 
за напрямом підготовки «Професійна освіта» та профілем «Технологія 
виробів легкої промисловості» генеральна сукупність на момент дослідження 
коливалася у межах 800 – 1000 осіб. 
Об’єм вибіркової сукупності визначається за формулою: 
ωω
ωω
⋅−+⋅∆
⋅−⋅
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22
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де n – об’єм вибірки; 
N – генеральна сукупність. Приймаємо максимальне значення N = 1000; 
ω – достатня частка досліджуваного об’єкта; за відсутності відомостей 
про достатню частку вибірки вважають її значення максимальним, тобто 
ω = 0,5; 
∆ – гранична похибка вибірки, що вказує на точність вибірки 
з визначеною імовірністю та зумовлена величиною коефіцієнта значущості t; 
при t = 2 ймовірність будь-якого відхилення вибіркової сукупності 
досліджуваного явища приблизно рівна 5 %, тобто ∆ = 0,05. 
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Для нашого дослідження розрахунковий об’єм вибірки становить: 
=
⋅−+⋅
⋅−⋅
=
5,0)5,01(2100005,0
1000)5,01(5,02
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n 286 осіб. 
Одержана величина об’єму вибірки (n = 286) повністю узгоджується з 
науково-обґрунтованим значенням, представленим Дж. Мангеймом [147] 
(див. табл. 3.2.) 
Таблиця 3.2 
Об’єм вибірки для генеральної сукупності (при 5 % рівні значущості) 
Об’єм генеральної сукупності Об’єм вибіркової сукупності 
500 83 
1000 286 
1500 316 
2000 333 
2500 345 
4000 364 
8000 381 
 
Репрезентативність вибірки означає, що з допустимою для 
педагогічних досліджень похибкою (5 %), встановлений для вибіркової 
сукупності розподіл досліджуваних ознак можна ототожнювати з дійсним 
розподілом у генеральній сукупності, тобто знайти оцінки параметрів 
генеральної сукупності [134]. 
Для підвищення достовірності результатів педагогічного експерименту 
розрахунковий об’єм вибірки студентів був збільшений до 290 осіб (144 
студентів контрольної і 146 – експериментальної груп відповідно). Також в 
експерименті брали участь 32 викладачі з різних педагогічних ВНЗ України. 
Встановлення рівня професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю на усіх етапах педагогічного експерименту 
здійснювалося на основі виконання тестових завдань різного ступеня 
складності (див. додаток Д) та розв’язання професійно-орієнтованих задач, 
пов’язаних з технологією проектування одягу (див. додаток Е). Тести і 
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професійно-орієнтовані задачі для студентів ЕГ і КГ були ідентичними та 
виконувалися на однакових етапах навчання. 
Відомо, що педагогічний тест є найкоректнішим засобом педагогічних 
вимірювань. У психолого-педагогічних дослідженнях педагогічні тести 
виступають як нормовані за часом виконання й складністю набори завдань, 
що використовуються для порівняльного аналізу групових та індивідуальних 
особливостей учнів (студентів) [186]. Тестування вважається якіснішим й 
об’єктивнішим методом педагогічного вимірювання рівня професійної 
підготовки студентів, порівняно з традиційними засобами діагностики. 
Науково-обґрунтоване використання педагогічних тестів уможливлює 
ефективну реалізацію основних принципів контролю: науковості, 
об’єктивності, систематичності, наочності та ін. [144; 186; 253; 254]. У 
процесі тестового контролю мінімізується можливість впливу випадкових 
чинників на результат дослідження; студенти перебувають в однакових 
умовах і виконують однотипні й рівносильні за складністю завдання [144]. 
Крім того, використання якісних, коректних і наперед апробованих тестових 
завдань дає змогу за короткий проміжок часу комплексно розкрити 
досліджувані ознаки студентів (знання та розуміння основних положень 
навчальної дисципліни «Проектування одягу», а також використання набутих 
знань у практичній діяльності). 
Педагогічне тестування передбачало виконання стандартизованих 
завдань різного ступеня складності та форми представлення відповідно до 
рівня пізнавальної діяльності (навчальних досягнень) студентів. А. Киверялг 
пропонує такі якісні рівні навчальних досягнень та їх характеристики [134]: 
1) знання навчального матеріалу (пізнання об’єкта на основні його суттєвих 
ознак); 2) розуміння навчального матеріалу (розуміння функціональних 
зв’язків між вивченими явищами, здатність описувати об’єкт дослідження); 
3) оволодіння навчальним матеріалом (уміння практично використовувати 
знання при розв’язанні типових задач); 4) оволодіння інтелектуальними 
навичками (вільне оперування вивченим матеріалом, вміння свідомо й 
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оперативно «трансформувати» засвоєний матеріал в нових умовах). Подібної 
думки дотримується і В. Беспалько [16], який у структурі пізнавальної 
діяльності особистості виділяє такі рівні: розуміння, упізнавання, 
репродуктивний, продуктивний і творчий (трансформаційний). 
Беручи до уваги результати наукових досліджень [16; 186; 254; 134 та 
ін.], розроблена тестова методика передбачала виконання студентами завдань 
чотирьох рівнів складності  
1-й рівень – завдання, орієнтовані на перевірку уміння студентів лише 
розпізнавати попередньо засвоєну навчальну інформацію при повторному її 
поданні у вигляді набору варіантів відповідей (завдання на пізнання, 
розрізнення, класифікацію); 
2-й рівень – завдання, що дають змогу виявити вміння студентів 
відтворювати (пригадувати) раніше засвоєну інформацію, а також викорис-
товувати її для розв’язування типових завдань (завдання на підстановку, 
типові задачі); 
3-й рівень – завдання, що передбачають елементи евристичної 
діяльності й зорієнтовані на попереднє перетворення засвоєних знань та їх 
адаптацію до умов конкретної задачі (завдання зі зміненими умовами); 
4-й рівень – завдання, орієнтовані на виявлення творчих здібностей 
студентів, з’ясування їх дослідницьких можливостей (завдання-проблеми, 
творчі завдання). 
Процес створення педагогічних тестів для виявлення рівня професійної 
підготовки інженерів-педагогів швейного профілю здійснювався відповідно 
до основних положень тестології і передбачав попереднє встановлення 
науково-обґрунтованих критеріїв якості – надійності та валідності тестових 
завдань [186; 253; 254]. На етапі апробації тестові завдання коригувалися 
(замінювалися, доповнювалися, видозмінювалися тощо). 
Надійністю називається характеристика тесту, що відображає точність 
вимірювань, а також стійкість одержаних результатів до дії випадкових 
чинників. Розробник тестових технологій Л. Паращенко зазначає, що тест 
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вважається надійним, якщо при повторному його виконанні однією групою 
студентів забезпечуються близькі результати (за умови, що підготовка 
студентів не змінилася за час до повторного виконання тесту) [186, с. 26]. 
У межах дисертаційного дослідження перевірка тестів на надійність 
здійснювалася на основі визначення коефіцієнту надійності нr
 
між первин-
ним і повторним тестуванням студентів однієї вибірки з інтервалом в шість 
тижнів. 
Коефіцієнт надійності тесту нr
 
рівний коефіцієнту кореляції Пірсона 
)( xyr  між результатами первинного і повторного тестування, тобто xyн rr =  [4] 
(див. додаток Ж). До апробації тестових завдань було залучено 120 студентів 
з різних педагогічних ВНЗ України. 
Коефіцієнт надійності визначався за формулою [4]: 
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де хі – кількість балів і-го студента, отримана при первинному 
тестуванні; 
yі – кількість балів і-го студента, отримана при повторному тестуванні; 
x
 та y – середні значення результатів для усієї вибірки студентів при 
первинному та повторному тестуваннях відповідно; 
N – загальна кількість студентів, що брали участь у тестування (N = 
120);  
xσ  і yσ – середні квадратичні відхилення результатів студентів при 
первинному та повторному тестуваннях відповідно. 
Для нашого дослідження: 
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Середні квадратичні відхилення обчислювалися за формулами [48]: 
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Коефіцієнт надійності тесту становив: 
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Розрахунковий коефіцієнт надійності тесту є більшим за табличний 
( =нr 0,87 > 0,7) [48], тому можна стверджувати, що розроблена тестова 
методика для встановлення рівня професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю забезпечує одержання надійних 
результатів. 
Валідність тесту трактується як характеристика його якості, 
зорієнтована на оцінку відповідності поставленій меті [186]. Для визначення 
валідності результати тестування зазвичай порівнюють з успішністю 
виконання інших навчальних завдань. Для дисертаційного дослідження 
коефіцієнт валідності тестів вr
 
рівний коефіцієнту кореляції Пірсона )( zpr  
між середнім арифметичним значенням результату тестування та успішністю 
виконання професійно-орієнтованих задач з технології проектування одягу, 
тобто zpв rr =  [4] (див. додаток З). 
Коефіцієнт валідності тесту визначався за формулою [4]: 
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де Zi – середня кількість балів і-го студента, отримана при первинному 
та повторному тестуванні; 
Рі – кількість балів, отримана за розв’язування професійно-
орієнтованих задач з проектування одягу;  
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Z
 та P  – середні значення результатів тестування та розв’язання 
професійно-орієнтованих задач усієї вибірки студентів; 
N – загальна кількість студентів, що брали участь у дослідженні (N = 
120);  
Zσ  і Pσ  – середні квадратичні відхилення результатів студентів при 
тестуванні та розв’язанні професійно-орієнтованих задач відповідно. 
Для нашого дослідження: 
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Середні квадратичні відхилення обчислювалися за формулами [48]: 
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Коефіцієнт валідності тесту становив: 
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Розрахунковий коефіцієнт валідності тесту є більшим за табличний 
( =вr 0,84 > 0,7) [48], тому можна стверджувати, що розроблена тестова 
методика для встановлення рівня професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю забезпечує одержання достовірних 
результатів. 
У процесі проведення педагогічного експерименту результати 
тестування порівнювалися зі шкалою значень (від 0 до 100), для якої 
визначений діапазон балів відповідав певному рівню професійної підготовки 
інженерів-педагогів швейного профілю. 
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У цьому контексті В. Беспалько [16] зазначає, що рівень підготовки 
студентів зумовлюється ступенем засвоєння навчальної діяльності, тобто 
здатністю до виконання завдань різної складності. Відповідно низький рівень 
професійної підготовки матимуть ті студенти, які успішно виконали (або не 
виконали) тестові завдання лише 1-го рівня складності. Середнім рівнем 
професійної підготовки відзначатимуться студенти, що успішно впоралися з 
тестовими завданнями 1-го та 2-го рівнів складності. Достатній рівень 
професійної підготовки здобудуть студенти, які з мінімальними труднощами 
виконають тестові завдання 3-го рівня складності. Високий рівень 
професійної підготовки характеризує студентів, які без особливих труднощів 
розв’язали завдання усіх рівнів складності, включаючи 4-й рівень. 
Кількісні показники тестування представлені в табл. 3.3. 
Таблиця 3.3 
Кількісні показники тестування 
Рівень 
складності 
тестових 
завдань 
Кількість завдань 
певного рівня складності  
Оцінювання одного 
завдання 
(у балах) 
К-сть балів за 
завдання певного 
рівня складності 
1-й 15 2 30 
2-й 8 3 24 
3-й 5 5 25 
4-й 3 7 21 
Всього: 31 – 100 
 
Ураховуючи результати науково-педагогічних досліджень [16; 184], 
коефіцієнт засвоєння для кожного рівня навчальної діяльності студентів 
(рівня професійної підготовки) повинен становити не менше 0,7. Відповідно 
кількість успішно розв’язаних тестових завдань кожного рівня складності 
має бути не меншою 70 %. Таким чином, зважаючи на допустиму величину 
коефіцієнту засвоєння, визначено мінімальну кількість правильно розв’я-
заних тестових завдань кожного рівня складності, які визначатимуть рівень 
професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю (табл. 3.4). 
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Ураховуючи принцип розрахунку мінімальної кількості балів за вико-
нання тестових завдань різного ступеня складності (див. табл. 3.4), встанов-
лено діапазони значень для шкали інтерпретації результатів тестування та, 
відповідно, визначення рівня професійної підготовки студентів: «низький 
рівень» – менше 47 балів; «середній рівень» – 47 – 71 бал; «достатній рівень» 
– 72 – 93 бали; «високий рівень» – 94 – 100 балів. Тривалість тестування 
студентів визначалася емпіричним шляхом й становила 90 хвилин 
Наголосимо, що діапазони експериментальної шкали для визначення рівня 
професійної підготовки студентів до проектування одягу дещо відрізняється 
від національної шкали, що зумовлено змістом і рівнями тестових завдань. 
Тестовий контроль студентів КГ й ЕГ здійснювався традиційно 
(використовувалися завдання на паперових носіях) з дотриманням усіх 
процедур тестування. Завдання для обох груп студентів були ідентичними. 
Таблиця 3.4 
Розрахунок мінімальної кількості балів за виконання 
тестових завдань різного рівня складності 
 
Рівень професійної 
підготовки студентів 
Рівень складності 
тестових завдань 
Мінімальна кількість балів 
низький 1-й 0 
середній 2-й 30 + 24×0,7 = 47 
достатній 3-й 30 + 24 + 25×0,7 = 72 
високий 4-й 30 + 24 + 25 + 21×0,7 = 94 
 
Крім виконання тестових завдань студентам пропонувалося для 
розв’язання п’ять професійно-орієнтованих задач з технології проектування 
одягу. Кожна задача максимально оцінювалася 20 балами. Таким чином, за 
виконання професійно-орієнтованих задач студенти мали змогу отримати 100 
балів. Час виконання задач складав 90 хвилин. 
Розв’язання професійно-орієнтованих задач було спрямоване на 
виявлення рівня знань студентів з технології проектування одягу, а також 
умінь: 1) проектування швейних виробів різного асортименту та моделей 
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одягу різної складності; 2) побудови креслень деталей конструкцій різних 
типів плечового і поясного одягу та їх елементів; 3) конструктивного 
моделювання деталей конструкцій; 4) побудови основних, похідних та 
допоміжних лекал одягу; 5) оцінювання й відпрацювання конструкцій одягу 
на технологічність; 6) розрахунку прогнозованих і фактичних показників 
технологічності на всіх етапах розробки моделей одягу. 
При оцінюванні професійно-орієнтованих задач з технології проекту-
вання одягу враховувалися такі показники розв’язання; технологічність 
розв’язання; вміння працювати з нормативно-довідниковою літературою; 
якість виконання конструктивно-технічних розрахунків і графічних робіт; 
наявність елементів науково-дослідного характеру; час виконання. Зразки 
професійно-орієнтованих задач з технології проектування одягу наведено у 
додатку Е. 
Беручи до уваги результати науково-педагогічних досліджень [16; 184], 
мінімально прийнятна успішність розв’язання професійно-орієнтованих 
задач має становити не менше 70 %. Відповідно до цього розроблено шкалу 
оцінювання задач, що передбачає чотири діапазони значень відповідно до 
рівня професійної підготовки студентів: «низький рівень» – набрано менше 
70 балів; «середній рівень» – 70 – 79 балів; «достатній рівень» – 80 – 89 балів; 
високий рівень» – 90 – 100 балів. 
Аналізуючи градацію шкал для оцінювання тестових завдань і профе-
сійно-орієнтованих задач, можна встановити єдиний діапазон комплексної 
шкали оцінювання рівня професійної підготовки студентів для первинного та 
повторного діагностування (табл. 3.5). 
Статистичний аналіз одержаних результатів експерименту виконувався 
за допомогою редактора електронних таблиць MS Excel (з використанням 
вбудованих статистичних функцій). 
Проблема ефективності дослідно-експериментальної роботи пов’язана 
з вибором критеріїв якісної оцінки рівнів професійної підготовки студентів. 
У теорії і практиці педагогічної освіти існують загальні вимоги до виділення 
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й обґрунтування критеріїв, які зводяться до відображення основних 
закономірностей формування особистості. За допомогою критеріїв повинні 
встановлюватися зв’язки між усіма компонентами досліджуваної системи; 
якісні показники повинні виступати в єдності з кількісними [6]. 
Таблиця 3.5 
Діапазон комплексної шкали оцінювання рівня  
професійної підготовки студентів 
 
Рівень 
професійної 
підготовки 
студентів 
Шкала 
оцінювання 
тестових 
завдань 
(у балах) 
Шкала оцінювання 
професійно-
орієнтованих задач  
(у балах) 
Комплексна шкала 
оцінювання рівня  
професійної підготовки 
студентів (у балах) 
низький менше 47 менше 70 менше 117 
середній 47 – 71 70 – 79 117 – 150 
достатній 72 – 93 80 – 89 151 – 182 
високий 94 – 100 90 – 100 183 – 200 
 
Для визначення якісних показників результатів педагогічного 
експерименту (професійної підготовки студентів) були прийняті такі 
критерії: 1) якість знань з технології проектування одягу (повнота, глибина, 
міцність, усвідомленість, гнучкість, дієвість, системність); 2) рівень 
сформованості професійних умінь і навичок у галузі проектування швейних 
виробів; 3) вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 
узагальнювати навчально-інформаційний матеріал; 4) ступінь самостійності 
у процесі виконання професійно-орієнтованих задач з проектування одягу; 
5) уміння працювати з нормативно-довідниковою літературою і здійснювати 
пошук додаткової інформації з електронних ресурсів мережі Інтернет, 
користуватися сучасними засобами ІТ. 
Беручи до уваги вище зазначене, нами сформульована якісна 
характеристика рівнів професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю до проектування одягу (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 
Характеристика рівнів професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю до проектування одягу 
 
№ 
з/п Рівні Характеристика рівнів 
1. Низький 
Низький запас знань з технології проектування одягу; 
розрізненість і безсистемність професійних знань, нездатність до 
використання знань для розв’язання практичних завдань; повне 
незнання і нерозуміння навчального матеріалу; переважання 
репродуктивного характеру навчально-пізнавальної діяльності; 
нездатність до осмислення професійно-орієнтованих завдань; 
неспроможність виділяти головне та другорядне, наявність грубих 
помилок у визначенні понять, хаотичність і неточність викладу 
навчального матеріалу; низький рівень володіння мисленнєвими 
операціями (здатність аналізувати, узагальнювати, класифікувати, 
систематизувати та ін.); здатність розв’язувати тестові завдання та 
професійно-орієнтовані задачі лише найнижчого рівня складності; 
невміння працювати з нормативно-довідниковою літературою, 
інформаційними джерелами та сучасними засобами ІТ. 
2. Середній 
Середній запас професійних знань з технології проектування 
одягу; навчальна діяльність відзначається впорядкованістю 
професійних знань, однак трапляються труднощі при їх практичній 
реалізації; уміння працювати з кресленнями конструкцій деталей 
швейних виробів, однак виникають труднощі з їх інтерпретацією; 
розуміння основних положень навчального матеріалу, проте їх 
відтворення неповне й непослідовне; мають місце неточності у 
визначенні понять, проявляється нездатність доказово обґрунтувати 
власні судження; спостерігаються труднощі при осмисленні 
професійно-орієнтованих задач; недостатній рівень сформованості 
мисленнєвих дій, що ускладнює процес розв’язання типових 
завдань; здатність розв’язувати тестові завдання і професійно-
орієнтовані задачі лише першого і другого рівнів складності; 
вміння працювати з нормативно-довідниковою літературою та 
інформаційними джерелами, проте з’являються труднощі, пов’язані 
з самостійним пошуком потрібної інформації з електронних 
ресурсів мережі Інтернет, а також користуватися засобами ІТ. 
3. Достатній 
Належне засвоєння та грамотне відтворення навчального матеріалу, 
проте у відповідях трапляються окремі неточності; достатнє 
володінням понятійним апаратом з галузі швейного виробництва; 
свідоме й водночас несистематизоване використання знань для 
розв’язання практичних завдань; вільний аналіз графічних 
зображень конструкцій деталей швейних виробів з незначними 
помилками; достатньо сформований рівень мисленнєвих дій, що 
проявляється при розв’язуванні типових професійно-орієнтованих 
завдань; здатність правильно розв’язувати тестові завдання і 
професійно-орієнтовані задачі першого, другого і третього рівнів 
складності; вільне володінням нормативно-довідниковою 
літературою та інформаційними джерелами, проте не завжди 
усвідомленою потребою їх використання. 
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Продовження таблиці 3.6 
 
4. Високий 
Глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу; 
системні знання і професійне володіння понятійним апаратом у 
галузі швейного виробництва; вміння висловлювати й 
обґрунтовувати власні судження, пов’язувати теорію з практикою; 
здатність виділити ефективні та раціональні прийоми і методи 
розв’язання завдань; сформований рівень мисленнєвих дій, що 
проявляється при успішному розв’язуванні творчих професійно-
орієнтованих завдань; високий рівень виконання креслень деталей 
швейного виробу, графічних схем з відображенням етапів 
моделювання вихідної конструкції, вказанням усіх параметрів 
перетворень й нанесенням конструктивних ліній та позначок; 
здатність правильно розв’язувати тестові завдання і професійно-
орієнтовані задачі усіх чотирьох рівнів складності; вільне й 
усвідомлене використання нормативно-довідникової літератури, 
інформаційних джерел у процесі професійної діяльності, а також 
сучасних засобів ІТ. 
 
Зазначені характеристики дозволили об’єктивно оцінити як рівень 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю до 
проектування одягу, так і ефективність використання запропонованих ІТ у 
навчальному процесі. 
 
 
3.2. Аналіз й оцінка рівня професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів до проектування одягу наприкінці педагогічного 
експерименту 
 
Основним чинником, який впливає на достовірність результатів 
експерименту, є можливе розходження між рівнем професійної підготовки 
студентів експериментальної (ЕГ) і контрольної (КГ) груп на початку 
формувального етапу педагогічного експерименту. На цьому етапі 
проводилося вхідне діагностування рівня професійної підготовки студентів 
КГ й ЕГ з дисципліни «Проектування одягу». Студентам було запропоновано 
виконати тестові завдань 4-х рівнів складності та розв’язати професійно-
орієнтовані задачі з технології проектування одягу. 
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Протоколи фіксації результатів вхідного діагностування рівня 
професійної підготовки студентів КГ й ЕГ на початку експерименту наведені 
у додатках И та К відповідно. 
Аналіз результатів вхідного діагностування (див. табл. 3.7) засвідчив 
здебільшого низький рівень професійної підготовки студентів контрольних 
(46,53 %) та експериментальних (47,95 %) груп з дисципліни «Проектування 
одягу». Середній рівень професійної підготовки спостерігався у 29,17 % 
студентів КГ і 26,71 % ЕГ відповідно. Достатнім рівнем професійної 
підготовки володіли 15,28 % студентів КГ і 17,12 % ЕГ. Найменша кількість 
студентів характеризувалася високим рівнем професійної підготовки з 
дисципліни «Проектування одягу» (9,03 % у КГ та 8,22 % в ЕГ). 
Таблиця 3.7 
Показники рівня професійної підготовки студентів  
КГ й ЕГ на початку педагогічного експерименту 
 
Кількість 
студентів 
Показник у % від 
кількості студентів Рівень професійної 
підготовки студентів 
КГ ЕГ КГ ЕГ 
Низький 67 70 46,53 47,95 
Середній 42 39 29,17 26,71 
Достатній 22 25 15,28 17,12 
Високий 13 12 9,03 8,22 
 
Графічно результати вхідного діагностування рівня професійної 
підготовки студентів представлені діаграмою на рис. 3.1. 
Оскільки середнє абсолютне значення розбіжності між рівнями 
професійної підготовки студентів контрольних та експериментальних груп 
(1,63 %) на початку педагогічного експерименту не перевищує 2 % 
(табл. 3.8), можна стверджувати про однорідність вибірки студентів КГ й ЕГ 
та спрогнозувати одержання достовірних експериментальних даних. 
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Рис. 3.1. Результати вхідного діагностування рівня професійної підготовки 
студентів КГ й ЕГ на початку педагогічного експерименту 
 
Таблиця 3.8 
Розбіжності між рівнями професійної підготовки студентів  
КГ й ЕГ на початку педагогічного експерименту 
 
Показник у % від 
кількості студентів 
Рівень професійної 
підготовки студентів 
КГ ЕГ 
Розбіжність,  
у % 
Низький 46,53 47,95 1,42 
Середній 29,17 26,71 -2,45 
Достатній 15,28 17,12 1,85 
Високий 9,03 8,22 -0,81 
Середнє абсолютне значення: 1,63 
 
Аналіз експериментальних даних уможливив висновок про те, що 
рівень підготовки студентів педагогічних ВНЗ з технології проектування 
одягу є здебільшого низьким та середнім, що, на нашу думку,  зумовлено 
недостатнім рівнем їхньої підготовки зі шкільного курсу «Трудове навчання 
(обслуговуючі види праці)», низьким рівнем вибору старшокласниками 
технологічного профілю з таких варіативних модулів, як «Технологія 
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виготовлення швейних виробів», «Технологія виготовлення дитячого одягу», 
«Технологія клаптикового шиття (печворк)» тощо. Дещо вищий рівень 
підготовки спостерігався у студентів, які попередньо навчалися у технікумах 
і коледжах легкої промисловості, професійно-технічних навчальних закладах, 
де здобули кваліфікацію робітника або молодшого спеціаліста з певної 
спеціальності швейного профілю. Проте, відсоток таких студентів був 
незначним (11,6 %), тому загальний рівень підготовки студентів з проекту-
вання і технології виготовлення швейних виробів залишається низьким. 
Таким чином, результати констатувального етапу педагогічного 
експерименту засвідчили недостатню базову підготовку студентів з 
проектування і технології виготовлення одягу, що, своєю чергою, ускладнює 
подальше успішне вивчення фахових дисциплін у ВНЗ і, як результат, 
неможливість повною мірою ефективно розв’язувати професійно-педагогічні 
завдання у процесі майбутньої трудової діяльності в ПТНЗ.  
Зважаючи на вище зазначене, актуальною постала проблема 
вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
швейного профілю, зокрема завдяки активному використанню засобів ІТ. 
Таким чином, виникла потреба в осмисленні нових педагогічних 
можливостей сучасних ІТ й умов їх поєднання з традиційними методиками 
навчання для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів у галузі проектування одягу. 
На пошуковому етапі педагогічного експерименту здійснювалася 
апробація структурно-функціональної моделі професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами ІТ та, 
відповідно, коригування методики навчання студентів фаховим дисциплінам, 
зокрема «Проектування одягу». Також цей етап експерименту був 
спрямований на створення, оцінювання й перевірку ефективності роботи 
електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни «Проекту-
вання одягу» та розробку та апробацію авторського навчального курсу 
«САПР швейних виробів». 
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Формувальний етап науково-педагогічного експерименту передбачав 
підсумкове діагностування навчальних досягнень студентів КГ і ЕГ, 
встановлення та зіставлення одержаних результатів з метою перевірки 
ефективності й доцільності реалізації науково-методичного інструментарію 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю 
засобами ІТ. 
Протоколи фіксації результатів підсумкового діагностування рівня 
професійної підготовки студентів КГ і ЕГ наприкінці педагогічного 
експерименту наведені у додатках Л та М відповідно. 
З метою з’ясування динаміки зміни якості професійної підготовки 
студентів КГ і ЕГ результати формувального етапу педагогічного 
експерименту (підсумкове діагностування) порівнювалися з результатами 
констатувального експерименту (вхідне діагностування). 
Аналіз одержаних статистичних даних засвідчує підвищення рівня 
професійної підготовки студентів як контрольних, так й експериментальних 
груп упродовж науково-дослідницької роботи (табл. 3.9 – 3.10). 
Таблиця 3.9 
Порівняльні показники рівня професійної підготовки студентів  
КГ на початку та наприкінці педагогічного експерименту 
Кількість студентів 
Показник у % від 
кількості студентів 
Рівень 
професійної 
підготовки 
студентів 
на початку 
експери-
менту 
наприкінці 
експери-
менту 
на початку 
експери-
менту 
наприкінці 
експери-
менту 
Динаміка 
змін, % 
Низький 67 45 46,53 31,25 –15,28 
Середній 42 52 29,17 36,11 +6,94 
Достатній 22 28 15,28 19,44 +4,17 
Високий 13 19 9,03 13,19 +4,17 
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Таблиця 3.10 
Порівняльні показники рівня професійної підготовки студентів  
ЕГ на початку та наприкінці педагогічного експерименту 
 
Кількість студентів 
Показник у % від 
кількості студентів Рівень 
професійної 
підготовки 
студентів 
на початку 
експери-
менту 
наприкінці 
експери-
менту 
на початку 
експери-
менту 
наприкінці 
експери-
менту 
Динаміка 
змін, % 
Низький 70 17 47,95 11,64 –36,30 
Середній 39 62 26,71 42,47 +15,75 
Достатній 25 41 17,12 28,08 +10,96 
Високий 12 26 8,22 17,81 +9,59 
 
Динаміка зміни рівня професійної підготовки студентів КГ й ЕГ  до 
проектування одягу впродовж педагогічного експерименту графічно 
представлена гістограмами на рис. 3.2 – 3.3. 
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Рис. 3.2. Динаміка зміни рівня професійної підготовки студентів КГ  
упродовж педагогічного експерименту 
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Рис. 3.3. Динаміка зміни рівня професійної підготовки студентів ЕГ  
упродовж педагогічного експерименту 
 
Результати формувального етапу експерименту (підсумкового 
діагностування студентів КГ й ЕГ) представлені у табл. 3.11 та на рис. 3.4. 
 
Таблиця 3.11 
Узагальнені показники рівня професійної підготовки до проектування 
одягу студентів КГ й ЕГ наприкінці експерименту 
 
Кількість студентів 
Показник у % від кількості 
студентів Рівень професійної 
підготовки студентів 
КГ ЕГ КГ ЕГ 
Низький 45 17 31,25 11,64 
Середній 52 62 36,11 42,47 
Достатній 28 41 19,44 28,08 
Високий 19 26 13,19 17,81 
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Рис. 3.4. Результати підсумкового діагностування рівня професійної 
підготовки до проектування одягу студентів КГ та ЕГ 
наприкінці педагогічного експерименту 
 
Порівняльна динаміка зміни рівня професійної підготовки студентів КГ 
та ЕГ до проектування одягу упродовж дослідно-експериментальної роботи 
представлена у табл. 3.12. 
Таблиця 3.12 
Зіставлення динаміки зміни рівня професійної підготовки  
студентів КГ та ЕГ до проектування одягу 
 
Динаміка змін, у % Рівень професійної 
підготовки 
студентів КГ ЕГ 
Абсолютний порівняльний 
показник 
Низький –15,28 –36,30 21,02 
Середній +6,94 +15,75 8,81 
Достатній +4,17 +10,96 6,79 
Високий +4,17 +9,59 5,42 
Абсолютне середнє 
значення 
7,64 18,15 10,51 
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Аналіз експериментальних даних, наведених у табл. 3.12, засвідчує, що 
на момент підсумкового діагностування у студентів ЕГ спостерігалася вища 
динаміка росту рівня професійної підготовки студентів до проектування 
одягу (18,15 %), порівняно зі студентами КГ (7,64 %). При цьому, абсолют-
ний порівняльний показник динамічних змін становив 10,51 %. Логічним 
вбачається те, що рівень професійної підготовки студентів КГ закономірно 
підвищився у результаті вивчення фахових дисциплін швейного профілю 
(передовсім курсу «Проектування одягу») за традиційною методикою 
навчання. Натомість, вищі показники рівня підготовки студентів ЕГ до 
проектування одягу зумовлені також цілеспрямованим використанням у 
навчальному процесі сучасних засобів ІТ (зокрема ЕНМК і САПР «ГРАЦІЯ») 
і завдяки впровадженню авторського курсу «САПР швейних виробів». 
Одержані експериментальні дані потребували подальшої статистичної 
обробки для встановлення достовірності результатів дослідження. 
Відповідно до результатів табл. 3.12 найбільші позитивні зміни якості 
професійної підготовки студентів до проектування одягу зафіксовано на 
низькому рівні (15,28 % – для студентів КГ і 36,30 % – для студентів ЕГ). 
Відносно цього можна висунути припущення (нульову гіпотезу – Н0), що 
ймовірності здобуття низького рівня професійної підготовки студентами КГ 
й ЕГ є рівними та не залежать від методики навчання, а різниця у показниках 
діагностування зумовлюється випадковими чинниками (Н0 : х1 = х2).  
На противагу нульовій гіпотезі сформульовано альтернативну (На), 
згідно з якою, менша кількість студентів з низьким рівнем професійної 
підготовки до проектування одягу в ЕГ не зумовлена випадковими 
чинниками, а є результатом цілеспрямованого і системного використання у 
навчальному процесі засобів ІТ (На : х1 ≠ х2). 
Для перевірки достовірності одержаних результатів дослідження та 
підтвердження (спростування) висунутих гіпотез (нульової й альтернативної) 
використовувався критерій t-нормального розподілу Стьюдента [48]. 
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Значущість результатів діагностування студентів КГ та ЕГ з низьким 
рівнем професійної підготовки перевірялася методом порівняння середніх 
значень вибірок. При цьому середня кількість балів для усієї категорії 
студентів КГ та ЕГ з низьким рівнем професійної підготовки обчислювалася 
за формулами: 
=== ∑
=
45
38211 1
1
1
1
1
n
i
ix
n
х 84,91; 
=== ∑
=
17
16171 2
1
2
2
2
n
i
ix
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де ix1  та ix2 – кількість балів за діагностування і-го студента з низьким 
рівнем професійної підготовки у КГ та ЕГ відповідно;  
1n  та 2n – кількість студентів з низьким рівнем професійної підготовки 
у КГ й ЕГ відповідно. 
Різниця між середніми двох вибірок обчислювалася за формулою:  
=−=∆ 12 xx 95,12 – 84,91 = 10,21 
Суми квадратів відхилень для обох вибірок становлять: 
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Об’єднана дисперсія двох вибірок обчислювалася за формулою: 
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Середня помилка різниці середніх значень двох вибірок становила: 
=
⋅
+
⋅=
⋅
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1745
174516,109
21
212
021
nn
nn
m σ 2,974. 
Відповідно розрахунковий t-критерій нормального розподілу 
Стьюдента обчислювався за формулою: 
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t р 3,4315. 
Для кожної з двох вибірок кількість ступенів свободи варіації становив: 
=−= 111 nv 45–1 = 44;  
=−= 122 nv 17–1 = 16; 
=−+−=
−
)1()1( 2121 nnv 44+16 = 60. 
Для дисертаційного дослідження прийнятий рівень значущості α = 0,05, 
що передбачає можливу допустиму для педагогічних досліджень похибку 
у 5 %. При цьому достовірність одержаних даних складатиме 95 %. 
Таким чином, при рівні значущості α = 0,05 і 60 ступенях свободи 
варіації критичне значення t-критерію Стьюдента згідно з табличним 
значенням [48] становить – 2,0003. Оскільки, розрахункове значення t-
критерію Стьюдента більше за табличне ( =рt 3,4315 > =05,0t 2,0003), то запе-
речується нульова гіпотеза про випадковий характер різниці середніх значень 
двох вибірок. Відповідно до цього, приймається альтернативна гіпотеза й 
доводиться припущення про те, що менша кількість студентів з низьким 
рівнем професійної підготовки до проектування одягу в експериментальній 
групі є не випадковим явищем, а результатом цілеспрямованого 
використання у начальному процесі засобів сучасних ІТ. 
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Висновки до третього розділу 
 
Перевірка ефективності педагогічних умов застосування ІТ у процесі 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю до 
проектування одягу зумовили проведення дослідно-експериментальної 
роботи у низці педагогічних ВНЗ України. 
У процесі констатувального етапу педагогічного експерименту 
встановлено, що: 1) професійна підготовка інженерів-педагогів швейного 
профілю не повною мірою відповідає вимогам науково-технічного прогресу 
та інформаційного суспільства; розв’язання навчально-проектних завдань у 
галузі конструювання та моделювання одягу студентами виконується 
здебільшого традиційно, вручну, без використання сучасних засобів ІТ; 
2) рівень професійної підготовки студентів, зокрема з дисципліни 
«Проектування одягу», здебільшого не відповідає вимогам суспільства до 
сучасного інженера-педагога швейного профілю; 3) недостатній рівень 
професійної підготовки студентів зумовлений відсутністю належного 
технічного та методичного забезпечення навчального процесу, низькою 
якістю педагогічних програмних засобів і недоступністю для навчальних 
цілей професійних програм з автоматизованого проектування у галузі 
швейного виробництва. 
Для визначення якісних показників результатів педагогічного 
експерименту (рівня професійної підготовки студентів до проектування 
одягу) були прийняті такі критерії: 1) якість знань з технології проектування 
одягу (повнота, глибина, міцність, усвідомленість, гнучкість, дієвість, 
системність); 2) рівень сформованості професійних умінь і навичок у галузі 
проектування швейних виробів; 3) вміння аналізувати, синтезувати, 
порівнювати, абстрагувати, узагальнювати навчально-інформаційний 
матеріал; 4) ступінь самостійності у процесі виконання професійно-
орієнтованих задач з проектування одягу; 5) уміння працювати з нормативно-
довідниковою літературою та здійснювати пошук додаткової інформації з 
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електронних ресурсів мережі Інтернет. На основі кількісних та якісних 
показників діагностування визначено чотири рівні професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу: низький, середній, 
достатній та високий. 
Аналіз експериментальних даних, отриманих на формувальному етапі 
педагогічного експерименту, засвідчує, що на момент підсумкового 
діагностування у студентів ЕГ спостерігалася вища динаміка зростання рівня 
професійної підготовки студентів до проектування одягу (18,15 %), 
порівняно зі студентами КГ (7,64 %). При цьому, абсолютний порівняльний 
показник динамічних змін становив 10,51 %.  
Нa ocнoвi t-кpитepiю Cтьюдeнтa для двox нeзaлeжниx вибipoк дoвeдeнo 
припущення (альтернативну гіпотезу) про те, що менша кількість студентів з 
низьким рівнем професійної підготовки до проектування одягу в ЕГ є не 
випадковим явищем, а результатом цілеспрямованого використання у 
навчальному процесі сучасних засобів ІТ (зокрема ЕНМК і САПР «ГРАЦІЯ») 
та авторського курсу «САПР швейних виробів». 
Таким чином, у ході дослідно-експериментальної роботи доведена 
ефективність педагогічних умов використання ІТ у процесі професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу, що 
підтверджується відмінністю у показниках діагностування студентів КГ і ЕГ 
та є підставою для впровадження результатів дисертаційного дослідження у 
навчальний процес ВНЗ. 
Основні положення, розкриті у першому розділі дисертації, викладено 
в публікаціях [224; 226; 234]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 
Пріоритетами професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю в контексті сучасних інформаційно-освітніх 
тенденцій стають навички володіння персональним комп’ютером, 
використання Інтернет-ресурсів, знання основ інформатики, інформаційна 
культура, вміння застосовувати засоби новітніх ІТ для вирішення 
професійно-орієнтованих завдань у процесі навчальної діяльності. При цьому 
під ІТ необхідно розуміти процес, у якому використовують сукупність 
різноманітних засобів і методів збору, обробки та передання даних для 
отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу чи явища. 
Використання ІТ у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів швейного профілю пов’язано з вирішенням низки важливих 
завдань: необхідністю підвищити якість цієї підготовки в умовах 
комп’ютерно-зорієнтованого навчання у ВНЗ; привести навчально-
методичну і інформаційно-технічну базу у відповідність із вимогами сучасної 
системи вищої інженерно-педагогічної освіти; визначити роль і місце ІТ у 
професійній підготовці студентів; забезпечити ефективне формування 
професійних знань, умінь і навичок за умов використання педагогічних і 
професійних програмних засобів; створити відповідні педагогічні умови для 
аудиторної та самостійної позааудиторної роботи студентів. 
Зміст професійної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю 
тепер в основному зорієнтований на використання можливостей 
інтерактивної комп’ютерної графіки, яка реалізується засобами систем 
автоматизованого проектування. Педагогічний досвід засвідчує, що 
використання САПР дозволяє на якісно новому рівні вирішувати завдання 
проектування швейних виробів, здійснювати підготовку кваліфікованих 
інженерно-педагогічних кадрів, які вільно володіють сучасними 
комп’ютерними технологіями. Результати дослідження переконують, що 
вивчення САПР є найдоцільнішим і дидактично виправданим на 
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завершальному етапі професійної підготовки студентів до проектування 
одягу, а також під час виконання дизайн-проектів, курсових і випускових 
кваліфікаційних робіт, проведенні науково-дослідницької діяльності. Базову 
професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу 
слід переглянути та зорієнтувати на активне використання електронних 
навчально-методичних комплексів, що актуально в умовах скорочення 
кількості аудиторних годин і підвищення ролі самостійної роботи студентів. 
Нами розроблено електронну навчальну систему комплексного 
призначення, яка має цілісну структуру, організацію і відносно стійкий 
спосіб зв’язку елементів (електронних інформаційних продуктів) і забезпечує 
неперервність і повноту процесу професійного навчання студентів 
проектування одягу й уможливлює додаткове самостійне або дистанційне 
засвоєння навчального матеріалу за допомогою комп’ютера. Крім створення 
ЕНМК із дисципліни «Проектування одягу», нами запропоновано методику 
його використання в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів, а також здійснено дидактичний відбір системи автоматизованого 
проектування одягу «ГРАЦІЯ» за низкою критеріїв – адекватністю цілям 
професійної підготовки і професійно-педагогічною спрямованістю, 
посильністю і доступністю, необхідністю та достатністю, гнучкістю і 
варіативністю. Розроблено й апробовано експериментальний навчальний 
курс «САПР швейних виробів», зорієнтований на розширення й 
удосконалення фундаментальної проектно-конструкторської підготовки 
студентів засобами сучасних систем автоматизованого проектування одягу. 
Аналіз проблем і перспектив упровадження нових ІТ у освітній процес 
педагогічних ВНЗ та узагальнення досвіду і результатів сучасних науково-
педагогічних досліджень дали змогу розробити структурно-функціональну 
модель професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до 
проектування одягу засобами ІТ, яка характеризується чітким і логічним 
розташуванням елементів у педагогічній системі соціального замовлення, 
цілей і завдань, змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, 
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педагогічних умов, які впливають на формування компонентів професійної 
готовності студентів. 
Професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів швейного 
профілю доцільно здійснювати у два етапи:  
на першому, базовому етапі професійної підготовки (2 – 3 курси) 
забезпечують традиційне вивчення фахових дисциплін із використанням 
засобів ІТ навчання (зокрема ЕНМК), здійснюють «вирівнювання» якості 
знань й умінь студентів у галузі проектування одягу;  
на другому етапі (4 – 5 курси) проводять ознайомлення студентів із 
можливостями проектування одягу засобами сучасних систем 
автоматизованого проектування, що використовують у швейній 
промисловості, у межах навчального курсу «САПР швейних виробів», а 
також здійснюють практичне використання САПР «ГРАЦІЯ» для виконання 
самостійних дизайн-проектів, курсових і випускових кваліфікаційних робіт. 
Ефективність реалізації компонентів запропонованої структурно-
функціональної моделі професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до проектування одягу засобами ІТ пов’язана зі створенням 
педагогічних умов, що передбачають належний рівень матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу, який визначають 
дидактичними можливостями ІТ, їх технічними характеристиками, 
надійністю в роботі, зручністю в експлуатації; розробку та впровадження 
педагогічних програмних засобів (у т.ч. ЕНМК дисципліни «Проектування 
одягу»), які відповідають психолого-педагогічним, дидактичним і техніко-
технологічним вимогам; комплексне, систематичне та послідовне 
використання ІТ на всіх етапах професійної підготовки інженерів-педагогів 
швейного профілю; психолого-педагогічна готовність викладачів до 
використання в педагогічній практиці всіх доступних сучасних засобів ІТ. 
Визначені педагогічні умови слід реалізувати комплексно, бо недотримання 
хоча б однієї з них унеможливлює ефективну професійну підготовку 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. 
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Нами удосконалено методику навчання інженерів-педагогів 
проектування одягу завдяки використанню ЕНМК дисципліни 
«Проектування одягу» та ознайомленню з сучасними системами 
автоматизованого проектування, ґрунтовному вивченню САПР «ГРАЦІЯ». 
Перевірка ефективності методики навчання та педагогічних умов 
використання ІТ у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 
швейного профілю до проектування одягу зумовили проведення дослідно-
експериментальної роботи в низці ВНЗ України. Для визначення якісних 
показників результатів педагогічного експерименту (рівня професійної 
підготовки студентів до проектування одягу) було прийнято критерії: якість 
знань із технології проектування одягу (повнота, глибина, міцність, 
усвідомленість, гнучкість, дієвість, системність); рівень сформованості 
професійних умінь і навичок у галузі проектування швейних виробів; уміння 
аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати 
навчально-інформаційний матеріал; ступінь самостійності в процесі 
виконання професійно-орієнтованих завдань із проектування одягу; вміння 
працювати з нормативно-довідниковою літературою і здійснювати пошук 
додаткової інформації з електронних ресурсів мережі Інтернет. На основі 
кількісних і якісних показників діагностування визначено чотири рівні 
професійної підготовки студентів із технології проектування одягу: низький, 
середній, достатній і високий. 
У ході дослідно-експериментальної роботи доведено ефективність 
педагогічних умов використання ІТ у процесі професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю, що підтверджено 
відмінністю в показниках діагностування студентів КГ і ЕГ (у середньому на 
10,51 %) та є підставою для впровадження результатів дисертаційної роботи 
у навчальний процес ВНЗ. 
Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує повною мірою всіх 
проблем, пов’язаних із підвищенням рівня професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів швейного профілю та дає змогу окреслити можливі 
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шляхи подальших наукових пошуків, зокрема: дослідити зарубіжний досвід 
використання ІТ у підготовці інженерно-педагогічних кадрів; з’ясувати 
можливості підвищення рівня професійної підготовки студентів в умовах 
індивідуалізації процесу навчання засобами ІТ, а також інтеграції фахових 
дисциплін швейного профілю; встановити шляхи формування професійно 
значущих якостей і ціннісних орієнтацій майбутніх інженерів-педагогів у 
процесі творчої проектно-конструкторської діяльності з використанням 
новітніх засобів ІТ. 
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Додаток А 
Анкета  
для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» 
профілю «Технологія виробів легкої промисловості» 
 
Дорогий друже! Просимо дати щирі та відверті відповіді на запитання анкети 
 
Вкажіть Ваш навчальний заклад _________________________________________ 
_________________________________________, на якому курсі Ви навчаєтесь 
_______________________________________________________________________. 
 
1. Чи влаштовує Вас рівень професійної підготовки студентів з технології 
проектування одягу? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
2. Чи використовуються засоби сучасних інформаційних технологій при 
вивченні фахових дисциплін швейного профілю? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
3. Які спеціалізовані програмні засоби з технології проектування одягу 
використовуються у навчальному процесі ВНЗ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
4. Чи доцільно, на Вашу думку, використовувати засоби сучасних 
інформаційних технологій при вивченні фахових дисциплін? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
5. Чи готові Ви до використання засобів інформаційних технологій при 
розв’язуванні професійно-орієнтованих задач з технології проектування одягу? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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6. Якому способу проектування одягу Ви б віддали перевагу? 
 
___ традиційному;   
  
___ з використанням засобів ІТ. 
 
7. Чи відчуваєте Ви потребу у підвищенні рівня своєї професійної підготовки з 
технології проектування одягу? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
8. Ваші пропозиції щодо покращення рівня викладання фахових дисциплін з 
технології проектування одягу ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Дякуємо! 
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Додаток Б 
Програма навчальної дисципліни «Проектування одягу» 
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Програма навчальної дисципліни «Системи автоматизованого 
проектування швейних виробів» 
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Додаток В 
Робочі навчальні плани підготовки фахівців за спеціальністю 
6.010104, 7.010104 «Професійна освіта». Профіль «Технологія 
виробів легкої промисловості» 
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Додаток Д 
Тестові завдання для діагностування рівня професійної підготовки 
студентів контрольних й експериментальних груп з технології 
проектування одягу 
 
Завдання першого рівня складності 
 
1. Вкажіть правильний варіант маркування швейного виробу на жіночу фігуру з 
наступними мірками, см:  
Ог3 =100, Ос = 104, От = 78, Р =164. 
а) 100 – 164 – 104 – 78; 
б) 164 – 100 – 104; 
в) 164 – 100 – 78; 
г) 100 – 164 – 101; 
д) 164 – 100 – 101.. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
2. Визначте ширину базисної сітки прямої спідниці, якщо:  
Ст = 32 см,   Сс = 48 см,   Дв = 60 см,   Дтс = 37 см,   Пс = 1 см. 
а) 32 см;   б) 45 см;   в) 48 см;   г) 49 см;   д) 37 см. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
3. До якої групи відносяться вимоги до одягу, спрямовані на 
забезпечення високої якості виготовлення при мінімальних витратах? 
а) споживчої;   б) естетичної;   в) промислової. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
4. Ниткове з’єднання двох і більше деталей по суміщених краях – це ... 
а) обкантування деталі швейного виробу; 
б) зшивання деталей швейного виробу; 
в) обшивання деталей швейного виробу; 
г) розстрочування шва; 
д) вшивання деталей швейного виробу; 
е) пришивання деталей виробу. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
5. Обробка деталі або виробу при допомозі спеціального обладнання з 
використанням вологи, тепла і тиску – це ... 
а) відтягування деталей швейного виробу; 
б) спрасовування деталей швейного виробу; 
в) декатирування швейного матеріалу; 
г) пресування швейного виробу; 
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д) волого-теплова обробка деталі швейного виробу; 
е) розпрасування деталей (швів) швейного виробу. 
Правильна відповідь:   _______________________________________ 
 
6. Розкладання припусків на шов чи складку у протилежні боки і 
закріплення їх у цьому положенні за допомогою праски – це ... 
а) відтягування деталей швейного виробу; 
б) спрасовування деталей швейного виробу; 
в) декатирування швейного матеріалу; 
г) пресування швейного виробу; 
д) волого-теплова обробка деталі швейного виробу; 
е) розпрасування деталей (швів) швейного виробу. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
7. Назвіть підклас верхнього плечового одягу. 
а) Спідниця, штани, шорти тощо. 
б) Пальто, піджак, жакет тощо. 
в) Сукня, блузка, сорочка тощо. 
г) Бюстгалтер, грація, пояс для пачок тощо. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
8. Дайте визначення поняттю «деталь швейного виробу». 
а) Складнє з’єднання деталей швейного виробу. 
б) Частина швейного виробу, суцільна або складова. 
г) Деталь кишені або вузол виробу для оформлення з вивороту. 
д) Передня деталь швейного виробу з розрізом згори до низу. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
9. Дайте визначення поняттю «виробничий процес». 
а) Сукупність правил, що визначають послідовність і зміст дій при виконанні 
технологічних операцій. 
б) Сукупність взаємозв’язаних основних, допоміжних і обслуговуючих 
процесів в результаті яких початкові матеріали та напівфабрикати 
перетворюються в готові вироби. 
в) Сукупність цілеспрямованих дій по зміненню та визначенню стану 
предмету праці з метою одержання готового виробу. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
10. Яка група швів відноситься до крайових? 
а) Складки, рельєфні. 
б) Обшивні, у підгин, обкантовувальні. 
г) Настрочні, накладні, зшивні. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
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11. Який шов зображений на рисунку? 
 
д) Обшивний в кант. 
б) Обшивний в просту рамку. 
в) У підгин з закритим зрізом. 
г) У підгин з відкритим обметаним зрізом. 
д) Обкантувальний з закритими зрізами. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
12. Який шов зображений на рисунку? 
 
а) Обшивний в кант. 
б) Обшивний в просту рамку. 
в) У підгин з закритим зрізом. 
г) У підгин з відкритим обметаним зрізом. 
д) Обкантувальний з закритими зрізами. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
13. Як оброблена пройма виробу? 
 
а) У підгин з закритим зрізом. 
б) Обшивкою. 
в) У підгин з відкритим зрізом. 
г) Обкантувальною смужкою тканини. 
д) Обкантувальною подвійною смужкою тканини. 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
14. Яким швом з’єднана кокетка з основною деталлю? 
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а) Зшивним 
б) Накладним 
в) Настрочним 
г) Швом в замок 
д) Подвійним 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
 
15. Назвіть яка операція виконується строчкою 3. 
 
 
 
 
 
І – тканина верху,  
ІІ – тканина підкладки 
а) Зшивання бічного шва верху 
б) Зшивання бічного шва підкладки 
в) Скріплення припусків бічного шва підкладки і верху 
г) Нафастриговування підкладки на верх по проймі 
Правильна відповідь:   ________________________________________ 
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Завдання другого рівня складності 
 
1. Дайте визначення поняттю «послідовність обробки». 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Дайте визначення поняттю «неподільна операція».  
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. За характером розташування ниток ручні стібки поділяються на групи:    
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. За класифікацією ниткових швів виконати умовне позначення 
обшивних швів. 
у кант   _______________________________________________________ 
у складну рамку   _______________________________________________ 
у просту рамку   ________________________________________________ 
в розкол   _____________________________________________________ 
 
5. Які строчки і шви використані при виготовленні поясу? 
 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
 
6. Як оброблена горловина сукні? 
 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
 
7. Назвіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
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 1 – __________________________________________________________ 
 2 – __________________________________________________________ 
 3 – __________________________________________________________ 
 
 
8. Назвіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
 
 
 
 
 
І – тканина верху,  
ІІ – тканина підкладки 
  
 1 – __________________________________________________________ 
 2 – __________________________________________________________ 
 3 – __________________________________________________________ 
 4 – __________________________________________________________ 
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Завдання третього рівня складності 
1. Вкажіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
 
а) Закріпити обшивку. 
б) Застрочити нижній зріз обшивки. 
г) Обшити обшивкою розріз. 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
 
2. Вкажіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
 
 
а) Пришити манжету до нижнього зрізу рукава. 
б) Настрочити шов обшивання на підманжету. 
в) Настрочити шов пришивання на рукав. 
г) Обшити манжету підманжетою. 
д) Обметати шов пришивання манжети. 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
 
3. Вкажіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
 
а) Пришити підзор до половинок брюк. 
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б) Настрочити нижній зріз листочки на підкладку кишені. 
в) Обметати підзор. 
г) Пришити підзор з підкладкою кишені до шва пришивання підзору. 
д) Настрочити підзор на підкладку кишені. 
е) Обметати листочку. 
є) Пришити листочку до половинок брюк. 
ж) Зшити підкладку кишені з одночасним обметуванням. 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
 
4. Вкажіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
 
а) Пришити підзор до шва пришивання верхньої обшивки. 
б) Пришити підкладку до підзору. 
в) Пришити обшивку по лінії входу в кишеню. 
г) Зшити підкладки кишені. 
д) Пришити підкладку до нижнього зрізу нижньої обшивки. 
Правильна відповідь:  _______________________________________________ 
 
5. Вкажіть строчки постійного призначення в порядку їх виконання. 
 
а) настрочити верхній комір на горловину. 
б) прокласти строчку по лінії перегину стійки. 
в) застрочити зріз стійки верхнього коміра. 
г) прокласти оздоблювальну строчку по коміру. 
д) вшити нижній комір у горловину. 
е) обшити комір. 
Правильна відповідь:  ______________________________________________ 
 
 
Завдання четвертого рівня складності 
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1. Описати запропоновану модель спідниці. Виконати технічне 
моделювання на поданій основі. 
 
 
2. Виконати складальне креслення коміра з відрізною стійкою у жіночому 
легкому одязі. Вказати строчки постійного призначення.  
 
3. Виконати складальне креслення бічної прорізної кишені в рамку у 
жіночому жакеті на підкладці. Вказати строчки постійного 
призначення.  
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Додаток Е 
 
Професійно-орієнтовані задачі, пов’язані 
з технологією проектування одягу 
 
1. Описати запропоновану модель спідниці. Побудувати креслення 
базової онови спідниці та виконати технічне моделювання.  
Ст = 38 см;   Сб = 52 см;   Дсп = 60 см; Псб=1 см. 
 
2. Описати запропоновану модель жіночого демосезонного жакету. На 
ескізі моделі нанести місця перерізів основних вузлів виробу, 
позначивши їх великими літерами наступним чином:  . 
Виконати складальне креслення відповідних ділянок виробу із 
вказанням строчок постійного призначення.  
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Додаток Ж 
Розрахунок коефіцієнта надійності тестових завдань 
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Додаток З 
Розрахунок коефіцієнта валідності тестових завдань 
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Додаток И 
Протокол фіксації результатів вхідного діагностування рівня 
професійної підготовки студентів КГ на початку експерименту 
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Додаток К 
Протокол фіксації результатів вхідного діагностування рівня 
професійної підготовки студентів ЕГ на початку експерименту 
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Додаток Л 
Протокол фіксації результатів підсумкового діагностування рівня 
професійної підготовки студентів КГ наприкінці експерименту 
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Додаток М 
Протокол фіксації результатів підсумкового діагностування рівня 
професійної підготовки студентів ЕГ наприкінці експерименту 
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